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AÑO X L . V I . Domingo 23 d o Aprosto de t885 - E Í P u r í s i m o C o r a z ó n de Marín , san F e l i p e Ben ic io , confesor. N U M E R O 199. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O L A H A B A N A . 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,19G.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 22 de 
agosto de 1885. 
Números. Premios Números. Premios Números. Premios 
Húmeros. Premios Números. Premios 
Centén». 
10 
20 . . 
54 . . 
72 . . 
90 -
100 - . 
109 
m 
188 - . 
191 -
199 
203 - . 








374 . . 
406 . . 
407 
411 . . 
418 . . 
430 
441 . . 
444 . . 
448 
510 . . 
519 
545 
546 . . 
583 . . 






777 . . 
900 
916 . . 
946 
959 . . 



























































































M i l . 
1006 
1051 . . 
1078 . . 
l i l i . . 




1330 . . 
1368 . . 
1438 
1465 
1468 . . 
1512 




1617 . . 
1643 . . 
1644 . . 
1661 . . 
1697 
1723 . . 
1773 




1859 . . 
1863 






2059 . . 
2072 . . 
2130 . . 
2133 
2173 
2246 . . 
2273 
2287 . . 
2350 . . 
2365 . . 
2366 . . 
2386 
2409 
2437 . . 
2439 
2489 . . 
2495 . . 
2500 . . 
2524 . . 






2720 . . 
2763 
2870 










































































31GG . . 
3184 
3187 . . 
3192 . . 
3301 









































































































































































































Diez y seis mil . 
16014 . . 500 
Aproximaciones á l o s nueve números res-
tantes de la decena que ha obtenido el 
primer premio y los n ú m e r o s anterior y 











































































A l de $100,000: 



















































































































































































































































































































































































































Trece mil . 





5171 . . 
6193 . . 
5242 . . 











9000 . . 
9088 
9093 . . 
9102 
9103 . . 
9158 . . 
9160 
9162 . . 
9167 . . 
9174 
9182 . . 
9229 . . 
9271 . . 
9276 . . 
9291 
9312 . . 
9349 
9402 
9435 . . 
9443 
9449 . . 
9466 
9490 . . 
9527 . . 
9537 . . 
9538 . . 
9659 . . 
9677 . . 
9681 . . 
9688 
9725 
9727 . . 
9729 . . 
9735 . . 
9746 . . 
9775 . . 
9790 . . 












































































































































































































































A l de $50,000: 
11526 . . 5 0 0 | 1Í528 500 
3119 
A l de $25,000: 
500 I 3121 500 
Desdo el 25 del corriente, de seis & nueve de la ma-
fiana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los premios de mil y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celeoracion de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas sn-
haltemas, á fin de que puedan pracíic 
las operaciones que le oonciernen. 
Del 1 al 1.888 Mercaderes n? 12. 
. . 1.889 al 3.770 Amistadn9 102. 
. . 3.777 al a.Gtíí San Miguel n? 79. 
. . 5.C65 al 7.552 Muralla n9 70. 
7.553 al 9.410 Dragones esquina & 
Galiano, accesoria C. 
. . 9.441 al 15.104 Teniente-Rey n° 16. 
. . 15.105 al 17.000 Amistad. n° 144, es-
quina á Beina. 
7Í 
SIBVTOIO PARTiOÜLAE 
O I A . B I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DX LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E 1 1 0 7 . 
Lóndres, 22 de agosto, á l a s ) 
7 de la mañana . > 
E n W l d n e s s , p o b l a c i ó n d e l c o n d a -
do de L a n c a s t s r , h a f a l l e c i d o de c ó -
l e r a f u l m i n a n t e u n a n i ñ a . 
P a m , 22 de agosto, á las 7 
de la m a ñ a n a 
E l c ó l e r a a u m e n t a e n M a r s e l l a de 
u n a m a n e r a a l a r m a n t e . 
H a n o c u r r i d o n u e v o s c a s o s de l a 
e p i d e m i a e n S a l o u , A r l é s y o t r o s 
p u e b l o s de l a s c e r c a n í a s . 
T a m b i é n s e h a n e x p e r i m e n t a d o 
a l g u n o s c a s o s s o s p e c h o s o s e n d o s 
p u e b l o s de I t a l i a . 
Berlín, 23 de agosto, á las \ 
9 de la mañana . S 
L a c o r b e t a de g u e r r a a l e m a n a A u -
gustg, c o n 2 3 8 h o m b r e s de t r i p u l a -
c i ó n , s e c r é e de u n a m a n e r a e v i d e n -
t3 que n a u f r a g ó e n e l M a r R o j o , á 
c a u s a de u n c i c l ó n , p e r e c i e n d o t o d a 
l a gente q u e l l e v a b a á bordo . 
Par í s , 22 de agosto, a las 9 
de la mañana . 
E n S a i n t M a u d i e r e x i s t a n s i e t e 
p e r s o n a s s o m e t i d a s á t r a t a m i e n t o 
m é d i c o , p o r h a l l a r s e a t a c a d a s d e l 
c ó l e r a . 
A y a r f a l l e c i e r o n de l a m i s m a ep i -
d e m i a , e n e l h o s p i t a l de T o l ó n , d o s 
p e r s o n a s . 
E l c ó l e r a s e e x t i e n d e por l o s a l r e -
d e d o r e s de M a r s e l l a . T r e i n t a p o b l a 
o i o n e s s e h a l l a n i n f e s t a d a s . 
A y e r m u r i e r o n de l a e p i d e m i a 
c i en to c u a r e n t a p e r s o n a s , y d e s d e 
q u e a p a r e c i ó , s e c a l c u l a q u e h a n fa 
l l e c i ^ o s e i s c i e n t a s . 
Lóndres, 22 de agosto, á la i 
9 ij 30 ms. de la mañana . { 
N o h a o c u r r i d o n i n g ú n n u e v o c a s o 
de c ó l e r a e a Gribra l tar . 
Madrid, 22 de agosto, á las ) 
11 de la mañana, s 
E n G r r a n a d a l o s s o l d a d o s q u e s e 
h a l l a n s u j e t o s á p ^ n a s c o r r e c c i o n a 
l e s , s e e m p l e a n e n e n t e r r a r l a s per -
e o n a s q u e s u c u m b e n á c a u s a de l a 
e p i d e m i a c o l é r i c a . 
M u c h o s de l o s m u e r t o s s o n c o n 
d u c i d o s s i n c a j a . E n a l g u n a s c a l l e s , 
a s c i e n d e á c i e n e l n ú m e r o de l o s 
a t a c a d o s . 
E l p u e b l o e s t á c o m p l e t a m e n t e 
d e s c o r a z o n a d o y m i r a c o n i n i f e r e n 
c i a c u a n t o o c u r r e . 
S . M . e l R e y D . A l f o n s o h a e n v i a 
do á G r a n a d a dos m i l p e s o s . 
H a y n e c e s i d a d de g r a n d e s fondos 
p a r a r e m e d i a r l a s g r a n d e s n e c e s i -
d a d e s que s e e x p e r i m e n t a n . 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o á G r a n a -
da o n c e m é d i c o s . 
E n l a s ú ' t i m a s doce h o r a s h a n 
o c u r r i d o e n M a d r i d v e i n t i t r é s c a s o s 
de c ó l e r a y h a n f a l l e c i d o o n c e per -
s o n a s . 
E n l o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a h a 
h a b i d o c i e n c a s o s y t r e i n t a y u n 
m u e r t o s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S 
Madrid, 22 de agosto, á las } 
(i de la tarde $ 
L a Gaceta do h o y p u b l i c a l a l e y de 
u n i f i c a c i ó n ©n l a s c a r r e r a s j u d i c i a l 
y f i s c a l de l a s p r o v i n c i a s de U l t r a -
m a r y l a P e n í n s u l a . 
m O T t C l A M COMISKClALSSfK. 
Nueva Forfc, agosto 2 1 , d las 51$ 
de l a tarde . 
Ufem mejicanas, á i$15-0->. 
tMeaento papel comerfiíal, 60 flrr.» 4 <6 
$ por 100. 
amMoa sobre Londres, 60 djv. (bauqoeroa) 
i $1-85 cts. £ . 
'dem sobre París , 60 djv. (banqueros) í 5 
francos 20 cts. 
Üem sobre Bambargo, 60 Aiv. (banqnen») 
Urnas registrados de ios Estados-Unidos, « 
por 100, A 123^ ox-cupon. 
entrlfagas ndmero 10, pol. 96, A 6. 
itegular A baou roiino, 5 ^ A 5^ . 
Sedear de miel, 4 ^ ü ó 
Helos, fi 17^ cts. 
Manteca (WUoox) ea tercerolas, á 6%. 
' Oüluetit., tong a lear , A 10%. 
Nueva O r l e a n s , agosto 2 1 , 
l . a H u a » das** ¡ iuper ioresy i $4.15 cte. 
barrü, 
L ó n d r e s , agosto 2 1 . 
»aflear cíjntrlfagft, pol. 98, d 16i8. 
ídem recalar roa«of 14 A 14i9. 
CoHSoUílatios, íi 100 rtx-ínterés. 
Bonoi de los Estados Unidos, 4 por 100, 
a 121Í4 ox-onpon. 
iíescueulo, Dance do Inglaterra, 2 por 
100. 
>'l»t» en barra*, (ia Onza) ^S1^ pe» 
í A v e r p o o l , agosto 2 1 . 
A l g o d ó n midtUinn uplandSf A 6 7(16 
ilbr*. 
P a r i a , agosto 2 1 . 
•ÍHH'*. !l (»©r 100, 81 fr. 07 cts. 02 - interés 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
I »< ip legrama* anteceden, con a r r e -
la ttl nrfiv:**" 9 1 tic l a hftf A ' f r*?»** 
í«d intelectual* i 
OOTIZAGIONJSS DB LA BOLSA 
el dia 22 de agosto de 1885. 
n n n n v T (Abrid á S86 por 100 y 
£en t* 8 pS interés y uno de 
junortixaolon «nnftJ 
Idem, Idem y dos i d e m . — . . . 
Idem de annalidadea 
Billetes hipotecarlos 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rico 
Bono* de! Ayuntamiento 
ACCICME». 
Sanco Bapafiol de la Isla de 
Ouba 
Banco Indus t r i a l . . . . . . . 
Banoo y Compaliía de Alma-
cenes do Bagia y del tjti-
Oompafila de Almacenes de 
depósito de Santa Oatalin». 
Banco Agrícola — 
Oaja de Ahorros, Descuentos 
7 Depósitos de la H a b r í a . . 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la lela Us OaV>» 
Smpresa de Fomento y Kfive -
jfaolnn del H n r ™ 
Primera CompaSl* de Vspí»-
reada 1$ EaW* 
CompaSia ¿e Almaceno» de 
Hsoandadoa 
Gompa&i» de Almacenas de 
Depósito do 1% Hab»i>B.... 
Coiupr.fiíaSspaaoIa de A l a m -
brado de Gsis 
Compañía Cubana da A l u m -
brado de Gas » . 
Ctenpañia EBpaüol» de A l u m -
brado de G»B de M u í t a . 
Hueva Oompafiia de G&s de 
la Habana — . . . . 
Oompafiia de Oamlnoa de Hie-
rro de la Habana 
Oompafiia de Caminos de Hie -
n o de Matansaa ^ ttoba-.iUa. 
Oompafiia de Caminos de Hie • 
n o do Cárdenas y Jfif;* o . . 
Oompafiia de Caminos do Hie-
rro de Cionfuegoa & V i la-
..'cmpalna de Camiíioa de Hie-
rro de Sagrua i * Grand» 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Calbarlen & Sano*t-
Spíritna 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oeate - P . . . . . 
Oompafiia de Caminos da Hie-
rro de la Bahía de 1» Haba-
na ¿ Matanzas 
'ompafiia del Ferrocarril U r -
bano 
ferrooarrU del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
•"•flnerl» A* OárdeoM 
O B O O A C I O K B S . 
Jal Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Ouba... . . . . 
Jédulas hipotecarias al 8 p § 
interés anual 
dem de los Almacenos de San-












•UtMTAS B U V A L O B E S H O T . 
Ayer, & última hora, $21,000 Renta del 3 pg y uno de 
amortización á 75$ pg D. oro, á pedir hasta fln del oo-
rrlente mes. 
Id . $7,050 Renta da anaalldadjea, al 64J pg D. oro O. 
8 B K 8 . CORRBDOKES NOTAKIOB DB ESTA PLAZA, UNICOS A ü 
T0RIZAD08 POB LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO 
CIOS DE BU PROFESION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Félix—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Ainz, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bennudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino—Beoali, don Pedro—Bideau, aon Romualdo—Bo-
bigas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnstamante, don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Orucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Eciiezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fonteoha, don Eduardo—Flores Es-
trad!>, don Antonio—-González del Valle, don Darlo— 
G-nmá y Ferrau, don Joaquín—Herrera , don Juan C. 
—Jiménez, don Cáiioa Muría—Juliá, don Ramón—Ker -
legand, don Evaris to—López Mazon, don Emil io— 
López Cuervo, don Moliton—López Mufioz, don Andrés 
—Llama y Agnirre, don Oástor—Montemar y Larra, 
don Julio—Madan, don Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, don Andrés-— 
Víarlll v Bou. D. Francisco—Montalvan. D. José María 
—Matilla, don Pedro- í íovoa , D . Andrés—Pérez , don 
Pedro AÍcíintara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Polipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Roinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Seníenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavodra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturrla-
De cada una de dichas proposiciones, se expedirá re-
cibo al interesado si asi lo pretendiera. 
27. Para que las proposiciones sean válidas, deberán 
reunir los reanisitos siguieniei; 
1? Estar redactadas en papel sellado de la clase once 
y con arreglo al modelo que se inserta á continuación 
del presante pliego 
29 Estar suscritas por un esoafiol mayor de edad que 
pague contribución ó bien por un extranjero que pre-
sente garantía firmada por un español que reana y acre-
dite aquellas condiciones. 
3? Acompafifir la carta de pago que justifique haber 
entregado en la Caia general de depósitos ó en l a Inten-
dencia general de Hacienda de la Isla en clase de garan-
t ía para presentarse al concurso, loa cincuenta mil pesos 
que determina la condición veinticuatro. Igualmente 
deberáaoompañar la cédula personal del proponente y 
loa documentos necesarios para aortdltar el pago de 
contribución de loa dos trimestres anteriores al con-
curso. 
4? Expresar en letra, sin enmienda ni raspadura, la 
cantidad anual que el arrendatario garantiza al Tesoro 
y el tanto por ciento que se comprometa á dejar para la 
Hacienda por los mayores productos que se obtengan 
sóbrela sama expresada. 
Si el proponente estimar aconveniente ofrecer alguu 
beneficio para el Tesoro, no'esigido por los párrafos an-
teriores, lo expresará en cláusulas separada. 
28. E l día treinta v uno de agosto próximo, á las tres 
de 1* tarde, se procederá á la apertura de loa pliegos 
presentados en Madrid, ante una Jn ata compuesta del 
Snb-Seoretario del Ministerio de Ultramar, del Direc-
tor general de Pagos, con asistencia del NVitaiio; y en 
la Habana, el Sab-Intendents, el Contador general y el 
Notario. 
E l acto será público, abriéndose los pliegos por el ór-
den de su p'esentacion, y leídos en alta voz por el No-
tario los documentos que contengan, se tomará nota de 
ellos, para el acta en forma que deba levantarse. 
29. Terminado el acto y en el plazo preciso de tres 
días, apreciándolas, según estime conveniente, infor-
mando reservadamente sobre ellas 6 indicando la que, 
á au jnic i" , merezca preferencia. 
30. Las proposiciones, el acta de su apertura y el i n -
forme de la Junta se elevarán al Ministerio de Ultramar 
por conducto del Sub-Seoretario, en Madrid, y del Gu-
bernador General en la Isla de Cuba, con las observa-
ciones que sobre ellas estime oportunas, aprovechando 
al efecto la autoridad superior de la Isla, el correo del 
cinco de Setiembre siguiente. 
31. E l Ministro de Ultramar auxiliado por la Comi-
sión de Senadores y Diputados por las provincias de 
Coba, que establece el Real Decreto de esta fecha, exa-
minará las proposiciones y declarará la oue juzgue más 
conveniente á los intereses dal Estado. E l Ministro de 
Ultramar tendrá la facultad de deseefiar todas las pro-
posiciones presentadas, laa cuales con el asta de la Co-
misión se publicarán en la Gaceta. 
Contra la resolución del Gobierno no se dará recurso 
aleuno. 
33. Inmediatamente después de acordada la adjudi-
cación definitiva, se publicaiá en la Oaceta, de Madrid el 
correspondiente Real Decreto, y podrán presentarse á 
retirar sus proposiciones y demás documentos los au-
toras de las que no hayan sido aceptadas. 
33. Dentro de un plazo que no podrá exceder de quin-
ce dias, desde que se notifique la adjudicación hasta el 
día en que tome posesión del servicio, deberá el arren-
datario constituir la fianza que establece la condición 
veintitrés y e'evar el contrato á escritura pública. 
34. Hecha la adjudicación se lijará por la Intendencia 
general de Hacienda de la Isla, el día en que loa depoai. 
tario? nombrados por el Gobernador General, bajo la 
responsabilidad del contratista, han de hacerse cargo 
de laa existencias de efectoa timbrados, formando i n -
yentaiio detallado y con las formalidades que p a i a este 
servicio establezca la misma Intendencia. 
35. Dicho centro formará al efecto la correspondien-
te instrucción, de acuerdo con el contratista y con la 
anticipación debida, á fin de que pueda estar en vigor 
simultáneamente con el establecimiento de la nueva 
foima del aei vicio; sometiéndola á la aprobación provi-
sional del Gobierno General que la remitirá al Ministe -
rio de Ultramar, para que lo sea en definitiva. 
36. En la instruooion á que ae refiere la condi ion 
antsrior, deberán conaignarse laa reglas porque ha de 
regirse la fiscalización de la renta, de una manera clara 
y bien determinada, á fin de que no ofrezoan dudas n i 
reclamaciones las facultades y derechos de los investi-
gadores que habrán de funcionar con arreglo al Regla-
mento é Instruooion de los investigadores del Estado y 
con igual carácter que éstos, á cuyo efesto ae tendrán 
presentes laa disposiciones vigentes en la Isla, y se 
aplicarán en cuanti sean asimilables, la del capítulo 
quinto del reglamento para llevar á efecto la ley de la 
renta del timbre y sello del Estado en la Península, a-
probsdo por Real Decreto de trein|a y uno de Diciem-
bre de mil Ochocientos ochocientos ochenta y uno. 
(Coíicíifin?). 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
NEGOCIADO DE CLASES PASIVAS. 
Abiertos por el Exomo. Sr. Intendente General de 
Hacienda los pagos de Glasea Pasivas correspondientes 
al mes de Febrero úliimo, se verificarán en la Tesorería 
de esta Administración, de 11 de la mañana á 2 de la 
tarde, en la forma siguiente: 
Del 24 al 28 del actual, 
Retirados de Guerra, Marina, Inutilizados enCampa-
fia y Pensionistas de Cruz. 
Del 29 del actual al 3 de Setiembre próximo. 
Montepío Civil, M i itar, Pensiones de Gracia y Es-
claustrados. 
Del 4 de Setiembre al 9 del mismo. 
Cesantes y Jubilados de todos los ramos. 
Habana, '22 de Agesto de 1885.—El Administrador, 
OuiUermo Perinat. 3-23 
B M C O í S P A i l D U U S U D E f M 
Recaudación de contribuciones. 
Se hace saber á los contribuyentes de este termino 
municipal y á los haoendados forasteros, que desde el 
día 25 del actual hasta el 23 de setiembre próximo inclu-
sive estará abierta la cobranza del primer trimestre del t/ouquui—v uaquu^ IU» xLurua, uuu J I Í . » U U C J L — o i v t j QUIUL-M noieriaia couranza aei pri  iri esire uei 
gagóitia, don Ruperto—Za.yas. D. José María.—Koqué I actual alio económico de la oontribucion Territorial y 
TT A r.Ti41nw Uo l.l/i -7oTTaa vr A trá̂ a+a-̂ A,, Tí A t i í l r A a G¡ r, l^oi/l in í . 1 i — i 1 .... 1A ^ A n l - . n JA .1A T> N „, y Agullar, D. Pablo—Zayasy Ayestarán, D. Andrés 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarrete—D. Pedro Artiediello—D. Pedro 
Puig y Maroel y D. Delmiro Vieytea. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratoa, incurrirán, asi como las personas que de elloa 
se valgan, para sus operaciones, en las multas presoritaa 
en el artículo 67 del Código de Comercio.—El Sindico 
W NntínT 
C O T I Z A C I O N E S 
c o L ^ a i o 
BSPAfiA 
i N Q L A T E K K A . . . 
r & A N C I A 
D B C O R K E D O H S S . 
C A M B I O S . 
^ .- < 3 á 6 p g P . s.p. f .y c 
| l 9 J ( 
S H á 5} p g 1 
| ( J á 6 J p Í p . 
ALJBMAJUA 
RBTADOS-UNXD08.. . . 
P. 60 div. 
3dTv. 
W i á 3 p?, P 60 Arr. 
} 3* á 3 l p g P. 3div. 
\ 8 4 á 9 i p g p . aod r» 
^ i á l O pgP. 3d]V. 
í 6 pg hta. 2 mase», 7 pS 
' H 8 0 Ü E N T 0 M B B O A N T I L . { hta. 3, 8 pg hta 4, y 13 
' nS? h*» I nrri r »i 
« • B a C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
¡nSRCADO E X T R A N J E R O , 
Sin variación. 
BBIRORB»* CORREDORES D B SEMANA. 
DE CAMBIOS —Ü. Meliton López Cuervo. 
D E PRCTOS. -D. José María Zayas y D. José Ma-
nuel de Molina. 
Ba copia—Habana 22 de agosto de 18SE.- El Síndico 
OS O F I C I O 
A Y U D A N T I A DE M A R I N A D E L D I S T R I T O DE 
B A T A BAÑO. 
Habiéndole correspondido pasar al servicio de la Ar-
mada al individuo Miguel Hidalgo y Morales, fólio 58 de 
la I f Reserva do marinería de oate trozo, se le convoca 
para que en el término de tres dias, se presente en la 
Comandancia de Marina de ésta Provincia ó en ésta 
Ayudantía, á fln de cumplir su compromiso. 
Batabanó, Agosto 11 de 1885.—Evaristo Oasarierfo. 
3-22 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE CITA. 
E l Exomo. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Excmo. Sr. —Siendo muy fre-
cuentes los casos en que los Jefes y Oficiales que se 
titulan de Milicias Honorarios y Movilizados de las A r -
mas de Infantería y Caballería, ocurran por medio de 
instancia con diversas solicitudes sin que asistan en 
algunos casos antecedentes en ninguno de loa Centros 
oiiüialea y debiendo formular las correspondientes hojas 
de servicio á aquellos que carezcan de esta, se servirá 
V. E. disponer que en el término que media desde esta 
fecha hasta el 31 de Diciembre del corriente año, exhi-
ban á su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Real 
Despacho, Titulo, ó documento que justifique la conce-
sión del empleo de ¡que manifieste hallarse en posesión, 
remitiendo después V. E. á este Centro relación general 
olasifloada de los que residen en tsa Comandancia Ge 
noral á su digno cargo para que surta los electos que se 
dejan expresados. A esta comunicación ee servirá v . E. 
darle la mayor publicidad posible, con el fin de poder 
después considerar cou fundamento que no trate de ha-
cer valer sus derechos el que no responda de la convo-
catoria que se haga en este sentido, sirviéndose al pro 
pió tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo que he dispuesto se publique en la Oaceta y Boje 
fin Oficial de esta Provincia, así como en loa periódicos 
DIARIO DE LA MARINA y Voz de Ouba, á fin de que tenga 
la mayor publicidad posible, llegando á noticia de loa 
S. S. Jefis y OSciales de Milicias, puedan presentarse 
en dias hábiles én la Secretaría de este Gobierno M i l i -
tar ó en laa Comandancias Militares con los Reales Dea-
pachos ó Documentos justificativos de los empleos de 
que ae hallen en posesión. 
Habana, 17 do Agosto de 1885.—Acosta 
3-10 
Intendencia General de Hacienda. 
Efectos timbrados 
Ministerio de Ultramar.—Pliego de oondiolones bajo 
las cuales se arrienda por el Ministerio de (Ultramar, 
en cononrsopúblico, la renta del sello y timbre del 
Estado en la Isla de O aba, en cumplimiento de la ley 
de 18 do junio de 1885. 
22. En los casos á que se refiere el articulo anterior, 
el producto total de los recargos y de los nuevos aelloa 
con deducción de los gastos do faorioaolcn y traaporte, 
ingresaiá en las arcas del Tesoro, á medida que el con-
tratista lo vaya recaudando, abonándosele el diez por 
ciento del premio de expendicion, y entendiéndose que 
este producto no se considerará como exceso de recau-
dación do los dos millones de pesos oro para los efectos 
de la condición quinta 
23. Parala garantía de esta contrato, constituirá el 
arrendataiio una fianza de doscientos mil pesos en oro ó 
papel del Estado, al tipo de cotización del mea anterior 
á aquel en que se posesione en la Caja eeneral de depó-
sitos á disposición del Ministerio de Ultramar ó en la 
Tesoreiia general de Hacienda de la Isla, á disposición 
del Intendente, según au caso. 
24. Para tomar parte en el concurso, habrá de ha-
cerse con la debida anticipación un depósito de cincuen-
ta mil posos oro ó su equivalencia en papel del Estado, 
al tipo de cotización del mea anterior, en la Caja general 
del ramo ó en la Tesorería general de Hacienda de la 
Isla. 
25. Si por caalqniera causa ó pretexto, el contratista 
hiciere abandono del servicio 6 dejare de cumplir algu-
nas de las condiciones en este pliego establecidas, el 
Gobierno di «pondrá ae verifique por cuenta de aquel 
hasta que tenga lugar el nuevo concurso bajo iguales 
bases por el resto del tiempo de su compromiso; siendo 
laa diferencias que resulten á «u costa y cargo cubiertas 
con el importe de su fianza y con la cantidad que en ven-
ta produzcan los bienes que al efecto se le embargaren 
en los términos prescritos en el artículo segando de la 
Instrncclon de quince de setiembre de mil ochoclentoa 
cincuenta y dos y demás diaposiciones vigentes; rete-
niéndose también para iguales efectos, el pago de laa 
cantidades que tuviese devengadas ó pendientes de l i -
quidación de su servicio; si del nuevo arrendamiento no 
resultase diferencia en perjuicio del Tesoro, se proce-
derá á la resoision del contrato después de hacer la de-
bida liquidación, y se le devolverá la fianza en cuanto se 
declare que no resulta cargo, alcance ni reaponaabili-
dad por las incidencias nacidas de su contrato 
28, Las pi oposiciones que ae preaenten en el plazo 
marcado en la condición aegunda, deberán estar cerradas 
y lacradas, y en el sobre ó cubierta ae pondrá: "Proposi-
ción para el airendamiento de la renta del sello y timbre 
del ^¡atAdo de la Isla de Ouba." 
Subaldio industrial en la oficina de la Rú^útlacion. si-
tuada en este estabiecimiento, todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres do la tarde. 
Trascurrido dicho plazo comenzará la notificación á 
domicilio, y después del tercer dia de haber sido hecha, 
incurrirán los contribuyentes morceos en el primor gra-
do de apremio, que consiste en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total importe del reoibo talonario, según 
se establece en la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Haoientía pública. 
Lo que sp anuncia al público á los efectos que están 
prevenidos. 
Habana iSJ de agosto de —El Sub Gobernador, 
E . Moyano. I n . 7f0 -SO 
Alcaldía Municipal de la Habana, 
SECCION If—GOBIERNO. 
El Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto en aecrsío de 
ayer, se venda en pública subasta el caballo deiiominado 
'Arrogante", de siete cuartas tres dolos de aizada. que 
pertenece á la Sección Montada de la Policía Monicipal 
tasado en $'>l oro en vista de haber pasado dé la edad 
que ae reqniere para prestar servicios en dicha Sección 
cuyo acto se ha señalado para el 26 del actual, á las dos 
de la tarde, ante la Comisión respectiva del Excelentí-
simo Ayuntamiento, que estará reunida á dicha hora en 
la Sala Capitular; debiendo hacérselas proposiciones en 
pliego cerrado, fijando la cantidad de la oferta en oro 
precisamente, que ee entregará do contado una vez que 
ae dé por aprobado el remate; no admitiéndose ninguna 
proposición que tajo de los dps tercios do su tasación; 
hallándose el expresado caballo de manifiesto á todas 
horas del dia cu la Jefatura de Polioía Municipal, sita 
Monserrate esquina á Empedrado 
Lo que de órden de S. Sria so hace público para co 
nooimiento de los que puedan interesarles. 
Habana, Agosto 19 de lS85.—águstin Guaxardo 
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Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habona.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GOH 
ZALEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería do 
marina, ayudante y Fiscal en comisión do esta 
Comandancia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón 
y término do cinco dias, cito, llamo y emplazo al camare-
ro Alvaro García Snarez, natural de Oyiedo, provincia 
de ídem, de 26 años de edad, soltero, desertor del vapor 
correo español P . de Satrústenui, para que sin más lla-
marle ni emplazarle ae presente en esta Comandancia 
á dar sua descargos, en el concepto que de no hacerlo, 
se lo declarará en rebeldía. 
Habana, 21 de Agosto de 1885.—El Teniente Fiscal 
Manuel González. 3-23 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JUAN DB DIOS DB 
USERA Y JIMENEZ DB OLASO, comandante de infan-
tería do marina, teniente de navio, ayudante de la 
Comandancia de Marina de la Habana y fiscal en 
comisión de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo para que 
en dia y hora hábil, se personen ante mí en esta Fisca-
lía, á deponer OJÍO testigos en una causa, los ind iv i -
duas siguientea, que vinieron de pasajeros abordo del 
vapor meroanta ospuñol l l enan fícrtés, en el viaje que 
rindió en estH puerto el doce del que corre; D? María 
Lliteras; D f Cármen Ferrer; D Cástulo ¿l i teras, dofia 
Filomena Lliteraa; D. Ricardo Péñate 6 Peñóla; D. Ma-
nuel Miravet ó Mlrasuvel; D? Teresa Prats; D* Dolores 
Badia; D. José López; D. Julio Chemes; D. Rafael Mas. 
D. José González, y D. Eduardo González. Oon cuya 
comparencia obsequiarán á la baena y pronta adminis-
tración de justicia. 
Habana y Agosto 21 de 1885.—El Fiscal, Juan de Dios 
de Tisera 3-23 
Ayudantía de -¡narina del distrito de Batabanó.—DON 
EVARISTO CASARIEQO, alférez de fragata graduado, 
ayudante de marina y capitán de Puerto del Dia-
trito do Batabanó. 
Habiendo sufrido extravío la cédula de matiíouia de 
Domingo Fraga Saavodra, hijo de Antonio y María, fó-
lio 132 del Distrito del Ferrol, as convoca por este medio 
y por el término de cinco dias, á laa personas en cuyo 
poder pudiese encontrarse dicho documento, para que lo 
entregue en esta Ayudant ía por quedar sin efecto ni 
valor alguno, toda vez que el interesado fué provisto de 
nn duplicado. 
Batabanó, Agosto 19 de Evaristo Casariego. 
3-23 
Comandancia militar de marina de Ix provincia de la 
Habana. -Comis ión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante do la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta primera carta de edicto y pregón y término 
de quince dias, cito, llamo y emplazo á los individuos 
Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros del vapor 
español Francisco, para que se presenten en esta Fisca-
lía á descargarse de la culpa que les resulta por haber 
desertado de dicho buque, en concepto que de verificar-
lo se les oirá y administrará justicia y de no inenrrirán 
en las penas que las leyes establecen. 
Habana, 20 de Agosto de 1885.—Joaquin Qómezde B a -
rreda. 3-2Í 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana —Coaáaion Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARRERA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de esta Comandancia y Fiscal en Comisión de 
la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el término 
de treinta dias, á la persona que nubieso encontrado 
una papeleta de inscripción y cédula de vecindad expe-
dida á favor del individuo Salvador González y Qrtiz, 
la primera en la Provincia de Málaga y la segunda en 
esta Capital por el Alcalde del barrio de San Francisco, 
se sirva entregar diohoa documentos en esta Fiscalía, 
en concepto que si no lo verifica en dicho plazo, los 
precitados documentos se declaran nulos y de ningún 
valor. 
Habana, 20 de Agosto de 1885.—Joaquín Gómez de B a -
rreda. 3-22 
Mayoría General del Apostadero de la Habana.—Comi-
sión Fiscal.- DON JOSÉ CONTRERAS Y GUIRAL, alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal nombrado de 
Orden Snperior. 
Habiéndose ausentado del Crucero Don Jorge Juan, 
á cuya dotación pertenecía, el marinero de segunda clase 
Rafael Córdoba Rodríguez, consumando su primera de-
serción en quince del actual, y á quien por esta causa y 
sospechas de que sea el autor de un robo cometido á 
bordo del citado Cruo?ro, instruyo sumaria. Usando de 
las facultades que las Ordenanzas de la Armada me con-
ceden, por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
al citado marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde el de noy, comparezca en esta Ma-
yoría General, con objeto de prestar sus descargos y de-
fensas, üln el concepto que de no verificarlo, se le se-
guirá la causa, juzgándole en rebeldía. 
Habana y Agosto 18 de 1885.—El Fiscal, José Contre-
ras.—Por su mandato. E l Escribano, Nicanor Galán. 
3-21 
DON JUAN VALDÉS PAGÉS, juez de primera instancia 
propietario del distrito del Cerro. 
Por el presente, cito, llamo y convoco á loa acreedores 
del concurso de Df Antonia M? Casafias y D. José Ro-
que Escobar, á junta general para nombramiento del 
síndico que ha de reemplazar al Ldo. D. José Miguel 
Angulo y Garay que ha renunciado ese cargo, habién-
doss designado para la junta el dia quince de aetiembie 
próximo á laa doce de la mafiana en el juzgado, alto en 
a calle de Acoata número treipta y doa. Puea asi lo 
tengo mandado en loa autos del expreaado concurso. 
Habana y agoato diez y aleta do mil ochocientos ochen-
ta y cinco —Juan Valdfs P«fféí.—Por mandado de S. S. 
JoeiNUolisdtOrtm, U018 8-81 
Comandancia müitwr de marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DE 
USERA Y JIMÉNEZ DE OL^SO, comandante de infan 
teria de marina, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Comandancia de Marina de la Haba-
na y fiscal en comisión de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al individuo 
Francisco Ferrer y Castelló, para que en el término de 
diez dias, contados deade esta fecha, ae preaente en ca-
ta Fiscalía, á hora hábil de despacho, para evacuar un 
acto de justicia 
Habana y Agosto 17 de 1885.—El Fiscal, Juan de Dios 
de XJsera. 3-19 
F U E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 21; 
De Matanzas y Cienfneg.is en 60 diaa berg. eap. Honar 
ca, oap. Rosell, t r lp . 11, tona. 197: con tasajo, á ' 
órden. 
Moblla en 15 dlaa berg. amer. C. "VV. Lewls, caplta: 
Fehring, tr ip. 7, tona. 806; con madera, á M . Gómez 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Saint Kazaire y escalas vap, francés Villa de Saint 
Nazalre, oap, Viel . 
t l O V I M l B N T O D E P A S A J E R O S . 
SALIERON. 
Para S A I N T N A Z A I E E en el vap. francéa Tille de 
Saint Naiaire: 
Sroa. D. A . García—A. Ruiz Mljarea—I. de Cacho— 
P. B. W i l í en la - Ju l i án Rugali—Even Badán—George 
J . Catton—George B. Catton.—Ademáa, 6 de tránaito. 
S N T R A D A S DE CABOTAJTB. 
De Cárdenaa gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza; con 500 
bocoyes y 330 cajas azúcar y efectos. 
Dü Gaanes gol. Especulación, pat. Felicó: con 240 ter 
dos tabaco. 50 caballos U ña y 50 arrobas cera. 
De Morrillo gol. Britania, pat. Hernández: con 600 ca-
ballos lefia. 
Da Maiiel gol. 3 Hermanas, pat. Bernaza: con 27 pipas 
aguardiente y efectos. 
De Santa Cruz gol. Jó ven Salvador, pat. Maoip; con 
300 sacos maíz. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O V A J B . 
Para Sierra Morena gol. Sofía, patrón Ensefiat: con 
efectoa. 
Para Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: id . 
Para Cárdenaa gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: id 
Para Mariel gol. Isabelita, pat. Torrea: id. 
Para Carahataa gol. Conchita, pat. Ventura: id . 
Para Carahatas gol. Catalina, pat. Poig: id. 
Para Carahatas gol. Tereaita. pat. Jorge: id . 
Para Sierra Morena gol. Brígida, pat. Mir: id . 
Para Santa Cruz gol. J . Salvador, patrón Macip: id, 
Para Bahía Honda gol. Franclaca, pat. López: id. 
Para Uveos gol. Candita pat. Colomar, id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias (vía Nueva York) boa. eap. Feliciana, 
cap. Suárez: por Galban Eioa y Cp. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Jofin H . Crandon, ca-
pitán Plerce: por Francl^e, h^jo y Op. 
Delaware ( tí. W.) bca. amer. Protena, oap. Peter 
aon: por Hidalgo y Op 
Santander, Cádiz y Barcelona vap, esp. Ciudad de 
Cádiz, cap, Choquert: por M . Calvo y Cp. 
B U Q U B S Q U B S B H A N D E S P A C H A D O . 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp.: con 782 tercios tabaco; 
833,200 tabacos torcidos; 1,930 kilos picadura y efec-
tos. 
Nueva York vap. esp. Hernán Cortés: capitán Bua-
quets; por J . M . Avendafio y Cp : con 1,423 bocoyes 
y 7 166 sacos azúcar. 
Filadelfia vap. eap. Navarro, oap. Aldecocea: por 
J . M . Avendafio y Cp.: con 6,528 aacos azúcar. 
Cárdenas vapor americano Saratoga, oap. Mo. I n 
tosh, por Hidalgo y Comp.: en lastre. 
BUQUES Q U E H A N A B I E R T O R E G I S V R O H O T 
No hub?. 
E X T R A C T O B B L A C A R G A O B B C Q U B S 
D B S F A C H A D O S . 
Asúcar bocoyes . . 
Azúcar aaooa 
Tabaco tercios. ~ . 
Tabacos toroidoa 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 21 DB 
J U L I O . 
Azúcar aacoa-~r... MM.. 7.525 
Tábano» torcidos 384.800 
Aguardiente barriles 90 
Picadura kilos 1-380 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 22 de agosto de 1885. 
50 tabales bacalao $4| qtl . 
40 tabales peacada > 
56 tabalea robalo i u ¿ qtl-
500 cajas velí],3 R i o . 
100 c. i latas sardinas en aceito 2^ rs. lata. 
100 ídem idooi en t o m a t e . » 23 rs. lata. 
45 pipas vino tinto ) 
15(2 id. id. id >$58 pipa. 
IGüi-t id. id. i d . — ) 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 22 de agosto de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—Do laa operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro luear del DIAUTO. 
A G U A R D I E N T E DE CAÑA.—Laa existencias aon 
regilares y obtienen buena demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, do $18 á $19, id . roble de $21 á 
$22 yelrofluo á $33 á $14. 
CERA.—Abunda la inferior, escaseando la superior, 
y ámbas obtienen regalar demanda. Cotizamos de $21 á 
$12 qtl . la inferior y de $34 á $25 q t l . la superior. 
IMPORTACION. 
I3P*.L0S PRECIOS DE LAS COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E DE OlilVAS.—Baenas existencias ¿o 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos en latas de 
arroba á 24 rs. las de 12 libras á ?4¿ rs. y á 25 rs. las de 
10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regalares existencias del frau 
cés con corta demanda; so cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3J á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7J 
$7| caja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos que cotizamos de 8J á 9 rs. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de 3g & 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos loa compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 4J á 5 rs. cuñete. 
AFRECHO.—Regulares existencias. Cotizamos de 
$5| á Í 5 | quintal en billetea. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de $4 á $4J garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO,—Baenas existenolaa y sin pedidos. Coti-
zamos holanda, de8 á Oréales; corriente á 8 reales; do 
ble, á 9 reales, y triple, á 10 rs. 
AJOS.—Grandes existencias. Cotizamos: de 2 á3 i rs 
mancuerna, aegan clase y tamaño, 
ALiCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 5J ra. garrafonoito. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y cortas exis-
tencias, que cotizamos do $18 á $19 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $4i quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca oljtiene moderada demanda 
cotizándose de Cá 61 reales arroba el'dpl país. 
ARENCONES.—Raenas exiatencigs y corta daman 
da. Cotizamos de 2 | á 2J rs. caja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotizamos á $16 
quintal el peninsular. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, de $8} á 
el aloman de $9 á f 95 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes de 7J a 7J reales arroba. Hay cortas existen-
cias del canillas. Cotizamos do 9 á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
á 11* rs. arroba. Laa existencias son regularos y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Sin existencias en primeras manos de la 
nacional que cotizamos á $5} billetea. La americana, que 
escasea, es solicitada, habiéndose vendido á $6 q t l . 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á $10 quintal 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $6 á $8 el 
compuesto, y el puro flor, de $9 á $10 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotizado $11 á $11* caja, clase supe-
rior. E l de Halifax goza de corta solicitud cotizándo-
se: bacalao de $4J á $4J quintal; y robalo y pescaba 
á 4 i quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y buena demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $14 á $14i quintal y clases b%jas á $13 J 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artícxüo, que 
no alcanza pedidos, cotizándose á $7 docena de latas 
en medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmente á $22 qt l . y fina dé $68 
á$70, •< 
CLAVOS DE COMER—Se detallan á$36 qtl . , laa 
existencias, que abundan de Canarias. 
CEBOLLAS.—Las partidas llegadas de Canarias i^l 
timamente se cotizan á $4} qt l . 
CERVEZA. — Las existencias, en plaza obtienen 
regular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
" ' i "Globo" y "Younger," d6$4 á $4J. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á 30 rs 
salsa de tomate, de 22 á 24 rs. docena de latas según 
clase. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6* rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 á 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando laa demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $8 
y finos, de $BJ á $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y regalares existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias , de l 4 á l 4 i rs. lata. 
CIRUELAS.—Regulares existencias pero aln pedi-
dos; se cotizan nominalmente. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
de $12 á $13 quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. ciya, y 
los grandes de $8 á $9i caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del paía continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. So detallan moderadamente de $6 
i t i 1 donnna en billetea. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin existencias, co-
tizándose las cuatro cajas de clases corrientes de Cá-
diz, de $5| á $GA. Los del país se detallan á $6 las i cajas. 
FRIJOLESÜ—Por los blancos del país hay escasa 
demanda, existiendo regulares existencias, que se coti-
zan á 9 reales arroba. Los negros de Méjico se coti-
zan de 9 á 10 reales arroba. 
FRUTAS.-—Buenas existencias de todas las clases, 
sin demanda. Cotizamos nominalmente de $3 á $5 caja, 
GARBANZOS.—Buenas existencias, siendo regular 
la solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos & 14 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$6Já$6g garrafón; y "Llave," á $5| garrafón. 
HABICHUELAS.—Sin existencias en primeras ma-
nos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8} reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 9i á 
$10 el saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular de-
manda. Cotizamos á $9 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Abundan en plaza, obtenien-
do escasa demanda. 
JABON.—El blanco de Mallorca abunda y se cotiza 
de $6 á $8J según clase y marca. Escasea el ama-
rillo de Rocamora, que cotizamos á $6| caja. E l del 
jais, marca Crusellas, Hno. y Oompafiia muy solici-
;ado, con buena demanda. Se cotiza á $5^ caja el de ca-
labaza superior, á $5 patente de mamey y á $7 el Pom-
padour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $22. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6J; entrefinos 
de $8 á $10}, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y ae eatán detallando 
de 5 á 5i ra. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos A §i rs, la» pwdaa 7 U tt, las bltmoas, 
M A I Z . — E l del paía ae cotiza de 8 á 84 reales arroba 
el nuevo y á 9 rs. en billetea el viejo. 
MANTECA.—Regularea exiatenoiaa y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11J á $12, y primeras marcas, de $124 * $12J y 
superior, en latas, á $14; en medias latas á $14J y en 
cuartos, á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y podidos moderados: se detalla de $2* á $25 q t l . 
según clase y marca, y la " G i l M . S.'" á $26. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—Abunda y obtiene escasa solicitud, co-
tizándose de $14 á $15. 
PAPAS.—Las americanas ae detallan de $9i á $10 ba-
r r i l , y las de Canarias de 20 á 22 ra quintal, 
PASAS.—Las existencias, so detallan nominalmente 
á 16 rs caja. 
PAPEL.—-Buenas exiatenciaa y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americana á 34 
y francés de 34 á 3 | rs.; estracilla á 4 ra. y cilindrado, 
á 3} reales resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $15 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $21 á $22 quintal por Pata-
gráa y de $17 á $18 qt l . por Flandes. 
SAL.—Abundan todas laa claaea y con escasa deman-
da; la en errano de 10 á 11 ra. la de Cádiz y de 9 á 10 rea-
la» la de Torrevleja. La molida de 17 á 18 ra. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arléa escasea y se cotiza 
de 44 á 5 ra. E l de Lyon ae cotiza de 7| á 8 realea libra 
SARDINAS.—Búenaa exiatenciaa de laa en latas que 
encuentran eacasa demanda, cotizándose de 2} á 2} ra, 
lata en aceite y en tomate. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9} quintal. 
SIDRA.—La de Aatúriaa ae cotiza de $9J á $34 caja. 
La de pera ae detalla moderadamente de $9 á $104 caja 
de 48 medias botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedldoa. 
Cotizamos: de $4,j á $5 loa peacados y de $7 á $7) las 
su s ten ni as aegun marca. 
T A B A C O BREVA,—Regularea existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl . , según clase y 
marca. 
TASAJO Se cotiza á 14 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose de $12i á $13 qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $11 laa cuatro cajas de laa de Rocamora. 
De laa belgaa hay regularea exiatenciaa de laa de 4 en 
libra, que ae cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamoa el del país de 6 á 12 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $64 á $6} el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $6} 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
ootlzándose de $54 á $58 pipa, según clase. 
« 9 LEGITIMO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e l P e r ú s i n m e z c l a n i manipu la^ 
c ion de n i n g a n a , especie. 
J u a n Coni l l 6 Hijo, 
53-lírfl 
H . U P M A O T í Y 
CALLE DE CUBA NÜM. 6 4 , HABANA. 
C P . 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Agt9 23 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
24 Guillermo: Liverpool y Santander. 
25 City of Alexandría: Nueva-York. 
27 Ciudad de Santander: Oádiz y escalas. 
. . 27 Clenfuegos: Nueva York. 
. . 27 City of Washington: Veraoruz y escalas. 
Sbre. 3 Newport: Nueva-York. 
„ 5 Manuela: Thomaa y aaoalaa. 
6 Espafiol: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortora: de Cuba. Gibara. Baracoa y Nuevitas. 
. . 21 Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 24 T. J . Coohran: Cayo Hueso. 
_ 25 City of Alexandría: Yeracruz y escalas. 
25 Ciudad de Cádiz: Santander. 
27 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 City of "Washington: Nueva-York. 
so B. Iglesia»: Puarto-Rlon. Colon y escalas. 
Sbre. 3 Cienfaegoa: Nueva York. 
, 10 Manuela: Santhomaa y escalas. 
. 30 M . L . Yillaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Agt? 23 Yillaolara: en Batabanó de Túnas, Trinidad y 
Clenfuegos. 
. 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
. 26 Trinidad: de Batabanó para Clenfuegos, T r i -
nidad, Júca ro , Santa Cruz, Manzanillo y 
Cuba. 
Sbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
S A L D R Á N . 
Agt? 23 Gloria: de Batabanó para Clenfuegos, Trinidad, 
Túnas, J ú c a r o , Santa Cauz, Manzanillooy 
Cuba. 
. 30 Trinidad: en Batabanó, de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro, Túnas , Trinidad y Cien-
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Calbarlen con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Calbarlen directa-
mente parala Habana, todos loa domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Calbarlen todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se despaona á bordo. 
Bahía Honda- de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos loa sábados 
& laa 10 de la nniobe regresando loa miércolea. 
José R. Rodríguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berranes y San Cayetano, todos los sábados 
á las 9 de la noche, regresando los miércoles.—Se dospa 
chan, San Ignacio 84, entra Sol y Muralla. 
C U B O S D B L E T B A S . 
ÍALCELLS 
CUBA 43, 
.^Ti&'E O B I S F O t O B B A . F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
«fclj>«r*» v Onna-H»» fin «W 1K« Ifílif" 
108,AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
Faeilitaii oarta» de crédito 
y giran letras á corta y larga vista solft 
New-York, Nueva Orioacs, Veraom», iíéjloc, 8an J t u » 
de Pnsrio-Hioo, Lóndrea, Paria. Btirdeoa, Lyon, Enjona, 
Hatnburíro. Roma, Ñápeles, Milán, Génova, JífittíiU!», 
H a m j i . l i b , NÉntss, flí. Quintín, Dienpe, Toulose, Ye-
aeola, FloiQuoia, PAlermo, f uz-ln, Moalie», asi COBUC 
sabrá todsa las c»pit#JBa y pnebios da 
T o. OW \ A 
O - R E I L L Y W, 
d i r á n i e r ras á corta ^ larga vie 
ta, sobro I m pirntcss sügniente» . 
M J L A L a B C S S A M , KADAJOX, iBUMAO. BU!»-
f 0 8 . C l D Í Í E , Q A S V A C n U A t C O R D O B A . COSED-
HA, F S i m O L . « I B H A L V A K , ©KAHABA, JS-
B V S O B L A F K O N f B A A , M A U i t l » , M l L A O A , 
BICrKCIA. ORBKSB, «VÍHSí-tü. P A L B H C I A , 
VALBLA B B M A L L O K C A , P A M P L O N A , F C S K V O 
DB SANTA M A R I A , SAN VBRNACTDO. SASíLU-
C A R m i B A R E A M K D A , BAJI SBBASWIAH. 
« A i n í A í n S B R . SAKÍMAGO, S B V Í L L A , V A R R A 
«SOMA, ̂ B R O E Í ^ S-ÜDKLA, T A l . H W € I A , T A U i A -
3 O L Í » , ? I L L A K Ü S T A T CHBLVRtr, Z A M O R A , 
SARACIOSA, 
SUSTA MARTA D E ©BTÍQÜEÍRA. 
rías w B m x k m 
d e Tenartlfe 
D B T B A T M S I A 
Compañía de Vapores 
OB LA MALA REAL INGLESA. 
P a r a Veracruz directamente, 
El vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán D W. Oameron. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-ATT-PRUTCK, 
sobre el 23 del corriente, y saldrá á las pocaa horaa de su 
llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la A d -
ministración Greneral de Correos. 
De más pormenorea informará el agente, 
G. R , R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
NOTA.—Este vapor estorá de regreso de Veracruz 
sobre el 7 de setiembre próximo, siguiendo viaje para 
las Antillas Norte y Sur del Pacíüco y Europa sobre el 
8 del mismo, reoibiendo carga y pasajeros como de cos-
tumbre y ain demora alguna. 
10989 4-20 4-21 
IMP0ET1CION DIRECTA BE 
ÜANO LEGITIMO B l I f i R U , 
y tínicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff. para Caña y Tabaco, 
Cn 052 156-12A 
V A P O S S S - C J O K B S O S 
tiCBA » E VAPORES»COREEOS, D B A C B B O t 
D B 4 ,180 V O M B L A D A S . 
tteaa 
J 
aon BROALAB EN 
PHOGRESO, H A B A N A , COMUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
Í A M A Ü L I P A 8 . 
O A X A C A 
s a s x i c o . . . 
Luciano Oginaga. 
Tlburoio de LarraDag». 
Manuel Gt. de la Katft. 
SrnnAaavz^,. . ™ . , A g u s t í n Gatheil y Oí 
L r n c s P O O l y * * ^ « = - , . . . . — ~ . Baring Broters y Opf 
OoBUffA - » « . . , , — M a r t i n de Oarrioaríe. 
BAOTABDBB • Angel del Valle. 
HAB*K<>, Ofloio? n? 
J . M, AVENDASO Y C» 
i Ri m I - J I 
B L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D . Adolfo Chaquert. 
Baldr* para SANTANDER el 25 de agosto llevando la 
correapondencia pública y do oficio. 
Admite pasteros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santandery Cádiz solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea de 
pasaje. 
Las pí l lzas de carga se firmarán parios consignata-
rio» ¿jatea de correrlas, ain cuyo requisito serán nülac. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 22. 
De más pormenorea impondrán sua oonaignatarlo». 
M . O A L V O V OOMF?. Oflolos n? 38 . 
I . n . 16 Ato. 18 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
TAFOB 
capitán D . J O S E L E O N D E G O T A . 
TXAJBS S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E U R A C O S , SAN CA-
TEWANO Y M A L A S A G U A S Y V í í J E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malaa 
Aguas los lú nos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará) , loa 
mismos dias lúnes por la tardo, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mafiana, saliendo dos horaa des-
pués para la Habana. 
Recibo carga á PRECIOS R E D U C I D O S loa juévea, 
viémea y aábadoa. al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También so pagan á bordo los pasajes. De más por-
lenores informará su consignatario, MKKIC'EO l ú , 
COSME DE VOOA. 
Tn, IR 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaolones en el vapor 
L E R 8 U N D I , ae avisa á loa sefiores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COÍJON hará con el carácter de 
Írovlsionalé Interin dure la reparación del L E R S U N ->t, un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los juéves 
por la tarde después de la llegada del tren do pasajeros. 
E l retomo lo hará los domingos, saliendo de Cor tés á 
laa ocho, de Bailen á las diez, do Punta de Cartas á la 
una v de Coloma á las cinco del mismo dia; amaneolendo 
los lúnéa en Batabanó, donde loa aeSores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llagar á esta capital á laa nueve 
y media de au mafiana. 
La carga para todos los destinos se recibe en Vi l l a -
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la qno se embar-
que para Coloma y Colon, loa juéves y viérnea, será 
oonducida por ol pailebot V í í L U N Í A R I O , que saldrá 
para diohoa puntos loa aábadoa por la tarde nospuea da 
que llegue el tren de pasajeros á Batabanó 
Para méa pormenores dlrigirae al eeoritorlo de áieKa 
Smproaa OFICIOS 38, 
Habana, mayo U de IH&S,—Si UITÍOWP. 
« . . . *TJ r » ' 
VAPOR NUBVO Í Í M O . 
Saldrá de Batabanó para Isla do Pinos el deurngo 23 
del corriente por la noche: loa Brea, pasajeros tomarán 
el tren de laa 2 y 40 del miamo domíogo. 
U045 2-?2 
V A P O R 
J O S E R . R O D R Í G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r . 
Viajes semanales entre Bahía-Honda, 
Rio Blanco, BerracoSj Sai ílayetsno 
Y V ICE-VERSA. 
Bato nuevo vapor, oonatrnldo oon todos loa adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas las comodidades para los 
sefiores pasajeros, saldrá todos los sábados, á laa 9 de la 
noche, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
TANO, de donde saldrá el lúnes por la mafiana, y de 
B A H I A H O N D A los mártes á lita 10, pudiondo tam-
bién los Sres, pasajeros embaiícarae eú el muelle de G-e-
rardo y ol C.areawo on donde parar * '•••l vapor el tiempo 
necesario. 
Por ol muelle de Luz recibirá caí ..'?, «1 viémes y aába-
do hasta el oscurecer, á precios mó.íicoa. 
En combinación con el ferrocarril de la Fjap«ri«Bza 
despachan oonoclmloutoa directoa pava lúa estaclonea 
deDoloree, Socorro y Soledad, 
Loa pasajes y fletes ao abonarán á bordo á la entrega 
de conocimimioutos y para más pormenores sua consig-
natarios SAN IGMAOIO 84, entre Bol y MtuaU» . -
T R A I T É Y Cí 
AVISO AL PUBLICO. 
P A R A C A B A Ñ A S 
VAPOR 
JOSE R. R0DRI01IKZ 
Deseando loa consignatarios de este rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicitudes que se leo han 
hecho, han determinado que aparte de Iqs cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno do oytraordinario tocias 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 da la 
noche, y llegará á Cabafins al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 do la tardo, llegando aquí por ía noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle do Lnz, recibe carga 
hasta el oscurecer del día de salida, asi como paaajeroa 
para loa muellea de Agnlrro, Eojaa, Bramalea y San 
Lula, loa cuales dejará y tomará frente del Puoito en 
donde recibirá y em-regará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presenta. 
Cn 888 2(;-2A 
V A P O R 
capi tán D . Hi lar io Gorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Gaibarlen. 
S A i . r o A . 
S a l d r á de la Habana todos los sábados 
á l a s doce del d í a , y Uegr . rá á Sagua a l 
aiaanecer del domingo. S a l d r á de Sagua el 
ral/amo d í a d e s p u é s de l a l legada del tren, 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Calbarlen a l 
amanecer del lúno*. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Calbarlen todos loe mértea, & 
las cebo de l a m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagua & 
las doa, y despuea de l a l legada del t rea 
de Santo Domingo, s a l d r á el mismo día. 
para la Habana y l l e g a r á á laa ocho de l * 
mafiann A*l mUraolw. O 819 1 J 
SOCIEDADES Y E F JRESAS. 
SOCIEDAD AXOJIMA1MJSTBIAI 
Minas de Nafta San Juan de Motembo, 
SECRETARÍA.—San Ignacio 4 4 . 
Habiendo concurrido D. Valentín Pelletero á la pre-
sidencia de esta Sociedad manlfeetundo no aer accionis-
ta do la mÍ8ma,y figurando como tal en loa libros de eeta 
Sociedad por las acciones números 2,318 y 2,319, expedi-
das en 12 de noviembre de 1881, si que se onouentre fir-
mado por dicho Sr. Pellitero. el recibo de laa mismas, la 
Junta Directiva se ha servido acordar la anulación de 
dichas acciones y declararlas pertenecientes á la Com-
pañía, si en los 30 dias siguientes á la fecha de esta 
anuncio no entablase algún tercero reclamación juatifl—, 
cada en debida forma. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado y para gene-, 
ral conocimiento, se publica en la Gacela oficial y DIARIO 
DE LA MAIUNA de eata capital. 
Habana 22 de agosto de 1085 —El Secretario, Polidoro 
Ablanedo. Cn. 970 5-23 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l 
entre Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
E l 5r. Presidente, á solicitud de los hi jo i y herederos 
de D. Onofre García de Lavin. ha dispueito se expid» 
duplicado por extravío, del cupón n . 1,212 de ochenta, 
pesos, que en la Empresa representa, ai publicada 1» 
solioiiud en tres números consecutivos de la Gaceta of i -
cial y DIARIO DE LA MARINA no hubiere qu iená olla s» 
oponga dentro de quieco dias del úUimo anuncio, que-
dando en eae caao f in valor alguno el t í tulo extraviado. 
Habanay agoato 21 de 1885.—El Secretarlo, Marc'aZ 
Oalvet. |11098 3 -22 
BANGO AGRICOLA 
DE 
P U E R T O P R I N C I P E . 
Por acuerno del Consejo de Direooion se convoca á ío^ 
sefiores accionistas á junta general ordinario el dia " l da 
Setiembre próximo, á las 12, en la morada del Kcrao. Sr. 
Vloe-Presldonto, Egido 2, Haban», Agoato 19 de lc85 —» 
E l Secretario, Melchor Batista y Varona. 
11060 6.2 
HABAM m LÍGHT CO. 
El Consejo de Administración de esta Compafiia coa-
voca á loa Srea. Accionistas dolamlama, residoates etí 
esta Ciudad, para la Junta General quo ha do tener l u -
gar el lúnes 24 del corriente, á las siete de la tarde eu; 
la calzada del Monte n'.' 1, Oficinas de la Compañía'dei' 
Gas, en cuya reuní™ se les dará cuenta del resultado-
de la gestión hecha por la Comisión nombrada, que h » 
regresaoo do Kow Yoik,—H»baaa, Agosto 21 de 1R85. 
El Presidenta, Juan G. Alamo, 
Cn. 976 2-21a 2-22d 
A V I S O S . 
«MPRESA DB VAPOKSS ESFAS0LB8 




cap i t án D. FAUSTO ALBÓ?Í):<»A. 
Ettehermoao y rápido vapor aaldrá do 
dia 27 de agosto á laa oiueo do la tardo pat 
iste pc'.i to el 
». Ir,* de 
Nuevitas, 
P u e r t o PadK'fh 
Bife'-'.5 
Mayar í , 
S i u u ^ t á i i a t a o j 
O O H g I G n A V A R I O S . 
Buevitae.—Br. D. Vicente Rodrignea. 
Puerto-Padre.—Kr. D. Gabriel P»dro»x 
Gibara.—Sres. Veoi*>, Torre y Oí 
Mayarí.—Sros. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Monésy Oí 
Ouantánamo.—Sres. J . Bueno y O? 
Ouba.—Sres. L . Roa y Oí 
Se despacha por R A M O N D B HERRTí l&A.—»A* 
PKDRO N. 36.—PLAKA DBLUS, 
T". U A. 20 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D O N A N T O N I O B O n í B i . 
Viajes aemanoles & Cárdenas, Sagua v U.iibarin-
S A L I D A 
Saldrá de la Habana los miércolos a IAS aeis do la tár-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juévao, y á Caib» 
ríen loa viérnea por la maaarw. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Ha l«n» , todon los 
domingos á las once de la mafiana 
P R E C I O S L O S D S C í í S T ü i í l S i a E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, s&o ae rooibtrá 411 
dia de la salida. 
8e despachan A bordo <5 informarto O R-siUy SO. 
ftvon -A 
A R T I L L E R I A - C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L . Occidental.—Debiendo procederse á la venta del ga-
nado inútil para el servicio do la Batería de Art i l ler ía 
de Montafia ao anuncia por eate medio á los que quieraa 
tomar parta en la subasta que se voriíloará á las doa d» 
la tarde del día 19 de se! ií-mbre próximo an el patio del 
Citar tul d é l a B i t e r í a o¡s:le do Corapoatola, Habana, 18 
de agosto de 1885.—Bl Coaiandanto Jefe del Detall, E . 
Arnaiz. 10P83 8-21 
D. Joaquín Manuel Betancourt y Vlamontes, propie-
tario, vecino de San Antonio de loa Baños, próximo 6 
auaentarse de esta isla, dcolara que nada debe, n i á par-
ticulares ni á individuos del comercio de osta capital ni 
de San Antonio de loa Bafios, lugar de su veolndad. Qu» 
no doja cuentas pení ientes , porque jamás ha tomado 
nada al oró l i to , y al propio tiempo avisa, que por tale» 
antecedentea no responderá á cuentaa, pedldoa ni nego-
cioa de ninguna otra naturaleza que no aparezcan ex-
presamente autorizados consv firma ó ladesuhiio el Ldo. 
D. Manuel, 11005 4.21 
Y VEGUEROS 
D E 
Vuel ta -Abajo . 
Loa que auaorlben propietarios de Ion Almacenes daj 
Surgidero de San Cayetano, titulada "La Esperama", 
ofrecen á loa oargador^a en general que todo ol que de-
see pagar el importe del almacenags en la Habana, ob-
tendrá el beneficio do un 20 por 100 de descuento sobre 
la tarifa quo signo rigiendo, que es la de 15 cts. oro por 
cada un caballo de toda clase de mercancías, incluso el 
guano del Perú . 
Los tercios de tabaco en rama, estos pagarán 26 oto. 
oro por cada un tercio. 
Los oomiaionadoa para el cobro d i dichos alraaoena-
ges, lo serán los capitanes ó patrones de los buques en 
donde la carga sea embarcada. 
Esperanza, 15 do Agosto de IMl.—Kozas Ferrer y Oí 
1074» 8-15 
¡¡COMEJEN!! 
Unico procedimiento in/alihU. per Francisco Zajara 
C U A R E N T A AÑO8 1IK P R A C T I C A . 
Me encargo de matar el aomtjtn en finóos de campo, 
casas, pianos, carruagea, mneblos y donde quiera que 
sea, garantizando la operación por siempre. 
R E C I B O ORDENES: ADOLJ ' O A N O Ü K I R A , Sol 
n? 1!0, tienda de ropa ' 'La VMotk Moderna," Salud n? 9, 
6 en mi oaaa oa'nada del Monte u? 239, F R A N C I S C O 
L A J A R A, H A « A N A . 
10467 o_fl 
R I D E R . 
CON LAS ÚLTIMAS MKJOKAB HECHAS VOBSU 
INVBMTOU, MR. R I D E R . DKL (.'UAL E8 
único agente J . A P E S A N T . 
O J S t F l i A J E * J L £ ± . O I . 
Unico que puede proporcionarlas para esta 
Isla con las referidas mejoras. 
L ^ nueva máquina de aire comprimido 
inexplrsiva ea u ñ a d o laa luvencionea más 
admirables de nuestros dia», y egel apara-
te máa eenoillo, económico, simple y da 
éxito máa aeguro para curt ir de agua las 
oasas, asmadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, &,, & ostrayéndola de loa pozos de más pro-
fundidad y elevándola donde sea necesario. Su segundad 
y duiaoion no dejan nada que dr sear, y las personas máa 
ajenas á lo que son máquinas, suelen manejarlas sin la 
más peqoefia difloultad. 
l i é aquí la lista de las personas que tienen máquinas 
R I O E R . funcionando. 
Sr. D . Antonio G. Mendoza.—Sr. Marquéa de Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.—Circo de J a u ó , — L a Ca*a 
Blanca, Aguiar n . 92—En los barracones del Castillo da 
la Cabana.—Sr. D . Eatmm de Ajur ia (Cerro). -Casade 
bafios en la pinza deBsle.n.—Estaciones de aguada euel 
ferrooarJil de Sagua.-Idem, Idem, ídem de Matanaas — 
Ingenio "Sainz" (Bahía Honda).—Ingenio "Dos A m i -
gos" (Manzanillo).—Ingenio ' TerestT', del Sr. Scull.— 
Ingenio "DonPel í iyo" (en Las Cruces).—Intendencia do 
Hamemla. Laredo. (in. RIS 31-J1 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I K F A L I Q L B S 
E r P O R L U Q U E , ^ 
Me encargo do matar C J o a a x o j ©3tX en fincas de 
campo, casas, pianos, cairuajes. muebles, embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A OPERACION, 
Tengo 4 0 afios de práctica y personas quo lo acredi-
ten. 
R E C I B O ORDENES 3 2 W t - U . I - J » l i a , O Q . 
papelería P R I M E R A D E P A P E L v en ñü casa Ot5-
R R A L E S 180.—F. LHQUK y Oí. Habana. 
10517 9-11 
C O M I A INGLESA Dü SEGUROS M M I I T O H & M E E i M M 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
F U N D A D A E L A Ñ O D E 1809. 
S I T U A C I O N i E K 3 1 D E D I C I E M S R B D B 1 8 8 4 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas ORO 30 293 145 
Idem suscrito, por cobrar .^ , , . . ^ 11 f 9.375'OOO Total. $ 30 .670 ,143 
Premios é intereses de seguros de inoencíio en 1883. 
Idem de seguros de vida.—. 
Total 
. . . O R O 8 5.934,660 
2 . 4 3 9 , 3 7 8 
8 8 .394 ,238 
Siniestroa de incendios en 1883 - , OBO 
SmiKSTROS INDEMNIZADOS KN CUBA HASTA 31 DK DICIEMBRK DK 1883 „ 
« 3 .364 ,128 
8 1.072,688 
Se aseguran fincas urbanas, establooimlentos mercantiles 6 industriales; frutos y efeotoa ea depósito en al 
muelle 6 en la aduana; buques en puerto, con carga ó sin ella, ó en dique; carbón minera! balo teoho; B A T E Y E S 
DB I N G E N I O , M A Q U I N A R I A V FaU-TOsf 
KSTA COMPAÑIA EEflPOHDH DSL 0ARaCAUBAOOyO»D!{MPÍ5S»DIinSaTO8Bt^CTaiCO8 AUH(,'L'S NOPKOBUBCAH WCBB»», 
Aewite general A O r i L l l » * » OHñOl^eJS. 
H A B A N A . 
S Á B A D O 22 D E A G O S T O D E 1885. 
Caridad en la desgracia. 
No podemos permanecer indiferentes á 
las desgracias de la Patria , afligida por nna 
calamidad inmensa, cuyo término en vano 
desea y anhela el espíri tu atribulado. Cada 
d í a que pasa y cada noticia que comunica 
e l t e l égra fo , pone de mayor relieve esa si-
t u a c i ó n de los pueblos azotados por el con 
tagio, y laten a l unísono los corazones sen-
sibles, pidiendo á la Divina Providencia 
que cese tan tremendo infortunio. Pero si 
apenan el á n i m o las noticias de la marcha, 
alcance y duración de la epidemia, sirve en 
cierto modo de consuelo el espectáculo 
que ofrecen todas las clases de la sociedad 
española , arbitrando recursos para hacer 
m é n o s difícil y angustiosa la s i tuación de 
los pueblos en que reina la epidemia 
sobre todo, la abnegac ión ejemplar del clero 
español y de las animosas y fuertes herma-
nas de la Caridad, que han escrito con su 
sacrificio á la cabecera de los coléricos una 
de las m á s bellas y sublimes páginas de la 
historia del siglo X I X . Loor á ellas, una 
y mil veces, que en cambio de la familia 
que perdieron al pronunciar sus votos, han 
formado una nueva familia compuesta de 
todos los Infortunios sin amparo. 
E n esa obra caritativa de socorrer á los 
desgraciados ha tocado su lote á esta lela, 
y nuestro pueblo sabrá cumplir dlgnamen 
te la obl igación que se ha impuesto. L a s 
listas que en otro lugar del presente núme-
ro publicamos, prueban que la Junta ges-
tora constituida para arbitrar recursos y or-
ganizada al calor de la invitación que dirigió 
á todas las clases de esta sociedad el DIA-
RIO DK LA MARINA, nace poderosa. Mu-
chas y muy respetables cantidades figuran 
en ella; pero no es la ascendencia de éstas 
lo que nos regocija. Regocíjanos fundada-
mente la noble emulación que sa ha des-
pertado en pro de tan buena obra, no ya 
en esta ciudad, sino en innumerables pue-
blos de la Isla, que han respondido solí-
citos al llamamiento y acuden con sus dá-
divas en favor de las victimas de tan tre-
menda calamidad. 
Cúpolo la gloria de abrir la marcha en 
esta empresa meritoria á la ciudad de San-
ta Clara, y tras ella han seguido el pueblo 
que ostenta gallardamente el nombre de 
nuestro animoso Monarca, las ciudades de 
Matanzas y Cárdenas, y otras muchas po-
blaciones, grandes y chicas, en las que á la 
hora presente existen ya organizadas co-
misiones de vecinos de arraigo, sin distin-
ción de partidos, realizando cuestaciones 
para que crezca el fondo destinado al alivio 
de nuestros hermanos de la Península que 
sufren por efecto del contagio, dando á 
esta obra la premura que exige la perento-
riedad del caso. L a s cartas que se reciben 
de diversas localidades en la Presidencia 
de la Junta gestora, dirigidas á nues-
tro respetable amigo el señor Conde de 
Casa-Moré, las que llegan á nuestra re-
dacción y cuantos informes tenemos, prue-
ban que en el pueblo de Cuba existe laten-
te el sentimiento de la caridad, que tan al-
to renombre le ha valido siempre. 
Y este esfuerzo generoso es tanto más de 
apreciar, cuanto que nuestros hermanos de 
la Península no desconocen la situación di-
fícil que atraviesa el país , y el sacrificio 
que tienen que realizar hoy al conceder 
algún socorro, loa que ayer tuvieron siem-
pre propicios sus caudales para amparar la 
desgracia. Eato hace máa grande y merito-
rio el sacrificio de cnautos han contribuido 
ó contribuirán á la suscricinn abierta. No 
hay que ver en la limosna que se otorga su 
ascendencia, sino la espontaneidad conque 
be dá y el deseo que anima al que la otorga 
Bajo esta punto de vista, lo que hace la 
Isla de Cuba en estos momentos y seguirá 
haciendo hasta que la inmensa mayoría de 
sus habitantes haya puesto á contribución 
su caudal modesto ó pequeño, es inapreciable 
y constituye, como hemos dicho, uno de los 
rasgos más salientes de la existencia de es 
te pueblo, siempre hospitalario, siempre 
generoso, nunca esquivo cuando ha llama-
do á sus puertas alguna desgracia. E n su 
espontaneidad, pues, y en la universalidad 
del socorro está el mayor de loa méritos 
que sabrá contraer. Que todos sigan ese 
ejemplo; que den, el rico como rico, el po-
bre como pobre, y no será ciertamente m é -
nos meritoria la modest ís ima ofrenda del 
artesano ó el desprovisto de medios mate-
riales para las necesidades de la vida, que 
las dádivas del potentado. 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo P . de Sa trús tegu i salió 
de Santander con dirección á este puerto y 
escalas en la Coruña y Puerto- Rico, el jué 
vea 20 del corriente, según telegrama reci 
bido en la casa consignataria. 
De estoí» tres indivídaos , el primero es el 
firmante de las proclamas que trajo al e-
fectuar su desembarco Limbano Sánchez y 
el segundo, jefe de la expedic ión. 
Quedan sólo con Limbano Sánchez , dos 
individuos á quienes se persigue activa-
mente. 
Subasta. 
Efectuada hoy la de $25,000 oro, en la In 
tendencia General de Hacienda, ha sido 
adjudicada dicha cantidad á los Sres. Solar 
y Ca al tipo de 236.02 por ciento. 
Snsorioion 
iniciada por el DIARIO DE LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a Pen ínsu la . 
ORO. B I L L E T E S . 
Suma anterior.! 373 87i $ 1.837 30 
Recolectado entre los 
señores dependien-
tes de la fábrica de 
tabacos de H . Up-
mann, según lista 
que se p u b l i c a r á . . . 43 37i 
E l Sr. Crampón, cón-
sul de Francia en 
esta ciudad 50 
Recolectado entre los 
señores de la Junta 
Gestora 5.715 30 
Recolectado entre las 
niñas del colegio 
" L a Caridad," de 
Hoyo Colorado 3 
$ 6.132 55 $ 1.890 30 
SUSCRIOION iniciada entre los señores que 
componen la Junta Gestora. 
Oro. 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré.$ 2.000 
Sr. Ldo. D . Fernando de Castro 
Alio 201 40 
Sr. Dr . D . Antonio González de 
Mendoza 200 
Excmo. Sr. D . Mamerto Pulido.. 500 
Sr. D . Juan A . Bances 100 
E l Gobernador del Banco E s p a -
ñol de la Is la de Cuba, por el 
Banco 2.000 
Sr. D . Luciano Rniz 100 
Iltmo. Sr. D . Francisco de P . 
Arazozá 25 
Sr. D . Ramón de Herrera 100 
„ Angel A . Arcos 50 
„ José A . Tabares y L e a l , . 100 
„ Segundo García T n ñ o n . . 100 
Excmo. Sr. Marqués de Sandoval 100 
Sr. D . Julio de Montemar 8 50 
„ Federico Mora 5 30 
,, Joaquín Ruiz 8 50 
„ Emilio Arjona 8 50 
„ Santiago S. Spencer 8 50 
„ Antonio Govin 5 30 
„ Anníbal Moltó 8 50 
Sr. D r . D . Felipe F . Rodríguez . . 5 30 
Sr. D . Antonio Corzo 10 60 
Excmo. Sr. D . Jerónimo de Usera 10 60 
Sr. D . Juan B . Orduña, Alcalde 
Municipal de la Habana 20 
Excmo. Sr. D . José M* Galvez . . 17 
Sr. D . Ricardo Delmonte 8 50 
„ Rafael Montero 5 30 
„ José E . Tr iay 8 50 
Captara. 
Según telegrama de Santiago de Cuba, 
recibido en la Capitanía General, enviado 
por el Comandante Militar de la expresada 
provincia el dia de hoy, han sido hechos 
prisioneros por fuerza del Regimiento de 
Ñápeles, los cabecillas Varona, Galán y Ro-
maguera, ocupándose les armas, munido 
nes, banderas y efectos. 
FOIiI iETEN. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(BSCRITAS EXPRKSAMEXTB PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de jul io. 
Parece cosa acordada el matrimonio de 
la infanta Eulal ia, con un archiduque her-
mano de S. M. la Reina: s egún se dice, el 
novio será agregado al ejército español , en 
el que se le dará un grado importante, y 
todos los honores inherentes al elevado 
rango en que ha nacido, y en que está colo-
cado el esposo de una infanta española. 
E l archiduque Cárlos Es téban , cuenta 25 
años, es decir, dos ó tres m á s que la infan-
ta: es de bonita figura como todos los her-
manos de S. M. la reina, y como la misma 
augusta señora, cuya distinción y gal lardía 
son preberviales: sa dice que el enlace se 
verificará á principios del próximo invier-
no, y que los jóvenes príncipes tendrán su 
residencia en la córte. 
L a infanta Isabel fué á Viena hace algún 
tiempo encargada por sus augustos her-
manos de las negociaciones de este casa-
miento, que ya se tenía en proyecto: y el 
tacto, la inteligencia de la ilustre dama, 
llevaron al término m á s dichoso este asun-
to, muy Importante para la familia real, 
que vive en la m á s perfecta unión, y unida 
por los lazos del m á s tierno cariño. 
No hay nadie que la conozca que deje de 
alabar la amabilidad, el talento y los sen-
timientos de caridad de la ilustre infanta, 
que ama á sus jóvenes hermanas con la máe 
$ 5.715 30 
Nuestro distinguido amigo Mr. Crampón, 
Cónsul general de Franc ia en la Habana, 
con espontaneidad que le agradecemos en 
extremo, se ha servido enviarnos $50 bille-
tes para esta benéfica suscricion, acompa-
ñando su donativo con la siguiente expre-
siva carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi querido señor: 
Permítame usted que le env íe mi ofren-
da á la suscricion de que usted tan loable-
mente ha tomado la iniciativa en favor de 
nuestros hermanos de la Península tan 
cruelmente castigados por el cólera. 
Dígnese usted aceptar asimismo, mi que-
rido Sr. Acevedo, las reiteradas segurida-
des de mis sentimientos m á s distinguidos 
de aprecio y adhes ión .—Ernes t Crampón. 
Habana, 21 de agosto de 1885. 
Por conducto autorizado hemos sabido 
que el Ayuntamiento de Marianao prepa-
ra una función dramática , en el teatro de la 
localidad, en el que se pondrán en escena 
escogidas piezas de reputados autores, apli-
cando su producto á aumentar la suscri-
cion popular, iniciada por el DIARIO, en 
socorro de nuestros afilgidos hermanos, que 
en la Península sufren las calamidades de 
la destructora epidemia, que sin piedad ha 
invadido la mayor parte de aus pueblos. 
Aplaudimos t a n f r a t e r a s l como humanl 
tarlo y oportuno pensamiento, y no duda-
mos que el é x i t o s e a extraordinario; a ten 
dido el c a r l t s t i v n objeto que l a promueve, 
y l a generos idad da loa ros ldeutes en aque l 
p intoresco pueblo 
Lista de loa uombres de los apreclables 
artistas que se han brindado para hacer 
una función gratuitamente en el Teatro de 
Tacón, á beneficio de loa desgraciados do la 
Península; oferta que ha aceptado la res 
pectiva comisión: 
Sra. Da Ana S. Peraza. 
Srita. Ds Pi lar Suarez. 
Srita. Dn Ramona Vil lar y Suarez. 
Sr. D . Pablo Pildain. 
Sr. D. Norberto Otero. 
Sr. D . Joaquín Saenz. 
Sr. D . L u i s Silva. 
Sr. D . Evaristo Falcó , 
He aquí los nombres de las personas que 
componen la junta organizada en Matan 
zas para arbitrar recursos en favor de núes 
tros hermanos de la Península; v íc t imas del 
azote del cólera: 
Presidente, D . Enrique Crespo, Vice Pre 
sidente, D. Cárlos E . Ortiz; Tesorero 
Sr. Cura Párroco D . Francisco de P. Bar 
nada; Vocales, Sres. Curas Párrocos de 
la localidad, Sres. Presidentes de las sccie 
dades de beneficencia de esta ciudad, señor 
Presidente de la Diputac ión Provincial, se-
ñor Alcalde Municipal, señores directores 
de los periódicos de esta ciudad, Sr. Admi 
nistrador de la Sucursal del Banco, D. E u -
genio Domínguez , D . Francisco Boada, don 
Francisco de P. L lur ia , D. Antonio García 
Bosch, D . Diego Fuentes, D . Bartolomé 
Borrell, D . Cárlos del Sol, D . Francisco de 
la Torre, D . Juan Bautista Font, D . Eduar 
do Mitjans, D . Nazario García Dieppa, don 
Juan Parara, D . Agust ín de Armas, D . Juan 
Prendes, D . Augusto E . Alvarez, D . Cándi 
do Mancebo, D . Jul ián R Barrean, D . Ma-
riano Albaladejo, D . Francisco Galán, don 
Ramón Pelayo, D . JoaéM8 Angulo, D . Mar 
viva ternura, y ha sido para ellas una se-
gunda madre llena de celo y de ternura. 
A pesar de haber en Segovla casos de có 
lera, y de hallarse esta ciudad muy cerca 
de la Granja , la real familia, se ha traslada-
do á este úl t imo real sitio, el predilecto de 
los reyes para pasar la temporada de vera 
no: verdad es que en él disfrutan de la gra 
ta libertad del campo, desprendiéndose con 
mucho gusto de la mayor parte de las fór-
mulas que prescribe la etiqueta. 
L a Jomada ha empezado este año, como 
todos los anteriores: los reyes madrugan y 
pasean por los Jardines: la reina acostum-
bra á llevar á sus hijas, y pasa con ellas a l -
gunas' horas deliciosas: el trayecto se hizo 
desde las tres de la tarde á las ocho de no 
che, en carruajes de la real casa: los reyes 
iban con un laudó abierto con la princesa 
de Astúrias: las tres infantas María Tere-
sa, Isabel y Eulal ia , en una Jardinera tira-
da por cuatro muías: hasta la mitad del 
camino desde Madrid, hay ferrocarril: cuan-
do este termina en un pueblo llamado V i -
llalba, esperan los carruajes de la real ca-
sa, donde monta la familia real y la servi-
dumbre. 
Nada m á s bonito, más fresco, m á s alegre, 
que el palacio de verano de los reyes de E s -
paña: el piso bajo se compone de varios sa-
lones dedicados á fiestas: en el piso princi-
pal es tán las habitaciones espaciosas, fres-
cas, sombreadaa las ventanas por las ramas 
de grandes árboles . 
Como ya las ho descrito alguna otra vez, 
mis queridas señorac, bueno será que pase-
mos á otro asunto, consignando á n t e s de 
terminar que la reina Da Crist ina ha man-
dado suprimir este año en a tenc ión á las 
tristes circunstanciaa porque atrevlesa la 
tin Arzanegui, D . Antonio Betancourt, don 
Severino Abascal, D . Estéban Llorach, don 
Pedro Ampudia, D . José El ias J iménez , don 
José Sainz, D . Emilio Naranjo, D . José 
Barrera, D . leidoro J . Ojeda, D . Manuel 
Tásis , D . Nicolás Vinageras, D . Cárlos E . 
Poujaud, D . Ramón G . de la Maza, D . V i 
cente Tormo, D . Cárlos Dectjens, D . Pe-
dro Sedaño, D . Julio Torrado; Secretarios 
D . Benito Bordas, D . Julián G . Torres, don 
Nicasio González, D . Paulino Alvarez. 
E l aplaudido diestro Fernando Gutiérrez 
(el Niño) , ha dirigido al Sr. Marqués de 
Sandoval, dignís imo Presidente de la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, una ex-
presiva carta, ofreciéndose incondicional-
mente á la Junta gestora de que forma par-
te nuestro citado amigo, para trabajar 
en una corrida de toros, si entre los medios 
que se arbitren para adquirir recursos, fi-
gura un espectáculo de esa clase. E l expre-
sado diestro dice en su carta con sencilla 
expresión: "No puede ofrecer más, ni dar 
ménos, el que como yo, carece de recursos 
pecuniarios." 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha con-
tribuido con $100 en oro para la suscricion 
iniciada en dicha ciudad, y $100 en billetes 
cada una de las sociedades de beneficencia 
Catalana y Gallega. Recorren las calles de 
Cárdenas recogiendo donativos en todos los 
domicilios, diversas comisiones. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
Comisión de las calles de Nepiuno, San M i -
guel, San Rafael, <te. 
ORO. 
Suma anterior .$ 33 35 
D. Eugenio Morales Campos 4 25 
Total $ 37 00 
B I L L E T E S . 
I ) 
Suma anterior ^ 
Jacinto B . Quintana 
„ Felipe González del R i o . . . . 
,, Francisco González del Rio. 
„ Francisco L l e r a y Salceda. . 
„ Antonio Soler y Amenguol. . 
Sres. Antonio Pérez y Cp 
D . Martin Rodríguez 
„ Angel Alonso y Vega 
,, Francisco Albore 
,, Francisco Silva 
„ Rafael Obregon 
„ Víctor Fraga 
Sres. Antonio González y C p . . . . 
D . Cándido Suárez 
,, Ramón P é r e z . . . 
„ José M e n é n d e z . . . 
,, Robustiano García 
,, Antonio Salas 
,, José Alvarez Montiel 
„ Francisco Cabeza 
,, Gerardo González 
Peletería " E l Palacio de Cristal" 
D . José l u d a n 
Sres. Salorio y González 
D . Manuel Cabo 
„ Eufrasio Porrera 





























Total $ 1.803 . . 
Nuevos oficiales. 
E n telegrama fecha 20 del actual se auto-
riza al Excmo. Sr. Capitán General para 
poner en posesión del smpleo de alféreces á 
los quince alumnos de la Academia de I n -
fantería de esta Isla, que á continuación se 
expresan, por órden de promoción, por ha-
ber terminado sus estudios: 
Don Juan Rodríguez Bravo, don I s i -
doro Moreno Sierra, D . Leopoldo Iglesia 
Villanueva, D . Leonardo Abri l Armiñan, 
D. Dionisio Marquecho Adriaensens, D . 
Angel Ramirez González, D . Manuel Gar-
cía Pila, D . Benito Pardo González, D . Ma-
nuel Ramos Rodríguez, D . José Grac ia V a -
llés , D . Augusto Gómez Romeu, D . Benja 
min Troncoso Carranza, D . R s n é Reygon-
daud Cimetiere, D . Juan Micheo A z ú a y D . 
Francisco Reus Aigandoña . 
Felicitamos sinceramente á los nuevos o 
fioiales de nuestro ejército por su reciente 
promoción. 
Industria minera. 
E l jueves 20 del actual celebrare n junta 
ios señorea accionistas de la Compañía 
"Minas de San Fernando y Santa R i s a , ' 
con objeto da nombrar la Directiva de la 
misma, en consonaocla con lo quo précép 
tóa ei artículo 51 de los Estatutos Papron 
elegidos los signieutea señoree: 
Presidentrt, D Andrés ilel Rio y Pérez 
Vice-Presidente, D. Jeaus M y Trillo 
Director gerente, D Jotó P Santa Eu'& 
lia. 
Decano, D. Francieco González. 
Ingeniero, D El ias Maigrot. 
Secretario, D. Matías F Márquez 
Contador, D. Santlngo Novas. 
Por el vapor mejicano Tamaulipas se 
lian embarcado para Liverpool y el Havre 
40 galápagos ó lingotes, y por el Ville de 
Saint Nasaire salieron ayer 12 lingotes y 
varloa pedazos sneltoa, con muestras de loa 
minerales 
Varias casas del Havre y de Liverpool 
han ofrecido á l a Compañía la maquinaria 
precisa para la explotación do las minas, á 
pagar en largo plazo con el cobre que pro-
duzcan las expresadas minas 
Aprobación. 
Por Real Orden, comunicada por el Mi-
nisterio de Ultramar al Gobierno General 
de esta Isla, ha sido aprobada la resolución 
de nuestra Primera Autoridad, nombrando 
interinamente á nuestro distinguido amigo 
el Sr. Marqués de San Cárlos de Pedrcso, 
ministro del Tribunal de Cuentas, en sus 
titucion del Illmo Sr. D. Joaquín Carbo 
nell. 
Revista Mercantil. 
Desde la focha de nuestra últ ima revista, 
noticias algo más favorables recibidas del 
Norte, han comunicado mejor tono á unes 
tro mercado y se han hecho durante la se 
mana gran número de operaciones con una 
pequeña mejora en los precios, comparados 
con los que regían en la semana anterior.— 
Al cerrar notamos ménos deseos de comprar, 
lo que atribuimos á las noticias del mercado 
de Nueva York, donde ha vuelto á normali 
zarss la demanda, sin duda en vista de las 
salud pública, los convites oficiales de los 
días de su santo y de su cumple-años . 
» » 
L a pobre Sarah Bernardt, la célebre ao 
triz que ha embargado la atención del mun-
do entero, sigue ahora l lamándola también, 
por motivos muy diversos: según la prensa 
de París , se le han vendido para pago de 
acreedores sus palacios de París y del H a -
vre, sus movillarios y muchos terrenos que 
poseía: su talento está en decadencia; su 
salud arruinada, y le espera un porvenir 
tan lúgubre, que daba pena el pensar en él 
á cuantos la estimaban. 
Felizmente la misma acción de la Justicia 
ha venido á darle alguna esperanza de sa-
lud: la ley ha querido embargar también 
los sueldos de Mr. Damala, esposo de Sa-
rah Bernardt: é s te no conformándose con 
tal determinación ha solicitado el divorcio: 
su abogado le aconseja que sorprenda á su 
esposa en delito de infidelidad para enta-
blar la demanda. Pero Mr. Damala prefie-
re dar el lugar al procedimiento judicial: 
con este motivo ha empezado una corres-
pondencia diaria entre los dos esposos, en 
la que cada uno quiere sacrificarse por el 
otro: es posible que de esta s i tuación salga 
el iris de paz y que el matrimonio queder e-
oonciliado por completo: esto seria en cues-
tión de intereses un gran bien para Sarah 
Bernardt, pues su esposo, que no val ía na-
da como artista cuando se casó con ella, es 
hoy uno de los actores más importantes y 
que más ganan en París , y trabajado uni 
des tendrían las dos grandes ventajas. 
Nuestras actrices—con rarísimas excep-
ciones—no dan escándalos: la vida que lie 
van es la m á s morigerada y sus costumbres 
las más puras. Se citan como ejemplos de 
dignidad en su conducta á la señorita Men° 
grandes ventasen el mismo estos dias.—Cie-
rra nuestro mercado quieto, quedando varias 
partidas en plaza, que probablemente cam-
biarán de manos la semana entrante. 
Cotizamos: Centrifugas en sacos, pol. 
95297, de Cf á 6 ;̂ Centrífugas en bocoyes, 
pol. 9529G, yMascabados, pol. 87^89, nomi 
nalee; Azúcares de miel en bocoyess, pol. 
84289, de 4 i á 4|; Idem en sacos, de 4 J á 5> 
Centrífugas para la Península, de Gf á 7; A-
zúcar purgados, números 14^10, de 8 i á 8^. 
E n los mercados de la costa también se 
nota más animación: en Cárdenas se han 
vendido 929 bocoyes centrífugas, pol. 94, á 
413 rs. arroba, y en Sagua 1,500 bocoyes 
mascabados, pol. 89, á 51 rs. arroba. 
H é aqní les operaciones de la semana: 
Centrifugas: Habiendo algunos vendedores 
cedido algo en sus pretensiones, se han 
vendido las siguientes partidas: 11,572 sa-
cos, pol. 95296, á 6^; 683 sacos, pol. 94, á 
6.39; 4,000 sacos, pol. 91Z95, á 6.35; 20,000 
sacos, pol. 90297 y 23,000 sacos, igual pola-
rización, á precios reservados, aunque se 
dice públ icamente que el precio fué 61 rs, 
dkvxohs,.—Mascabados: no hemos sabido 
ninguna venta durante la semana. L a exis-
tencia de esta clase de frutos es bastante 
reduc ida .—Azúcar de miel-, regulares de-
mandas. Se han vendido 559 bocoyes, pol. 
89, á 4 54 ra., y 269 bocoyes, pol. 86. á 4.52 
rs. arroba.—Azúcar de Tren y Purgados: 
muy firmes, pues sin ventas. L a demanda 
de la Península ha decaído mucho. 
L a existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
EziatenolA en 1? Enero 1885.. 
Reolbldoa hasta la l e o h a ^ » . . 
Exportado y consnmido desde 
el l? de enero delSSS. .—.. 
A flote 
Existencia en de agosto de 
























L a exportación de tabaco en la semana 
asciende 1,900 tercios en rama, 1.034,450 
tabacos torcidos, 430,845 cajetillas de ciga-
rros y 3,974kilos de picadura, y en lo que 
va de año, 103,073 tercios en rama, 87 mi-
llones 901,504 tabacos torcidos y 11.739,069 
cajetillas de cigarros, contra 76,130, 72 mi-
llones 783,001 y 10 317,253, respectivamen-
te, en igual período de 1884 
Los cambios bastante firmes, pero la de-
manda es moderada. Se han vendido le-
tras por $380,000, de las que corresponden 
$280,000 á plazas de Europa y $100,000 á 
los Estados Unidos. Cotizamos: Sí de 19i 
á 20 p g P,; Currency, larga vista, de 8 i á 
9ir P § corto plazo, de 9 i á 10 p § P. 
E l metá l ico importado en la semana eu-
ma $11,117 y en lo que va de año, pesos 
9.340,669, contra $8 859,106 en igual fecha 
de 1884. 
E l oro cerró en la semana anterior de 
230i á 2361, que son los mismos tipos á. que 
se cotiza hoy. 
Sigue la demanda de fletes muy limitada. 
Se han fletado algunos vapores á $2i por 
bocoy de azúcar y 10 y 12 centavos por ca-
da 100 libras por sacos. 
Rendimiento alooliólico de la batata 
6 boniato. 
E l Journal des fábr ícants de sucre repro 
duce un artículo inserto en el Progreso de la 
Guadalupe, en el cual se exponen datos muy 
importantes y curiosos acerca del porvenir 
del cultivo del boniato en vista de la fabri 
cacion de alcohol. 
Calcula que 100 k ü ó g r a m o s de boniato 
pueden producir 10 k, 3 de alcohol puro, ó 
sean cerca de 12 litros 7. Admitiendo que 
una hectárea de tierra produjese al año sólo 
30,000 k. de boniato, rendiría 3,810 litros de 
alcohol puro, loa cuales trasformados en 
aguardiente de 55* son 6,927 litros. 
A d e m á s de los beneficios que esta ' üua-
tria originaria como fuente de alcohol, debe 
apreciarse la ut i l ización de loa residuos pa-
ra alimento del ganado, lo cual hará obte-
ner carne y abono. 
E s t a industria no es nueva,, y según afir-
ma Savalle, proporciona enormes ganancias 
en una fábrica establecida en Tercera (Azo 
reí ) 
E l b o o l i t o produce mayor oantidád de 
alcohol míla paro qd" Id patata, y es cono 
c u i o t j i M e s c e tubérculo sirve pam obtener 
un AU manía 2 500^00 heotólltrcs de al-
óohi i 
'ir. óaios que los agrlcultcrea de Cuba de 
bieriin censiderar con atención este par 
Concurso de peritos mecánicos. 
Por el Negociado de Inscripción Marítima 
do la Comandancia General del Apostadero 
se DOS rfimlte el siguiente aviso: 
E n «umpiimiento de lo prevenido en la 
Real ó r d o n de 30 de enero último, el Excmo. 
é Tltmo. Sr. Comandante General se ha 
servido designar el dia 15 del mea próximo 
veni lero, para el concurso de las plazas de 
peritos mecánicos de los puertos dé la com-
prensión del Apostadero, que á continua-
ción sa expresan, cuyo acto tendrá efecto 
á las once de la mañana de dicho dia, en la 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
ante la Junta nombrada al efecto; debiendo 
los aspirantes presentar sus instancias do 
comentadas en la forma que se consigna en 
dictia Soberana resolución, la que fué pu-
blicada en el DIARIO DE L I MARINA: en la 
Inteligencia de que las solicitudes de aque 
líos quo residan en esta capital, deberán ser 
presentadas en este Negociado. 
Habana, 22 de agosto de 1885.-—El Jefe 
del Negociado, J u a n B . Sollosso. 











San Jnan de Puerto-Rico y demás habi 
litados de aquella Isla. 
El éter sulfúrico contra el cólera. 
Entre loa varios asuntos á que se contrae 
el telegrama del DIARIO de ayer, viórnes 
fechado en Madrid el 20 del corriente, á las 
ocho de la mañana, ee dice que un faculta-
tivo ha logrado salvar catorce coléricos de 
quince invadidos de ese terrible azote, los 
cuales se hallaban en el segundo período 
de dicha enfermedad, merced al éter, que 
doza Tenorio, á la señora Alvarez T u b a u 
y á otras varias entre las que merece espe 
cial mención la bella actriz Lui sa Calderón 
que reúne las tres preciosas dotes de ele 
gánela, inteligencia y hermosura, y la ac 
triz cubana Srta. Lui sa Martínez Casado. 
Los teatros van á sostener una batalla 
formidable; ya había demasiados y van á 
manquerarse'otros dos nuevos; es imposible 
que haya obras para todos, pues sucede co 
mo con los libros: los autores queridos del 
público son muy pocos, por m á s que escri 
ban muchís imos. 
Algunos autores que ántes eran suma 
mente aplaudidos se hallan hoy en tan gran 
decadencia, que no escriben, porque sus o-
bras no llevan concurrencia al teatro. 
Según se dice la actividad de loa escrito-
res es grande: Echegaray, Cano, Sel lés , es-
tán terminando obras á toda prisa: pero 
¡ay! ninguno de estos autores, aún siendo 
ios primeros, tienen las llaves del corazón 
del público; ninguno produce obras conso-
ladoras, obras de esas que serenan el alma 
como E l Amigo Fr i te : todo es violento, te 
rrible, desgarrador: y aún si la catástrofe 
fuese conducida con lógica y con verdad, 
podíamos darnos por contentos; pero mu 
chas cosas suceden ei más razón que porque 
sí, que era la del capitán Alegría del Valle 
de A n d w r a . 
¿Pero quién tabe si el d!a que ménos lo 
esperemos saldrá un gtmlü da bntre la mul-
titud que encauce el gusto estragado del 
público? ¿quién eab© ei aparecerá en el cie-
lo dol arte un genio de primera magnitud, 
tras del cual se vayan todos loa pensamien-
tos y todas las voluntades? 
Esperémoslo todo; porque el talento es 
árbol indígena ea nuestra patria: á veces 
crece ocultamente y extiende sus ramas en 
no puede ser otro que el sulfúrico por su 
suma difusibilidad, administrado en enemas 
que no inyecciones, dado que dicho faculta-
tivo ha elegido el recto y no la piel para 
administrar ese sutil medicamento en la 
epidemia reinante en la Península . 
E s t a aplicación del éter hídrico ó sulfúri-
co al cólera en la Península en la epidemia 
reinante, nos hace recordar que ya aqní en 
la Habana, y en 1851, el Dr . D . Alfonso de 
Grand Boulogne aplicó ventajosamente ese 
estimulante difusible al estratégico huésped 
indiano, trayendo asimismo á nuestra me-
moria esa aplicación del éter por el faculta-
tivo madrileño, que el éx i to era aquí tanto 
más seguro cuando se le propinaba bajo la 
forma de Jarabe, pero helado, á fin de que 
dicho éter, que es muy volátil , llegara al 
es tómago en la dósis indicada. 
A ú n nos parece estar viendo administrar 
la poción excitante bajo la forma de jarabe 
que se hac ía m á s soportable por ese con-
cepto, arreglada á la indicación de los doc-
tores Grand Boulogne y Valdés , en 1851, 
siendo estudiante del sexto año de Medicina 
el que ahora traza estas l íneas, ora en la 
práctica civil, ora en los hospitales estable-
cidos en la Habana y sus barrios extramu-
ros, bajo la inspección de personas que com-
petían á porfía en su cometido, á riesgo de 
su vida, las cuales tendríamos un vivísimo 
placer en recordar ahora si no temiéramos 
pecar de difusos. 
Consistía el arreglo de esa fórmula por 
ámbos facultativos, en maridar el éter y la 
menta, como, en efecto, lo hac ían de la 
manera siguiente, la cual debe guardarse 
para utilizarse en el inesperado caso que el 
cólera llegara á estas apartadas regiones. 
Héla aquí: 
Jarabe de éter 100 gramos. 
Aceite esencial de menta pipe-
rita 4 gotas. 
Mézclense perfectamente por agitación ó 
según arte. 
Una cucharada de este jarabe mente-
etéreo cada media hora, daban á los coléri-
cos en el período á lg ido los Dres. Grand 
Boulogne y Valdés (D. Atanasio) hasta lo-
grar nna reacción incipiente, en cuyo ins-
tante deberá suspenderse la poción aludida, 
toda vez que el éter, como lo había experi-
mentado Orilla, tiene sus inconvenientes á 
mayor dóeis, ó después de haberse iniciado 
en los coléricos ese período de salvación. 
D e s p u é s do lo dlcbo, lo cual nos ha suge-
rido el parte precitado del DIARIO, debemos 
declarar que aunque no creémos en especí-
ficos para combatir el cólera, ni en más 
panaceas para precaverse de este terrible 
azote que la observación más extricta de 
los más severos preceptos de la mejor higie 
ne moral y material preventivas, debamos 
declarar sinceramente 6 con la ingenuidad 
que nos es propia, que el éter dado á mu-
chos coléricos en 1851, de la manera repe-
tida, dió excelentes resultados; pero no tan 
brillantemente como el indicado en el parte 
de ayer v iórnes; verdad es que en este 
parte se dice que el éter se ha administrado 
por el recto, por cuya vía los medicamentos 
son más activos. 
Algo más se nos ocurre indicar sobre tan 
importante materia; pero como quiera que 
cuanto pudiéramos decir sobre ella lo saben 
mejor que nosotros nuestros ilustrados y 
diligentes compañeros, nada más agregaré-
mos á lo que acabamos de exponer, lo cual 
bemos puesto por obra en corroboración de 
los notables resultados alcanzados por el 
afortunado colega hace treinta y cuatro 
años aquí, en la Habana, semejantes á loa 
indicados en el parte del DIABIO, fechado 
el juévos en Madrid, á las ocho do l a m a -
ñaua 
A CARO. 
Agosto, 22 de 1885. 
Comisión española de Fiebre Amarilla 
en Rio Janeiro. 
Los periódicos del Brasi l nos proporcio 
nan noticias de los trabajos llevados á cabo 
en la canital de aquel Imperio por los dis 
tlnguidos Médicos del Cuerpo de Sanidad 
Militar D . Casimiro Ronre y Bofill y Don 
José Fernández y Alvarez, que comisiona 
dos por el Ministerio de la Guerra, han ido 
á estudiar de cerca los procedimientos de 
inoculación del Dr . Domingo Freiré , para 
preservarse de la fiebre amarilla 
Por más que no tardarémos en abrazar 
nuestro amigo el Dr . Ronre y Bofl'ill, que 
después del naufragio que sufrió en el va 
por Guadiana, sa halla próximo á llegar 
esta capital, no queremos privar á nuestros 
lectores de la satisfacción qne tendrán al 
conocer algunos pormenores respecto de di 
dicha Comisión, ade lantándonos á los qne 
les facilitará el Doctor Ronre con la publi 
cacion de una Memoria Científica con los 
resultados de la Comisión, 
A fines de enero l legó á Rio Janeiro el 
Dr. D. Casimiro Ronre, al que había prece 
dido el Dr. Fernández Alonso, comenzando 
deade luego la comisión sus estudios expe 
ritnentales en averiguación de la exactitud 
do lüa doctrinas oarasltanas sobre fiebre a 
miri l la del Dr. Fff ire A pesar de contar 1 
«f>misi «ri c. n tístüisoü medioit mateiiale? pa 
t u p i i c e d e ; t n un p j i r c l lo á sus crabajos: 
y de presentarse algunas dificultades para 
quo se le franqueasen todos les hospitales 
donde deseaba la comisión comprobar la 
teorías del Médico brasileño, fueron ven 
clóndose por nuestros compatriotas todos 
estos obstáculos, logrando captarse las sim 
patías de los ilustrados módicos de aquel 
país, diciendo el Eco de E s p a ñ a do 28 de 
junio á propósito del Dr. Ronre "que mere 
ció de todns sus colegas las más vehemen 
tes pruebas de consideración y el mayor ga 
lardón á que puede aspirar un hombre de 
ciencia, recibiendo de la Imperial Acade 
mía de Medicina el diploma de miembro 
corresponsal". 
Quisiéramos dar cuenta de todo lo que se 
refiere á las disousionea sostenidas por el 
médico español, nuestro amigo Sr. Ronre en 
dicha Academia, pero privaríamos á su 
Memoria de la novedad, y nos l imitarémos 
á lo que dicen los periódicos po ítioos refi 
riéndose á la conferencia que dió en la I m 
perial Academia de Medicina de aquel! 
Corte, en la que expuso teorías muy ade 
íantadas y en oposion algunas á las dectri 
ñas profesadas por el Dr . Freiré, que como 
es sabido, sigue la escuela microbiana qne 
tan hábi lmente y con tan felices resultados 
inició en Francia Mr. Pastear. E l periódico 
O B r a s i l de 22 de mayo, al reseñar la se 
«ion, dice entre otros particulares: "Con 
forme se había anunciado, habló el Sr. D r 
D, Casimiro Ronre y Boffill s ó b r e l a etiolo 
gía de la Fiebre amarilla. Sa brillante dis 
curso, que fué muy aplaudido por todos los 
académicos presentes, tendió todo él á de 
mostrar que la causa de la enfermedad 
existe en el hombre y no fuera de él". 
Efectivamente, de los estudios practica 
dos por la comisión española resulta que el 
microbio á que atribuye el D r . Freiré la 
causa de la fiebre amarilla, se encuentra en 
otras varias enfermedades y hasta en todas 
las tierras húmedas y aguas estancadas 
manifestándolo así nuestro compatriota Sr 
Roure al médico brasi leño, expresando éste 
que si se encontraba en todas partes era 
porque la atmósfera de Rio Janeiro estaba 
saturada de estos micro-organismos. E n 
tóncea, á instancias de la ilustrada pren 
sa del Imperio y por autorización del go 
blerno del Brasi l , que facil itó al D r . Roure 
gratuitamente las l íneas férreas para sus 
excursiones, dirigióse la Comieion eenañola 
á la provincia de San Paulo, punto de zona 
fría, á m á s de 700 metros sobre el nivel del 
mar, y allí , en presencia de todo el Cuerp 
Médico, muy ilustrado, de tan importante 
ciudad, cuyo gobernador es catedrát ico de 
Medicina y habla seguido las experiencias 
la oscuridad y el silencio, y de repente a 
parece á la luz del sol, cubierto de espión 
dido follage y de perfumadas flores. 
L a preocupación de todas las personas 
que consiguen tener a lgún dinero es el po 
seér una posesión campestre todo lo posible 
cerca de Madrid: algunas se compran á 
plazos; otras se hacen con los ahorros que 
se procuran pacientemente las personas 
sensatas y otras, en fin, se cambian por pro-
piedades dentro de la córte. 
Estas posesiones no son ciertamente muy 
á propósito para vivir con economía: el ob-
jeto que se proponen los qne las compran 
es dar convites, hacer ostentación de buen 
gusto con sus convidados y darse aire de 
propietarios y de personas elegantes: á imi 
tacion de los grandes señoree, los propieta-
rios de los hotelitos, invitan por tandas á 
aus amigos: es verdad que las tandas son 
de dos á tres personas en vez de ser de 
ocho ó de diez; pero al fin es una fel iz imi 
tacion de lo que hacen las gentes ricas y 
resulta de huen tono el tener convidados en 
el campo. 
Así ea que la preocupación de todas las 
señoras que poseen uu hotel, aunque sea 
como una bombonera, precedido de un par 
que no más grande qne un pañuelo , es 
comprar percales y cretonas para hacerse 
trajea campestres y frescos: do las mismas 
colas se hacen cortinajes y prendas de s i -
lleríag para adornar las habitaciones: ee 
leaa el patio de macetas, se compran do? 
ó trea manteler ías do lienzo crudo, que se 
bordan coa algodón de colores y so prepa 
rau laa familias á soportar gastos que es 
táa may por encima de sus fuerzas. 
L a pueblos veeiiios e s t á n llenos de pe 
•i • ¡u.á posesiones de este género . E n el 
llamado Po zuelo hay una colonia entera de 
de Freiré, la comisión demostró la presen-
cia del protoccocus xautojenicus donde 
quiera que lo buscó. 
- Nuestro estimado colega el E c o de E s p a 
fia de 27 de mayo, da cuenta de la sesión 
celebrada por la Academia Imperial el día 
26 en los eigeiflote?! términos: " E s t a cor-
"poracion celebró sesión el día 26 del actual, 
"con el objeto de discutirse el origen de la 
"fiebre amarilla. Tomaron parte en la día 
"cusion el ilustrado D r . Ñ u ñ o de Aodrade, 
"que después da analizar profundamente 
"las doctrinas expuestas en la sesión ante 
"rior por los Sres. Dres. Roure y Boffill y 
"Domingo Freiré, concluyó manifestándose 
"inclinado á optar por un término médium 
"entre las doctrinas expuestas. 
" A pesar de estar la hora bastante ade 
"lantada, y en consideración á la breve es 
"tancia en esta capital del D r . Roure ó Bo-
"ffill, la Academia prorroga la sesión con el 
"objeto de quo el nuevo Académico con-
t e s t e al orador antecedente. 
"Usando de la palabra nuestro distinguí-
"do compatriota, acentuó aún más , su modo 
"de pensar respecto á la fiebre amarilla y 
"la arraigada creencia que tiene acerca de 
"su origen. P o s é s su doctrina basada en 
"estudios científicos á que se dedica por 
"espacio de largos años y por asidua lucha, 
"que, felizmente, viene sosteniendo contra 
"el enemigo del ejército español en la Is la 
"de Cuba. Contesta algunos puntos del 
"discurso del D r . Andrade y declara que 
"no puede estar conforme con las doctrinas 
"del Dr . Freiré, por el poco ó n ingún re-
bultado práctico de las experiencias hasta 
"hoy realizadas. Miéntras tanto, promete 
"no abandonar por completo el estudio de 
"la doctrina microbiana, y una de sus pr i -
"meras experiencias al llegar á Cuba será 
"hecha en los soldados recien llegados á 
"aquella Is la , prometiendo sinceramente 
"enviar un telegrama al D r . Freiré y á la 
"Academia Imperial de Medicina de Rio 
"Janeiro, proclamando el buen éxito , si lo 
"obtuviese, de esas experiencias. 
"Agradece á la Academia las honras que 
"le han sido tributadas y promete en cual-
"qnler sitio donde se hallare, cooperar en 
"lo que sus fuerzas le permitan, para el 
"desarrollo de tan importante y científica 
"corporación médica . 
" E l Sr. presidente, en nombre de la Aca-
d e m i a , agradece al D r . Ronre, sus ofreoi-
"mlentos y hace presente su alta honra de 
"poseér un miembro tan ilustrado y que 
"tantas luces ha prestado al debate inl-
"clado. 
"Saludamos al Dr . Roure y Boffill por 
"sus esfuerzos y por el Incansable estudio 
"á que se ha dedicado en honra del buen 
"nombre español." 
Hasta aquí ol extracto del periódico de 
nuestra nacionalidad que allí se publica, y 
terminar dirémos que á consecuencia de la 
para impugnación que ha sufrido el Dr . 
Freiré en sus teorías, el Emperador disolvió 
la Comisión de fiebre amarilla de que era 
Presidente dicho ilustrado médico brasi-
leño. 
Qaisiéramos extendernos más, dando 
cuenta de losjobseqnios con que fueron re-
cibidos ¡nuestros compatriotas los Dres. 
Roure y Fernández Alonso, lo mismo en Rio 
Janeiro que en San Paulo y otras poblado 
nes del Imperio, pero sería muy largo de 
reseñar los banquetes, reuniones y agasajos 
que en su honor fueron celebrados por el 
cuerpo médico , la distinguida Sociedad 
brasileña, la colonia española y principal-
mente por el gobierno del ilustrado Empe-
rador D . Pedro, quien les recibió en fre-
cuentes audiencias, oyendo do sus labios 
frases del más alto respeto hácia nuestra 
Nación; la que al enviar á aquel Imperio 
hombres de ciencia como los Dres. Roure 
y Fernández , que tanto la honran, demues 
tra que no se queda atrás en el movimiento 
científico de las demás naciones 
Reciba nuestra enhorabuena la Comisión 
eopañola de Fiebre Amaril la por el resul-
tado de sus estudios; recíbala también el 
Cuerpo de Sanidad Militar de Cuba y 
Puerto-Rico, de que forman parte los Sres 
Ronre y Fernández por haber iniciado en 
estas Antillas la idea de comprobar experi-
mentalmente los trabajos del médico del 
Brasil . 
Sea bienvenido á nuestras costas el D r . 
Ronra, á quien deseamos ver entre nosotros 
después, del disgusto que debió experimen-
tar en el naufragio del vapor Guadiana, de 
que se sa lvó milagrosamente, como saben 
nuestros lectores por la relación que, hecha 
por nuestro citado amigo, publicó el DIARIO 
hace pocos días 
0 R 0 N I 0 A G E N E R A L . 
Según se nos comunica por la Fiscal ía 
de Impronta, ha sido denunciado ol núme 
ro correspondiente al día de ayer de L a 
Reforma. 
— E n el mercado azucarero de Cárdenas, 
se vendieron, ayer viórnes, 29 bocoyes mas-
oabado á 4J rá. y 55 bocoyes azúcar miel á 
4^ rs. arroba. 
—Se nos informa que nuestro amigo el Sr. 
O Rif^el Giménez Eslava, celoso é Inteli-
goi!U> empleado «i-» eaía Administración Ge 
neral ae Comanicauiuiiea, ha sido siguiflea-
do al Ministerio de Estado paraj una enco-
mienda de Cárlos I I I , como recompensa á 
sus buenos oficios. L o felicitamos elncera-
mente. 
— E l Sr. D. A . García Pompa ha sido nom-
brado Cónsul de Venezuela en Santhómas , 
con cuyo motivo noa envía una atenta co-
municación, deepldióudose da las personas 
que le han distinguido con su aprecio en 
esta capital, y agradeciendo las atenciones 
de la prensa periódica. 
— E n el exámen extraordinario concedido 
en el dia de ayer al tercer piloto D . Auto 
nio García y Collado para obtar á la clase 
de segundo, resultó aprobado. 
—Nuestro apreciable amigo y correligio-
nario el Sr. D . Juan del Campo, celosa A l -
calde Municipal de Cienfuegos, ha nombra-
do en cada uno de los cinco barrios urbanos 
de aquel término municipal comisiones per-
manentes, compuestas de un teniente de 
alcalde presidente, un médico, el alcalde 
del barrio correspondiente y siete vecinos 
para que inspeccionen la fiel observancia y 
ejecución de todas las prescripciones hi -
giénicas y sanitarias diotadas por la Alcal-
día, de acuerdo con la Junta Municipal de 
Sanidad, y para qne giren dentro de su de-
marcación las visitas domiciliarlas que 
crean convenientes y participen á la auto-
ridad las faltas que notaren, á fin de que 
sean corregidas en el acto. 
— L a Junta Municipal de Sanidad de 
Cienfuegos celebró sesión en la noche del 
mártes últ imo, acordando, entre otros In-
teresantes particulares, aprobar la obser-
vación de tres dias impuesta por la Dipu-
tación Sanitaria del puerto al bergantín 
español Cecilio que entró en el mismo á la 
una de la tarde de aquel dia, precedente de 
Barcelona, de cuya ciudad habla salido el 
30 del pasado junio; estando por lo tanto 
comprendido en el artículo 3? de la circu-
lar del Gobierno General de 22 del propio 
mes. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al alférez de Voluntarios D . Ma-
nuel Paredes Lorenzo. 
—Según comunicación recibida en el Go 
bierno Civi l del Comandante del puesto de 
la Guardia Civi l en Hoyo Colorado, el dia 
19 del presente mes y durante la ausencia 
del Sr. Cura Párroco de dicho pueblo, le 
robaron de su habitación varias cantida 
des en oro y billetes del Banco Español 
apareciendo como autores de este hecho 
un pardo y uu moreno, que fueron reduci 
dos á prisión y entregados al señor Juez 
Municipal de dicho punto 
—Por la Capitanía General se ha conce 
dido autorización á varios comerciantes de 
esta plaza, para que puedan extraer arme-
mentos de la Aduana de este puerto. 
— E n la Administración L o c a l de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el d ía 
21 de agosto, por derechos arancelarlos: 
E n oro. $ 25,592-96 
E n plata $ 528-39 
E n billetes $ 4,019-64 
Idem por impuestos: 
Eo oro $ 4,482 76 
—Administración Principal de Hacienda 
Públ ica de la provincia de la Habana. Re 
caudacion de oontribuolones ol d ía 20 de 
agosto: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$348,384 38 3.169 75 
Por corriente 929 40 
Idem atrasos 20 86 
Total $349,334 64 3,169 75 
esta clase, compuesta de hotelitos micros 
cópicos, donde la gente se sof oca en la 
creencia de que vive muy fresca. 
Sin embargo, si es fatigosa para los due 
ños de las fincas la esposicion de su vani 
dad, los invitados lo pasan bastante bien 
y disfrutan de todas las ventajas sin ningu 
na incomodidad: en cambio, la señora de la 
casa —y más si cuenta con pocos medios 
tiene que resignarse á nna verdadera mor 
tificacion y á nnos gastos excesivos: cada 
señora que convida y que habita su «asa 
deba tener en su habitac ión todo lo necesa 
rio á su tocador, todo lo que es preciso para 
escribir, todo lo indispensable á su como 
didad: de lo que resulta que no puede es 
catimar su dinero y mucho ménos su 
tiempo. 
Regularmente todo el que sin poseer 
grandes recursos pecuniarios se propone 
tener ealon ó huéspedes en los veranos, ha-
ca un triste papel: porque no sólo no puede 
tenor los refinamientos del lujo qne es lo 
qne da fama de elegancia, sino que no pue 
de dar ni aún lo necesario á la comodidad 
de sus invitados. 
» * 
E n Biarritz sa halla en todo su a p o g e ó l a 
colonia veraniega: comidas campestres, 
partidas de Latón Tenis baile en el Casino; 
da rodo esto han tenido en la pasada sema-
¡ja loo que concurren á tan delicioso sitio: 
3 hallan allí las duquesas de la Torre y de 
las marquesas de la Romana, de 
• la hermana polít ica de esta, mar-
l u í. '. i a do Villafranca de Ebro, que a ú n no 
c u a n t a diez y ocho años; las condesas de 
intóvenla , de Lombillo con su hija la 
rtíí o des !a la Torre de Luzon, las se-
> . di lieos, Santa María, Zulueta, 
Goncer, Santos Suarez y otras BiuohftS. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.-IterZm 3 de agosto.—La con-
ferencia internacional telegráfica ha em-
pezado hoy sus trabajos. Mr. Stephen, mi-
nistro de Correos y Telégrafos del Imperio, 
ha sido elegido presidente. L a forma de 
procedimiento seguida en la Conferencia de 
Lóndres ha sido aprobada. Se han nombra-
do dos comisiones: la una para examinar 
varias proposiciones presentadas á propósi-
to de tarifas de los telégrafos, y la otra pa-
ra ocuparse de los trabajos t écn icos del 
ramo. Se crée que la discusión d é l a Confe-
rencia sobre la proposición del P r í n c i p e de 
Blsmark para establecer una tarifa unifor-
me en los telegramas en toda Europa, se-
rá acalorada. 
Berl ín , 11 de agosto.—La. Gazette Natio-
nal anuncia que el príncipe Dolgoronki, 
ayudante de campo del Czar y agregado 
militar de la embajada rusa en Ber l ín , ha 
pasado á Gáste lo á fin de atender á los pre-
parativos que ee van á hacer para la entre-
vista del emperador Guillermo con el Czar, 
que se verificará después de la de este so -
berano con el emperador de Austria en 
Kremsier. 
E l general Posicet, ministro de obras p ú -
blicas y de v ías de comunicac ión, es tá ya 
en Varsovia ocupándose de los preparativos 
para la entrevista del Czar con el empera-
dor de Austria y el de Alemania. L a s tro-
pas ocuparán las diferentes l íneas de ferro-
carriles que ha de seguir el Czar, y guarda-
rán los puentes, túne les y viaductos. L a s 
precauciones que se toman este año son 
más minuciosas que las que se tomaron el 
año pasado para protejer al Czar contra los 
atentados de los nihilistas, porque las auto-
ridades han sabido que los de Europa t r a -
bajan activamente y disponen de fondos. 
Gunstein% 11 de agosto.—El emperador 
Guillermo pasará de aquí á Salzbourg. Se 
crée que el Juéves l legará á Babelsberg. 
Varzin, 12 de agosto.—El príncipe de 
Bismarck ha Invitado al barón de Keudell , 
embajador de Alemania en Roma, y al conde 
Launay, embajador de Ital ia en Berl ín , 
para que pasen á verle. 
Hamburgo, 13 de a g o s t o . — ü a despacho 
particular de Zanzíbar dice que las diferen-
cias entre el Sultán y Alemania se han arre • 
glado. Que el Sul tán reconoce la soberanía 
de Alemania sobre el territorio en litigio, y 
que ha prometido retirar de él las tropas 
que lo ocupan. 
Berl ín , 13 de agosto.—El emperador Gui -
llermo ha llegado á Potsdem, en buen esta-
do de salud. 
B,vsxA.—Helsingfors, 10 de agosto.—El 
Czar y la Czarina han salido hoy de aquí 
para Compenhague, después de haber ter-
minado su excursión por la Finlandia, don-
de han recibido muchas ovaciones. 
Se está construyendo con gran actividad 
la vía férrea de Rusia que se dirige á la 
frontera de Austria. 
Aquí han sido arrestados seis nihilistas 
que habían llegado de San Petersburgo. 
Se supone que pretendían atacar al Czar. 
L a policía de San Petersburgo previno por 
telégrafo á las autoridades de Helmlngfors. 
San Petersburgo, 12 de agosto.—Los go-
bernadores de las provincias de los Ba lka-
nes han sido llamados á esta capital del 
Imperio, á fin de que puedan conferenciar 
con el Gobierno ánte s de la entrevista del 
Czar con el Emperador de Austria. 
A U S T R I A — V i e n a , 10 de agosto.—Se es-
tán haciendo grandes preparativos para la 
entrevista del Czar con el Emperador de 
Austria que tendrá lugar muy pronto en 
Kremsier, villa de la Moravia. L a s autori-
dades han tomado todas las necesarias me-
didas para Impedir un atentado contra los 
dos soberanos. Centenares de agentes de 
policía bien probados prestan servicio en la 
población. Se han tomado sérias precaucio-
nes para impedir qne se construyan minas 
en los distritos de la población y se vigila 
con gran cuidado todo lo concerniente á la 
importación de dinamita y de otras mate-
rias explosibles. Todos los bultos de mer-
cancías que se expiden para Krempier se 
examinan y reconocen con gran cuidado 
ántes de ser remitidos á su destino. L o s 
dueños de posadas, fondas y casas de h u é s -
pedes deberán llevar á la policía las listas 
nominaleá de lod huéspedes y de los extran-
jeros que vayan llegando á la población. 
Después del 20 de agosto, ninguna persona 
podrá penetrar en la población sin estar 
provista de un permieo eepecial. 
Insbruck, 10 de agosto.—El emperador 
Francisco Jogé asistió á la fiesta de las So-
ciedades de Tiro, que se celebró aquí ayer. 
Luego se dió una retreta con antorchas en 
su honor, á la cual asistieron doce mil tira-
dores. E l espectáculo fué de los m á s pinto-
rescos qne pueden verse. 
Viena, 11 de agos to . -E l doctor Z. S ig -
monoy, que ha publicado recientemente un 
libro sobre los peligros que ofrece la ascen-
sión de los Alpes, ha muerto de una calda 
que ha dado al pretender subir al Pico Ney 
en los Altos Alpes, empresa que hasta aho-
ra se ha considerado como imposible de lle-
var á cabo. 
Viena, 12 de agosto.—Los empleados de 
los ferrocarriles han recibido instrucciones 
relativas á las precauciones que deberán 
tomarse cuando el emperador Francisco Jo-
sé pase por Kremsier para verse con el Czar 
de Rusia. Se colocarán soldados sobre la 
vía férrea á cincuenta pasos de distancia 
los nnos de los otros. 
E l conde Kalnoky, ministro de ¿e lac iones 
exteriores de Austria, ha pasado á Varz in 
para visitar al príncipe de Bismark. 
E l embajador de Austria en San Peters-
burgo y el embajador deRnsla en Viena, a-
sistirán á la entrevista del Czar de Rusia 
con el Emperador de Austria, qne se ha de 
verificar en Kreusier. 
L a reina de E s p a ñ a (Da Isabel I I ) ha si-
do invitada para visitar la Córte de Aus-
tria y se crée que l legará aquí esta semana 
de i n c ó g n i t o . 
Viena, 13 de agosto.—En la entrevista 
del Czar con el Emperador de Austria que 
han de tener en Kiemper asist irán los si 
guientes personajes: E l Czarevitch, (prín-
cipe heredero), Mr. Glers, ministro de ne-
gocios extranjeros de Rusia, el conde K a l -
noky, ministro austro-húngaro .de relacio-
nes exteriores; el conde de Taafe, primer 
ministro dé Austria y el barón Beles d'O 
rezg, ministro húngaro de la defensa nado 
nal. 
Según el Tageblett, loe dos eoberanos dis 
cutirán las bases de un tratado autorizando 
la extradición por [medio de corresponden 
cía directa entre los tribunales rusos y los 
austríacos. 
Peslh, 14 de agosto.—Slr Henry Drnm 
mon Wolf, enviado especial de Inglaterra á 
Egipto ha llegado aquí, y parece qne no 
saldrá hasta el mártes . 
Viena, 14 de agosto.—Roy el Czar de R u 
sla ha parado una gran revista á las trocas 
r e u D l d a p en Krasnoe-Selo, donde se verifi-
can anualmente las maniobras militares. 
Se asegura que el Emperador y l a E m -
peratriz de Rusia , después de las entrevia 
tas de Kumsier , pasarán á Gnmsden á vis i -
tar al duque de Cumberland, y que allí se 
encontrarán con la princesa de Gales. 
Correspondencia del "Diario déla Marina" 
N u e v a - Y o r k , 15 de agosto. 
E l Presidente e s t á "de vacaciones," por 
m á s que la frase suene de un modo ex traño 
á los lectores, t r a t á n d o s e del Jefe de una 
nac ión poderosa. 
Pero esta es la verdad; porque Mr. Cleve-
land ha ido á las montanas en busca de 
asueto y de descanso, para emprender con 
m á s vigor sus árduas tareas a l l á para cuan-
do vuelvan á abrirse las escuelas y cole-
gios. 
Por lo d e m á s , todo el mundo y todas las 
cosas, hasta los teatros y las iglesias, e s t á n 
ahora "de vacaciones." 
Los c lér igos de las iglesias protestantes, 
que suelen ganar un bonito sueldo, se en-
cuentran en esta é p o c a con una congrega-
ción tan exigua, que t a m b i é n ellos acaban 
p o r / e m e / boutigne ó Ir á pasar una tempo-
rada de campo. 
E l cuerpo d ip lomát ico e s t á igualmente de 
vacaciones, y se ha repartido entre Newport 
y New-London. E n este ú l t i m o punto de 
Connecticut, situado en el mar de Sonda, 
e s tán instalados algunos de los represen-
tantes de naciones extranjeras, incluso el de 
España , Sr. D . Juan Velera. 
Saratoga h a b í a estado algo desanimada 
hasta la ú l t ima semana, en que empezaron 
á llenarse los hoteles. Hoy escriben de 
aquel punto qne vuelve á reinar la anima-
ción y bullicio de otros años , pudiendo de-
cirse que e s tá la temporada en su apogeo. 
Empiezan á celebrarse allí las conven-
ciones y Juntas anuales de diversas organi-
zaciones, corporaciones y gremios, y eso 
eiempre contribuye á aumentar la concu-
rrencia L o s c lér igos que se hallan en 
Saratoga se han Juntado para elevar una 
protesta contra los conciertos dominicales 
del Congress Parle, por considerarlos como 
una profanación del dia del Señor , y una 
comis ión de entre ellos h a Ido á recabar de 
los propietarios de aquel ameno parque la 
órden de que cesen dichos conciertos. Pero 
por ahora no parecen muy inclinados los 
propietarios á suspenderlos. 
He dicho que el Presidente e s t á de vaca-
ciones y aunque t a m b i é n e s t á n veraneando 
algunos de los ministros, no por eso se ha 
entorpecido la marcha de los asuntos admi-
nistrativos. E l gobierno de la Repúbl i ca 
anda como un reloj. E l Presidente Cleveland 
lo ha montado y dado cuerda, y hoy funcio-
na admirablemente l a maquinaria. 
L a reforma del servicio civil h a sido la 
tarea primordial que ha ocupado la a t enc ión 
del Presidente, y de la cual han de surgir 
en su oportunidad todas las d e m á s reformas 
que a p u n t ó en su programa y que el p a í s 
verdaderamente necesita. 
Una de ellas, y la que ha de dar m á s que 
hacer al gobierno, es la cues t ión económica , 
en lo que se refiere á la acuñac ión de las 
monedas de plata. E l comercio y l a alta 
Banca piden la suspens ión de esa acuñac ión 
ilimitada; la gran mayor ía del pa í s com-
prende que es altamente perjudicial en sus 
efectos; pero hay una fracción poderosa y 
muy Infiuyente que insiste en la continua-
ción de la ley de Bland, s e g ú n la cual se ve 
el gobierno obligado á acuñar veinticuatro 
millones de pesos de plata todos los a ñ o s . 
E s muy posible que la camaril la que repre-
senta á esa fracción en el Congreso y que se 
compone de los opulentos dueños de minas 
de plata de Nevada y California, logre im-
pedir la acción del gobierno, oponiendo á 
los esfuerzos de Mr. Cleveland una m a y o r í a 
inquebrantable en las Cámaras del Con-
greso. 
L a batalla será reñida, y por ser la pr i -
mera quo se presente entre Mr. Cleveland 
y el Congreso, se espera con ansiedad el 
resultado, tanto bajo ni punto de vista pol í -
tico como económico. 
E l Herald crée que Mr. Cleveland, porque 
no ha tomado aún ninguna disposición enér-
gica contra la acuñac ión de la plata, tiene 
miedo de malquistarse las s impat ías de los 
que es tán en favor de la acuñación, y con 
esa candidez infantil propia del Herald , 
amonesta á Mr. Cleveland á que ande de-
recho, si no quiere salir de la Casa Blanca 
cubierto de vergüenza . " E n cuyo caso, 
agrega el periódico en nn artículo de fondo, 
podemos asegurar á Mr. Cleveland que all í 
estará el Herald para arrojar la primera 
piedra." 
Pero hace tiempo que el Herald e s t á 
padeciendo de una enfermedad incurable: 
reblandecimiento del cerebro, y ya nadie 
hace caso de esas huecas baladronadas. 
No es hombre Mr. Cleveland que ee deje 
intimidar por uno ni por mil periódicos , 
cuando tiene la convicc ión de haber cum-
plido con su deber. 
Así lo ha probado en muchas ocaaiones, 
y muy recientemente en la cuest ión de la 
invas ión del tenitorio indio por una liga de 
rancheros muy ricos con cuyos intereees 
estaban mezclados los de personas opulen-
tas de Nueva-York y otras ciudades veci-
nas. E l Presidente, con un tesón y entereza 
admirables, ha rechazado los argumentos y 
súpl icas que le han hecho los representan-
tes del elndicato, n e g á n d o s e á permitir la 
prolongación de esa invas ión Ilegal del terri-
torio concedido á los indios. 
De eso temple es Mr. Cleveland, y hasta 
ahora ha demostrado que la justicia y l a 
rectitud inspiran todos sus actos. 
K . LKNDAS. 
E l dia de Santiago tuvo efecto en el Casi 
no nn espléndido baile: el antiguo palacio 
de la emperatriz Eugenia tenía sus esplén-
didos salones iluminados á giorno y llenos 
de flore£: la orquesta de zíngaros, que tanto 
llamó la atención en los salones de Madrid 
el invierno pasado, hizo las delicias de la 
concurrencia, tocando las más bellas piezas 
de su repertorio: abundaban los vestidos 
blancos de gasa de seda prendidos con 
grandes mazorcas de flores naturales: la 
hija de los duques de la Torre lo llevaba de 
tul blanco con viso de raso del mismo color 
y prendidos de rosas naturales. Además de 
Ventura Serrano, que es á la que me refiero, 
se encuentra allí también la condesa de 
Santo venia, hija mayor de los duques, y se 
espera á la bella princesa de Kotchonbey, 
que ea la máe bonita de las tres hermanas, 
llamadas en Madrid las tres gracias: la 
condesa de Santovenia, y su hermana, la 
princesa de Kotchonbey, tienen, como su 
madre, los ojos y los cabellos negros: la 
marquesa de Castellón, que es la menor, 
ea rubia y con ojos azules. 
Hace algunos años el tipo moreno había 
desaparecido de Madrid: todos los cabellos 
oscuros se teñían de rubio: hoy se ven mu-
chos y muy hermosos cabellos negros, mu-
chas caras trigueñas y naturales: la pintura 
ae va desterrando de la cara, y ha costado 
máa trabajo de borrar los desperfectos que 
había hecho, que de embellecer con ella 
caras que eran por sí solas, positiva y admi-
rablemente bonitas. 
Sin embargo, la costumbre de pintarse 
subsiste aún, cuando se trata de teatros y 
reuniones: pero los cosméticos son de otro 
modo, y ahora las mejillas de las mujeres 
más hermosas, se parecen á las hojas de la 
camelia) en vez de asemejarse á las rosas 
B A O M T U J I J A B . 
TBATRO DK TACÓN.—Hay sobrados mo-
tivos para creer que la función dispuesta 
para mañana, domingo, en nuestro gran 
coliseo, por la comisión de festejos de la 
Sociedad Castellana de 'Beneficencia t e n d r á 
un éx i to por extremo satlafactorio. Aunque 
ya hemoe publicado el programa del espec-
táculo, lo reproducimos á cont inuación, con 
objeto de que sea m á s leído: 
Primera parte.—1? Sinfonía por la acre-
ditada orquesta que dirige el reputado pro-
fesor Sr. Ankerman. 
2? E l juguete cómico en uu acto, original 
de D . Salvador L a s t r a titulado: " E n per-
pétua agonía", desempeñado por los aplau-
didos artistas y distinguidos aficionados 
Sra. Geli de Robreño, Sra. Roldan de D e l -
monte, y los Sres. Rasil la, Ayala y L a m b a -
rry. 
3? Poes ía alusiva al acto, por el celebra-
do vate castellano D . Rafael Vi l la . 
4? Ar ia de tenor de la ópera "Alda", por 
el Sr. Pone (D. José ) . 
5? D ú o de tiple y tenor de " E l dominó 
azul", por la Srta. Borrell, que por primera 
vez se presentará en escena, y el Sr. Vare-
la, quienes en obsequio á la Sociedad ee 
han prestado á coadyuvar con su valioeo 
apoyo al mejor éx i to de la función. 
Segunda parte.—Io E l juguete lírico en 
un acto, letra de D . Salvador Lastra , m ú -
sica del maestro Chueca, denominado "Tres 
ruinas artísticas", en el que tomarán parte 
la aplaudida actriz Sra Geli de Robreño, 
el veterano primer actor D . Joaquín Rniz y 
el aplaudido artista Sr. Rasi l la . 
2? Ar ia de tenor de la ópera " L a F o r z a 
del Destino", por el Sr. D . J o s é Pons. 
3? Escena de tenor y bajo del primer ac-
to de la ópera "Favorita", representada en 
carácter por los Sres. Domenech y Burés , 
(D. José , ) 
Tercera p a r t e — L a bonita zarzuela en 
nn acto Los carboneros. 
té: la pintura sólo es admisible cuando se 
asemeja tanto al natural, que no se puede 
distinguir de aquel. 
L a epidemia colérica no decrece en las 
provincias de España, y esto lleva á los 
ánimos nn terrible malestar: nadie se atre-
ve á separarse de su familia: nadie se deter-
mina á gastar dinero: le vemos en perspec-
tiva amenazante en otoño, es decir, la es-
tación más propicia para la epidemia: el 
comercio, el arte, la literatura, y hasta los 
ánimos se resienten de los temores que nos 
asedian y que no pueden ser m á s fecundos. 
Se dice que hay grandes proyectos l itera-
rios para setiembre: que se fundarán per ió -
dicos, se terminarán libros: verémos si es 
posible dar feliz cima á los deseos de auto-
res y editores: por ahora, eólo la l ibrería 
E l Cosmos, es la que da muestras de acti-
vidad, publicando las obras m á s en boga 
en la república vecina. 
Jorge Ohnet y Alberto Delpit, tienen el 
privilegio de entretener á todas aquellas 
elegantes damas, que por temor de abando-
nar á eu familia en tan criticas circunstan-
cias, no han salido de Madrid: para las ho-
ras de la siesta, un buen libro es la mejor y 
más grata compañía de las personas me-
lancólicas, enfermas ú obligadas por cual-
quiera razón que sea, á un retiro forzozo 6 
voluntario. 
L a Hi jas tra del Amor, de Jacinto Octa-
vio Picón, es uno de los libros favoritos de 
las damas: este autor se ha colocado en 
primera fila desde la primera obra que dió 
al público: es algo frió, incisivo, amargo; 
pero su talento es de primer órden. 
MARÍA D E L P I L A R STNTTÉS. 
LA. VIEGHBN DK COVADONGA.—La Socie-
dad Aeturiana de Beneficencia se ocupa ya 
en los preporativos de las grandes fiestas 
que han de celebrarse, en honor de la Vir-
gen de Covadonga, los días 13, 20 y 21 del 
entrante setiembre Habrá fanclen reli-
giosa, representación teatral, rifa de xatas 
y romería. Mas adelante darémos otros 
pormenores. 
LA. JUDIO .—Leémos en el L e F ígaro del 
1? del presente mes: 
"Noticias exactas de la excursión que la 
Judio va á emprender á América. 
Se sabe ya que con la diva han sido con-
tratados Mr. Cooper y Mr. Germain, del tea-
tro de Varietés. E l resto de la troupe ya 
ha trabajado en América y pertenece á 
Mr. Gran. 
L a s obras que componen el repertorio de 
la compañía de la Judie son todas las del 
teatro de Varietés: NinieTie, L a Femme á 
P a p á , L i l i , L a Boussote, L a Losique, Míle. 
Niteuche, L e s Charhonniers. Además L a 
Belle Héléne, L a Grande Duchesse, L e G r a n 
Oasimir, Bivorgons, L a Mascotte, etc. 
L a Judie dará 209 representaciones, des-
de 1? de octubre de 1885 al 1? de mayo de 
1886. Estará en Nueva York del 15 al 20 
de setiembre. Su partida de Paris será el 
29 de este mes al 5 de setiembre. 
Laa 209 representaciones se distribuyen 
como sigue: 25 en Nueva Y o r k (Inclusas 
las matinés) del 17 al 24 de octubre. W a -
llack Théatre. 
14 en Boston—Bosíow Theatre—iQl 26 
de octubre al 7 de noviembre. 
E n Piladelfia, Opera Home, del 9 al 14 de 
noviembre. 
16 en Chicago {OperaHouse) del 10 al 28 
de noviembre. 
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre en 
viaje. 
Del 3 de diciembre al 21: 
21 representaciones en San Francisco, en 
el Baldum Theatre. 
Del 22 al 31: viaje á Méjico, durante el 
cual la compañía dará 6 representaciones en 
algunas ciudades. 
Del 1? al 17 de enero, 21 representacio-
nes en Méjico, Teatro Nacional. 
Del22 de enero al 10 de febrero 19 repre-
sentaciones en la Habana en el Gran T e a -
tro de Tacón. 
Del 10 al 14 de febrero, en viaje. 
Del 15 de febrero al 27, diez representa-
clones en Nueva Orleans, Gran Opera. 
Del 1? al 6 de marzo, siete representacio-
nes en Saint Louls. 
Dal 8 de marzo al 5 de abril, Baltlmore, 
Washington, Filadelfla, Brookllng, Boston. 
Del 5 de abril al 24 vuelta á Nueva York, 
y del 26 de abril al lu de mayo siete repre-
sentaciones últ imas en Montreal, Canadá. 
L a Judie ha mandado hacer sus trajes en 
París , necesitando una veintena de baúles 
mundos para contenerlos. 
Mr. Gran ha tomado un wagón salón, que 
le servirá para todos sus viajes á través de 
América. 
L a diva crée que esta excursión le repor-
tará por lo mónos un millón de francos, te 
nlendo asegurada una suma de 650,000 fran 
eos, y sus gastos pagados. E l resto d epen 
derá de las entradas, que no dudamos serán 
espléndidas. 
MODAS NUEVAS—Según vemos en un 
colega madrileño, la voluble moda ha pro-
mulgado varios decretos que serán leyes en 
breve, 6 mejor dicho, que empiezan á serlo 
en el extranjero. 
E l primero tiene por autoras á las viejas y 
las morenas. Manda que se restaure la mo-
da del siglo pasado de llevar empolvados 
los cabellos. E l uso ha empezado á cundir. 
E l segundo nació del baile famoso que dió 
la princesa de Sagan. Ahora lo elegante en 
las señoras es llevar trajes que Imiten más 
6 mónos remotamente algún ave 6 algún 
otro animal. 
E l tercero ha sido dictado por la princesa 
de Gales, y lo sigue al pié de la letra toda 
la Inglaterra/as7wo«aWe. Manda que seño-
ras y hombres vietan de blanco. Por las ca-
lles de Lóndres no se ven más que trajes, 
sombreros y hasta botas blancas. 
E l último decreto es más s i m p á t i c o . . . . y 
más temible, si dan en Imitarlo las damas 
habaneras. Consiste en señalar en cada ca-
pital un dia de la semana para peticiones 
de caridad. E n ese día, todas las señoras 
aristocráticas se lanzan á la calle provistas 
de cepillos en cuya caja se lee el objeto á 
que se destinan las limosnas; se s i túan en 
los lagares estratégicos más convenientes 
para coger á sus conocidos y no hay hom-
bre de sociedad que escape con el bolsillo 
Ubre. 
Esto hacen ya en Lóndres y en Alemania 
los "sábados de hospital," que os como lla-
man á los días de petitorio por Jas callos. 
Temblemos, pues, sí en la Habana llegan 
á reunirse los sábados da Impital con los 
sábados de ingleses. 
L A ILUSTRACIÓN DE LA MUJER ,—Tal 
denominación tiene una revista de literatu-
ra, modas y salones dedicada al bello sexo, 
que se publica en Barcelona y de la cual es 
agente general en la Isla de Cuba D . José 
Penalva y González, establecido en la calle 
de Revlllaglgedo número 104. Cada suscrl-
tor de dicha publicacloa recibo cada año 24 
números de L a I lustración de la Mujer, con 
más de 100 prooloaos grabados; oims 24 ná 
nwroa do tina raviata >U «alones y modas, 
con mis de 000 olegatited ü¿uriüea ün negro 
y 12 esoogldoa figurines Ilumioados; piezas 
de música para piano y canto; láminas de 
gran tamaüo; y, por último, varios regalos 
destioados á loa que acierten mayor núme-
ro de pasatiempos de la sección recreativa. 
Se han establecido en la Habana dos cen 
tros de suscrioion para la mencionada re-
vista, uno en la calle de Compostela 5.'} y 
otro en la calzada del Monte 366 
EDAD VÍEDADERA.—He aqní, sin adula 
clones, según un colega, la edad de varias 
mujeres célebres: 
Sarah Bernhardt cuenta cuarenta y un 
años. 
Adelina Patti, cuarenta y dos. 
Paulina Lnooa, cuarenta y cinco. 
Misa. Hraddon, la escritora logleaa, cna 
renta y ocho. 
Cristina Nilason, cuarenta y dos. 
Mad. Rattazal, clncuentni y don. 
L a Rain;s de liamaula, cuarema v doa 
Misa. Stowe, la autora de L't Ouhana de 
Tom, setenta y tres. 
TEATRO DE IRIJOA.—Doa funciones a 
nuncla para mañana, domingo, la empresa 
de ese nuevo coliseo. 
L a primera comenzará á la una de la tar 
de, ponióndooe en escena ¡Viva mi tierral 
L a segunda tendrá efdcto por la noche 
en el órden siguiente: 
A las ocho.—Primer acto de ¡Viva mi 
tierra! 
A las nueve.—Sagundo acto de la mlema 
obra. 
A laa d i e z . — L i aplaudida zarzuela en 
un acto titulada Y a somos tres, 
Continúan los ensayos de Niniche, L a 
Guerra Santa y L a s Hijas de E v a . 
SOCIEDAD DEL PILAR .—Mañana, domin 
go, tendrá efecto en dicho instituto la se-
gunda función de socios del presente mes. 
Disertará sobre Juana de Are el jóven Sr. 
D . Antonio Bravo y Correos ; recitarán 
poesías loa Sres. Tirado, Pichardo y Valdl 
vía; cantarán y tocarán excelentes piozaa 
de concierto los Sres. Zardoya, Domeneoh, 
Pola, Gaic l Camba y Marín Varona, y, por 
último, lucirán sua conocimientos en el arte 
dramático las Srtas. Carmona, Sra. Zarza 
de Delgado y los Sres. Ramos Arriba, T i 
rado, SIgarroa y Rosalnz. Tan variada fun-
ción no puede mónos que atraer una nume-
rosa concurrencia. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Bufos de 
Salas. Funciones de mañana, domingo: 
A laa ocho.—Perico Masca vidrio. 
A las nueve.—Cfaneca. 
A laa diez.—La Duquesa de Hait í . 
A l final de cada acto se cantarán guara-
chas y puntos del país. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: E n la del 
Pilar, de 12 á 1. por el Sr. Sánchez.—Eu 1» 
del Vedado, de 8 á 9, por el Dr . Yarin i .—En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Me-
j l a s . — E n la Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
por el Dr . H e v l a — E n Jesús del Monte, en 
la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo . Polanco—En la de Artesanos, do 2 á 
3, por el Ldo. López. 
E l lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado SO, de 12 á 1. También en la alcal-
d ía del Templete de 1 á 2, por el Sr. M. 
Sánchez . E n la de Guadalupe, de 2 á 3, por 
«1 Ldo. Mejías. E u la de San Nicolás, de 1 
á 2, por el Ldo. Reol. 
CENTRO DE DEPENDIENTES—Mañana, 
domingo, tendrá efecto en dicho Instituto 
la función de reglamento, cuyo programa 
conocen ya nuestros lectores. Agradéceme s 
la Invitación con que se nos ha favorecido 
para concurrir á la misma. 
PLAZA DE R E G L A — C u a t r o toros, de 
muerte, estoqueados por el diestro Juan 
Machio, se anuncian para la tarde do maña-
na, domingo, en el expresado local. Se nos 
dice que los bichos son biznietos del que 
mató á Pepe Hillo. 
COLLA DE SANT MÜH —Nuevamente se 
ha variado el programa de la función que 
habrá mañana en Ja Colla L a s obras que 
deflultiyamente se repreaentan son: E l úl-
timo capítulo en un acto y Levantar muer-
ios, en dos. 
Después habrá bailo, á los acordes de la 
orquesta de Fél ix Cruz. L a función ea de 
socios y se admiten transeúntes á Juicio do 
l a comisión. 
* 'SALVAVIDAS DE LA INFANCIA. — Acerca 
Aílpreoloso msdioaiaaato qao asi fie nom-
bra aparece ÜÚ anuncio en la sección c c -
rrespr.n lu ute. Llamamos hácia él la aten-
do a de las madres de familia. 
TEATRO DE CERVANTES.—Bufos habane-
ros. Funciones de mañana, domlngo: 
A las ocho.—BÍÍCMÍO en Guanabacoa. 
A las nueve.—(7/iismcs de vecindad. 
A las d i ez .—¡Aguanta l 
Habrá baile al final de cada acto. 
CÍRCULO HABANERO .—Mañana, domin-
go, á las ocho de la noche, Inaugurará di-
cha Sociedad el centro que ha establecido 
en la hermosa casa calle del Prado 110 A. , 
en la que tendrán sus socios un lugar de 
reunión y honesto pasatiempo. A l efecto, se 
ha establecido un gabinete de lectura de 
periódicos, billares, mesas de tresillo, aje-
drez y d e m á s juegos lícitos. 
Una buena orquesta amenizará el acto de 
la inauguración, al que podrán asistir los 
señores socios con sus familias. 
D E MARIANAO .—En el teatro del pueblo 
del Pocito se representará el próximo lúnes 
L a Pasionaria, por la compañía dramática 
de los esposos Pildain. 
POLICÍA.—En la casa de socorro del s ép-
timo distrito fueron curados dos Individuos 
de varias contusiones que se Infirieron, ocu-
pándosele á uno de ellos un cuchillo. 
— E l delegado del séptimo distrito detuvo 
á un individuo blanco, por órden del Juez 
Municipal dol Pilar, para sufrir arresto, por 
lesión Inferida á otro de su clase. 
E l celador de Marianao participa que 
á un vecino de aquel pueblo lo Infirió otro 
varias heridas leves, en riña que tuvieron 
por haber golpeado el hechor una chiva del 
herido. 
—Como á las ocho de la noche anterior 
fué asaltado D . Manuel Portas Colvada, 
por un hombre blanco y un pardo, al tran-
sitar por las calles de Economía y Corrales, 
loa cuales cuchillo en mano le robaron 14 
pesos billetes. 
A l dar el asaltado la voz de ¡ataja! uno 
de los ladrones le tiró una puñalada, que a-
fortunadamonte no le Interesó el cuerpo, 
rompiéndole solamente la levita y camisa 
que llevaba puestas. 
PASEOS POR LA CIUDAD.—Los individuos 
que diariamente encontramos por las calles 
á menudo son un estudio interesante. A l -
gunos de ellos orgullosos de sus vestidos 
mióntras que otros andan en harapos; algu-
nos alegres y otros tristes. ¡Cuán caritativo 
sería el darles á esos infelices un frasco de 
laa pildoras del Dr . Bloom, devolviéndoles 
así nueva vida y energía. 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados 6 dis-
pépticos. 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerías y boticas. 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—Programa de 
las piesas que ha de tocar la música del 




Acto 4o, último de la ópera "Alda". 
Verdi. 
Preludio de la nueva ópera "Baldas 
sarre", del maestro cubano G. V i -
llato. 
Segunda parte. 
4a Danza, sexteto y forlana de la ópera 
Miguen.—Thomas. 
5? "Arre moren", sardana llarga sobre 
motivos de Clavé.—Nadal . 
0* "Mazantinl", Paso doblo.—Jiménez. 
Habana, 23 de agosto de 1885.—El músl 




SE00XON DE INTERES PERSONAL 
E S C U E L A P A R A S E Ñ O R I T A S . 
Philadelphla, Pensylvanla. Estados Unidos de A m é -
rica.—Proporciona raras ventajas masioales.—La sesión 
dol aQo sexto comienza el 16 do actiombrede 1885. 
Para circnlares con todos los informes, diríjanse it 
n i l S S . E . F . GAHOON, P R I N C I P A L , 
N? 4U0 Spruoe Streot, 
P i l I L A D E L P I I I A , PA., U. S. A. lOJl 
C O R E S y H 
O 
Participan á sus favorecedores y al pú-
blico en general, haber recibido una ex-
pléndlda factura de prendería de oro, plata 
y brillantes, modelos nuevos de mueba fan-
tasía y elegancia que ponen á la venta des-
de hoy en su acreditada 
J O Y E R I A 
L A A € A C » A . 
Todas eetttH ao veda dea sf veDd<>n á ure 
u.os muy OÚS*W*I puiw ubi lo deiuuodtiu el 
buen número do personas que diariamente 
visitan esta J O Y E R I A . Hay prendas des 
lumbradoras, no solo por su valor sino por 
su eaquielto gueto y de formas caprichosas 
L A A C A C I A 
SAN MIGUEL Y MANRIQUE, 
DE OPORTUNIDAD. 
Recordamos á loa Viajeros y Bañ i s tas 
que estamos provistos d é l a s telas que cons 
tituyen la Especialidad de esta casa, orno 
lo tenemos acreditado de áfios anteriores. 
E n lutos y medios lutos hay un variado 
surtido. 
Laa ventas sin excepción al contado, y 
laa i'eraonaa no presentadas g a r a n t i s u r á n 
bui oncívrgoa. 
A d l e r y S t e ü i , 
AfiüIAR ñ BABMA. 
NOTA. L a s personas que lo 
d e s é e n pueden obtener en 34 
HORAS sus encargos. 
L A M A R I N A . 
debajo de los portales de Luz. 
A L P U B L I C O . 
Montada esta popular P E L E T E R I A con todos los 
adelantos de la época, ofrece do nuevo á sus numerosos 
olientes un variado surtido de calzado de su F A B R I C A 
para señoras, caballeros y niños, digno de verse por su 
elegancia y novedad. 
Especiaudad en calzado de becerro virado (propio para 
las personas del interior) del que tenemos una nueva 
remesa reformado, cosa muy superior. 
E l calzado de nuestra fábrica es especial en cortes y 
elegancia, por ser las hormas construidas también en la 
propia fábrica.—Tenga presente el que quiera calzar 06-
mouo y á gusto que se le hace necesario surtirse de la 
P E L E T E R I A L A M A R I N A , casa importadora con 
F A B R I C A propia, situada bajo los portales do Luz, al 
lado de la elegante barbería Salón de Luz. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 , C A R D O N A Y C» 
(!n. 6*1 P OO-MMy. 
LA M I i VAIÍDIPIAS 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
L o venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
P E R E D A IT 0a 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Crus- Verde. 
Un cuarto de pipa con más de G garrafo-
nes, 15 pesos oro. 
U n garrafón, 2 i pesos oro. 
On8C5 P 13-4a 13-ld 
ULTIMA HORA. 
, único 
importador de los trajes 
americanos. $ 1 0 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos, Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 5 0 por 
1 0 0 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURáLLá 43 ESQUINA A HABANA. 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se baceu los vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas bacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matlnées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en florea Unas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corto 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93 , O B I S P O 93 . 
O n. 1)01 P 1-A 
DIA 34. 
San Bartolomé, apóstol. 
San Bartolomé, apóstol, el cual predicó en la India el 
Evangelio de Jesucristo: de allí pasó & la Armenia Ma-
yor, en donde habiendo convertido á muchos, fué deso-
llado vivo por los bárbaros, y luego degollado por man-
dato del rey Astiages, alcanzó la corona del martirio. 
Su sagrado cuerpo fué llevado primero á la isla de Lipa-
r i , después á Benevento y últimamente i Boma, á la isla 
del Tlber, en donde ea venerado de loa flelea con piadosa 
devoción. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
Misai Solemnes.—En 3esns María y José la del Sacra-
mento, de 7 & 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i ; y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
£1 domingo 23 del corriente, & las 8 de la mafiana, se 
celebrará en esta parroquia la fiesta que anualmente se 
tributa en honor de Nuestra Santísima Madxe la Virgen 
del Gármen, con Salve en su víspera. Ocupará la Sagra-
da Cátedra el elocuente orador B . P. Miguel López, 
misionero de la Congregación de San Vicente de Paul. 
La misa de comunión será á las ? de la mañana. 
Y deseando los que suscriben dar á dichos actos toda 
la solemnidad posible, suplican la asistencia de los fie-
les,UE1 Párroco y la Camarera. 
11018 4-21 
SOIEMIES1 RELIGIOSOS CULTOS 
Q U E L O S P P . D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A C O A , 
D E D I C A N A SU SANTO P U N D A D O E 
S. J o s é de Calasanz . 
Lia 18 de agosto.—Empezará la novena á las siete y 
media de la mafiana con misa cantada al órgano. Segui-
rán los ejercicios propios del dia, los que continuarán 
á la misma hora en los demás dias hasta la víspera de la 
fiesta. 
Dia 26.—A las seis y media de la tarde la Eda. Comu 
nidad cantará solemnes completas, finalizando con la 
Salve y letanía lauretana. 
Dia 27.—A las ocho de la mafiana se cantará la misa 
solemne á toda orquesta, ocupando la cátedra del E s p í -
r i t u Santo el E. P. D . Miguel López, religioso de San 
Vicente de Paul. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren el altar del Santo, podrán ganar Indulgencia 
P leñarla, rogando á la intención del Sumo Pontífice. 
10827 9-18 
3 3 . P . X > . 
D. Marcial Ortega é Izquierdo, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de la tarde del dia 23, del presen-
te, los que suscriben, padre polít ico, 
hermanos, hermanos políticos y ami-
gos, suplican á las personas de su 
amistad que no hayan recibido pape-
leta de Invitación, se sirvan eucomen 
dar eu alma á Dios y acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria, calle 
del Tamarindo n01, al cementerio de 
Colon; por cuyo favor le vivirán eter-
namente agradecidos. 
Jesús del Monte, 22 de agosto de 1885. 
Eduardo Hernández—José Ortega—Domingo 
Ortega.-Genaro Vega—Márcos Canales—Loo. 
Antonio Gómez—Serafín Mart í . 
OUDEN DE L A P L A Z A D E L 22 DE AGOSTO 
DE 1885. 
Servicio para el 20. 
Jefe de dia.—El E. S. Coronel del 1er Batallón A r t i 
Uetia de Voluntarios, D. Antonio C. Telleria. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Módico para los bafios.—El de Escribientes y Orde 
nanzas, D . Gaspar Qniroga. 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón Arti l lería 
de Voluntarlos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejóroitu, 
Batería de la Boina.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 
do la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en Idem.—El 2? de la misma, D . Cesar 
García Camba. 
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CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE I X S T R K Í ÍOX Y R E C R E O . 
El iliimingo 23 fluí r.orrioi.tó. á Ir.sdtccdelüiu, SB «l'tc-
tuará eu ül iucal de esto Centro Junta General extraor-
dinaria, con el objeto de someter á la aprobación de la 
misma, el proyecto do proporcionar asi tencia médica á 
loa sedores socios que lo hubieren menester, así como las 
reformas y adiciones quo eu eu caso habrán de introdu-
cirse en el Koglamento gocoral. 
Según oí inciso 2?.''el art. 9? del mismo, la J í inta se 
constituirá si n cual i'aere el número de concurrentes. 
Uabanu 18 de agosto de 1885, - E l Presidente, Antonio 
Rivera. P Cn. 985 6-19 
C R O N I C A K E I Í I G I O B A . 
D I A 33 DE AGOSTO. 
Sin Felipe Benioio, confesor. 
Sin Felipe Banicio, confesor, propagador dal érden de 
los siervos de la beatísima Virgen María, varón de sin-
gular humildal; murió lleno demér i tos y virtudes el 
di» 28 de agostn del aflo 128"i, y fué canonizado por el 
papa Glements X . 
C E N T R O D E L A A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
S U C C I O N D E U K C R F . O Y A D O R N O . 
SECBETAEIA. 
Kl domingo 23 del actual tendrá efecto en los salones 
de este Centro la l'anoioa reglamentaria. 
Los aenore* asociados q'ie deseen billetes familiares 
«ti «ervirán paoir á recojerloa á esU Secretaría el sábado 
d-s ochoíl diez do a noulie rt t i domingo de doce á tres 
de la tarde 
So ailvioitdá io-i socios qne presten sus recibos que 
óate será detenido por la Comisión de Puerta y no se de-
,j i rá entrar á las personas que los traigan slu perjuicio 
de cumplir lo que previene el Beglamento para estos 
caaos. 
Habana, agosto 20 de 1885.—El Secretario, F . O. Ta-
rreña. Cn. 974 3-21 
Sociedad cooperativa "La Igualdad," 
Se avií»a por eete mf dio á los ^rcs. f ócica. 
que la Jauta g- ñera) convocada para el 18 
(lt)l corriente y qu»í uo pndo teoer efecto en 
Oicho día p ir haber nenrrido un número 
«>-r.ü9í im > de -̂ OÍOB tendrá efecio el pró-
x IDO • .• 25, á la Hura y en el local in-
aioaúos en el anterior anuncio. Agosto 21 
de 1885, P. O . — E l Secretario, Valentín 
Fernandez. 10999 3-21a 3 21d 
L A A M E R X C 
B E B A H A M O N B E B O R B O L L A ¥ 0A 
Oompostela 66, entro Obrapia y Lampari l la . 
A l m a c e c t e s de j o y e r í a , de m u e b l e s , de p i a n o s , de l á m p a r a s 7 de e f e c -
tos de f a n t a s í a . 
£ s p e c i a l i - a d e n r e l e j e s c r o n ó m e t r o s , r e p e t i c i o n e s , A a s m a n n . L a u g e s , 
á n c o r a s y r e l e j e s de p l a t a n u e v o s , á $ 1 6 B i B , de n í q u e l , á $ 7 6 0 B i B . 
H a y r i c o s p r e n d e d o r e s , p r e c i o s a s d o r m i l o n a s de b r i l l a n t e s , ( en r o s e -
t a s y e n s o l i t a r i o s ) y s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s p a r a c a b a l l e r o s h a y u n m a j j -
n í f i c o s u r t i d o q u e l l e n a e l gus to m á s re f inado , e n e l e g a n c i a , s o l i d e ? y c a -
p r i c h o . 
B r a z a l e t e s y p r e n d e d o r e s , l a m a r de t o d a s c l a s e s c o n b r i l l a n t e s , c o n 
¡ za f i ros , c o n x u b í s s . c o n e s m e r a l d a s y c o n p e r l a s , e s t r a o r d i n a r i a m e n t e 
b o c i t o s y de n o v e d a d . 
M u e b l e s y p i a n o s s u r t i d o c o m p l e t o , d e s d e l o s m á s f i n o s y e l e g a n t e s 
h a s t a l o s m á s m o d e s t o s y s e n c i l l o s . 
l odo s e d a á p r e c i e s de C C A S I O N T . S e h a c e n j o y a s de b r i l l a n t e s y z a -
f iros , por t e n e r g r a n s u r t i d o de p i e d r a s s u e l t a s . 
C o m p o n e m o s r e l o j e s y p r e n d a s , g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s y d e j a n d o 
l a s p r e n d a s n u e v a s . 
C o m p r a m o s oro v i e j o , p l a t a , p r e n d a s , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s , 
p a g á n d o l o s por todo s u v a l o r . 
Se alquil» a pianos T e l e f o n o n . 
E N M I S N A T A L E S . 
Brilló la aurora de mi fanato dia, 
Doró loa campos de mi Cuba hermosa, 
Y entre los rayos de su luz preciosa 
Contento y dicha sin ignal me envia. 
A I contemplar tal cuadro de alegría 
Absorta el alma de placer ansiosa, 
Quiero obsequiar á la gentU Habana 
Tirando mi taller por la ventana. 
Aprovechando tan feliz suceso 
Vendrán ufanas en tropel las bellas, 
7 en grupos correrán tras de sus huellas 
Loa padres y maridos con exceso. 
Oon el asombro en el semblante impreso 
Complacidas saldrán toditas ellas. 
Por que en mi dia con afable trato 
Hasta he de regalar. iSérá b arato? 
Asi de nuestra máquina el Agente 
Q alore probar su gratitud sincera, 
A la brillante sociedad habanera 
Por su constante protección creciente. 
Y nadie, nadie, extrañará qne intenta 
Que recuerde feliz la costurera. 
Si su vista se fija en este canto. 
Que fui galante al celebrar mi santo, 
G A M A N O IOG, 
L A N E W - R E M I N G T O N . 
11078 1-23 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A 
Con arreglo á lo qne prescribe el Reglamento General 
de esta Asociación, «1 dia 30 del mes actual, se efectua-
rán las Blecolones Generales de Directiva, para el afio 
Social de 188!. á 1886. 
La votación se abrirá á las 3 de la tarde de dicho dia, 
cerrándose á las 8 en punto de la nacho, hora en qne se 
dará principio al escrutinio. 
Para hacer uso del derecho Electoral, es requisito i n -
diepensable, que el Asociado presente á la mesa, el re-
cibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, 22 de Agosto de 1835.—El Secretarlo, U . Pa • 
niagua. Cn. 97ff 1 22» 6-23d 
E l número 3,390 agraciado, con el premio 
mayor, os snsoiito por el que suscribe, y 
medio billete de este faó vendido en E l Sol 
Indiano, calle de Compcstela n. 119, entre 
Sol y Muralla. 
Manuel Fernandez y Cigoña. 
11072 2-22a 2-23d 
DE GEáN IMPORTANCIA P I R A 
LA EPOCA QUE ATRAVESAMOS 
E l nuevo filtro Soler para agua A U T O M A T I C A , 
ASCENDENTE y D E S I N F E C T A N T E , con Real p r i -
vilegio. 
Instalada y montada esta fábrica con todos los ade-
lantos del arte en el gran local de la calle del Tulipán 23, 
ántes jabonería I i A A M É R I C A se construyen estos 
interesantes filtros al alcance de todas las fortunas. 
E l agua recogida en el nuevo filtro puede asegurarse 
que resulta fisiológicamente pura, y está completamen-
te libre de los gérmenes de enfermedades que «Ontuvio-
sen ántes de la filtración; pues es cosa demostrada que 
en tiempo de epidemia, de fiebres, tifnideas y del cólera, 
suelen estar contenidos aqueUos en cantidades conside-
rables en el agua en que bebemos, y de ahi la necesidad 
de este filtro para purificarlas. 
Este filtro es automático puesto que se suministra por 
sí mismo, pues conectado con una cañería del acueduc-
to, ó, ha falta de este, oon la de un tanque ó depósito de 
agua que se halle situado al nivel de la parte superior 
del filtro, se hallará este siempre provisto de agua fil-
trada conteniendo siempre la misma cantidad de agua 
por hallarse provisto de un mecanismo tan perfecto que 
no le permite aumentar nt disminuir la cantidad del 11 
quido. 
La filtración se efectúa de abajo para arriba, en con-
diciones que no puede nunca el agua arrastrar en sus-
pensión ni en disolución cuerpos extraños perjudiciales 
á la salud, como con frecuencia resulta en los demás fil-
tros conocidos: por esta razón se llama ascendente. 
Como desinfectante está probado fisiológica y quími 
camente que las sustancias que se emplean en estol fil-
tros para la purificación del agua, son las más sanas. 
Unicos depósitos en exhibición y venta en la Habana 
Sres. Domínguez y Galán, Mercaderes 1G.—Ferretería 
La KumanoiaMercaderes 16.—D. Salvador Soler, O'Eei-
Uy y en la fábrica. Tulipán 23. 11088 4-23 
D . Felipe Malpica, advierte á loa presta 
mistas ú otras personas que puedan tener 
en su poder prendas ó alhajas empeñadas 
por doña Cármen Bacallao de esta capital, 
ó que les hayan sido vendidas por la mis-
ma ó entregadas con cualquier otro título, 
que no siendo legales loa contratos que pue 
dan haber celebrado con dicha Sra. por la 
falta de intervención y de licencia del ex-
ponente, deben avistarse con él en su escri-
torio calzada de Q-alIano, n? 84, los días 
hábiles de 12 á 3, para tratar sobre dichos 
partioularee; en la inteligencia de que les 
serán imputables los daños y perjuicios que 
por tales conceptos puedan haberse Irroga 
do al manifestante, con lesión de sus legítl 
mos derechos. 
11,087 3 -23 
Ignorándoí e en esta Secretaría cual es ei 
fictual domicilio de algunos Sres. eóclos, se 
les avisa por oate medio para que ántes 
del 30 del mos actual pasen á Tesorería á 
recoger los recibos que tengan pendientes 
y á dar razón de eu nueva morada. E l que 
para la indicada fecha no lo haya efectuado 
será dado de baja en esta Sociedad, según 
acuerdo tomado en Junta general extraer 
diñarla celebrada el 25 del pasado mes de 
julio. 
Habana, 18 de agosto de 1885.—^ Se-
cretario. Cn 971 8 19a 8-20d 
COLLA 1 SANT MUS. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Por indisposición del Sr. Sampere, Direc 
tor de la Sección de Declamación, ha sido 
necesario variar la función anunciada para 
el dia 23 del corriente, poniéndose en esce-
na las divertidas comedias 
EL ULTIMO^ CAPITULO 
L E V A N T A R M U E R T O S . 
Se recuerda que como función do sócíos, 
deberán estos exhibir á la entrada el recibo 
de este mes. 
Habana, 20 de agosto de 1885.—El Se-
cretario, José I . Babell. 
Cn 973 3 21 
ü. D O M I C I L I O . 
Para desvanecer toda idea de adultera-
cien de la leche, so remitirá á cada consu-
midor una vasija lacrada y sellada conte-
niendo la cantidad de leche que haya pe-
dido, y si esta garantía no bastase al objeto 
apetecido, no se rehuye la piueba á que 
quiera someterse la leche que se envía-
L a leche se vende porcwartillcs al pret io 
de veinte y cinco centavoa B . uno, advir-
tiendo que el cuartillo que sirve de medida 
equivale á una botella y un quinto de otra, 
ó sea á la v igés ima parte de un garrafón. 
Tomando cinco 6 más cuartillos se hace 
una rebaja en el precio señalado 
Los pedidos deberán hacerse en la cho-
colatería 
11 MODELO CUBANO, 
calle del Obisoo número 51. 
10685 15-14A 
C O L E G I O m S E Ñ O R I T A S 
I S A B E L L A C A T O L I C A 
C O M P C S T E L A 131, I -UZmiA. DB BEUS». 
Este plantel reanudará sus tareas escolares el dial? da 
setiembre próximo. 
Se admiten pupilas, medio y teroi-pupilas y externas. 
La Directora, M A R I A L U I S A D O L Z . 
11037 8-22 
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A N U N C I O S D S L O S B S T A D O S - U N I D O S 
Itü. C A R M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y Ca 
G E R V A S I O 88. 
30 cajet i l las de 15 c igarros 
por un peso B i B . son los que dá al público 
esta popular marca como regalo más posi-
tivo que todos los prohibidos. 
¡Fumadores á fumar bueno y barato! 
10659 10-14 
¡ A L E R T A 
F U M A D O R E S ! 
Xo olvidéis qne los cigarros legitimes de L A B E -
L L E Z A son los qne llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel al tras-
luz. 
E l fumador qne uo desee ser burlado por los produc-
tos falsificados de esta fábrica, no debe olvidar la Indi-
cada contraseña. 
L A B E L L E Z A se vende en todas partes, y se halla 
establecida en Dragones 47. C 911 15-9 
D8. D B M HOBELIN, 
E X - J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas.— 
Consultas gratis, de una & tres. 
OBISPO 53, A L T O S . 
VAfiüM DIRECTA DE LA VACA. 
E l Centro de Vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n . 14, se ba trasladado á la calle de Estévez n. 64, 
en cuyo punto se continúa vacunando directamente de 
la ternera, los raártes, miércoles, juéves y viérnes, de 
12 á l . 
10977 
ESTEVEZ N0 64. 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna. 
Practica embalsamamientos.—De 12 á 2.—(Jervaslo 135 
8040 30-3 J l . 
ANDRES TRUJILLO 7 ARMAS, 
Amargura 21. De 12 á 4. Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
GARLOS AMORES Y SANE, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ea trasladado su despacho á la calle de Agniar n . 66, 
esquina á la del Tejadillo. 10813 26-18A 
N A R C I S O A G U A B E L I i A , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilo y estudio calle do San M i -
guel n. 84. 1C880 26-14A 
MARIANO DEL RIO Y 6ENITEZ, 
10663 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
15-14A CERRO 8 0 1 . 
A N U N C I O S . 
MARIA MORALES GALAHORRO. 
Profesora en parios, v en alecciones propias de las 
seíioras. Consultas$4 15[B, C Idem A domicilio. Calle de 
Esido n9 18. 11406 2 24 A 2-23 D 
Cn 981 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías. 
26-23 A 
Mme. B a j a c , 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
de Paris: calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno.—Consultas de doce á 2. 
11065 13-22 
EN EL BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido los siguientes premios de $ 5 0 0 . 
7 2 5 9 7 7 1 0 8 1 7 
2 3 2 6 0 5 7 1 0 9 8 9 
3 0 6 6 0 7 6 1 1 6 6 1 
1 1 1 1 6 5 3 3 1 1 7 8 0 
1 1 4 2 6 5 3 4 1 1 2 0 1 
1 9 9 6 6 7 4 0 1 2 2 5 9 
3 0 6 9 6 7 4 3 1 2 3 7 5 
3 2 1 1 7 1 6 9 1 2 4 0 7 
3 5 9 6 7 7 6 3 1 4 3 2 4 
3 7 1 5 7 8 7 2 1 5 0 6 3 
4 6 8 0 8 9 3 4 1 5 2 6 0 
5 4 1 0 1 0 1 7 2 1 5 5 5 5 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo sa 
pagarán sin descuento «1 día de lajngada. 
Fagos á todas hora». 
Baratillo <ie la P U E R T A I»E T I E R R A , calle de 
Bgidc esquina í Muralla 
R O C A . 
11150 4 22a 4-23.1 
Dr. J o a q u í n l i Jacobsen , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1.—Consulado 20, entre Prado y 
Ceñios. 10888 13.19A 
DR. NÜNEZ 
C I R U JAFO - D E N T I S T A 
C O N 1 5 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir, 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
E N F E R M E D A D E S » u P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a de G r i m a u l t y aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
herpes, eczemas, p ru r igo , etc. Se recomienda & los agricultores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n su l furoso de G r i m a u l t y recetado especialmente contra las 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cutis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y Cía posee todas las propiedades 
desinfectantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú t r i d a s , 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n su l fo -a lca l ino de G r i m a u l t y C ^ , llamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la Uña , la p i t i r ias is del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
DEPÓSITO EN PARÍS. 8, RÚE VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, 
O » » » » » » » ! • M M M M M I » M M < M t M M M > M M M M M M 
O A B I N E T K 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DEL 
DR. F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se practloan análisis de hamorea oomo la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fln clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y las 
que se manifiestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135 . R E I N A 135 . 
C 942 20-12 
D R . C A S A S 
de las Facultades de Paris y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hijeado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
10188 15-llat9 
Gabinete de Anestesia Quirúrgico-Dental 
D E L T D r . I F L o J c t s 
P R O F E S O R D E C L Í N I C A M É D I C A Y Q U I R Ú R G I C O - D E N T A L 
D E L H O S P I T A L C I V i r . . 
Oocaina: acción local; insensibiliza casi totalmente. 
Cloroformo, doral: acción general; insensibilida d ab-
soluta y sin el menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la pequeña cantidad necesaria. Véase nu ostra 
estadística autógrafo. Lamparilla 71, altos de la botica 
El Cristo. 10297 26-6 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R C J I A . 
Consultas de 2 á 1 de la tarde. 
Teiadillo. O n. 903 
Habana 49, esquina A 
20-iA 
Nuevo aparato para reoonoclmlentoa oon lus eléctrica-
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 1 1 á 1 . 
Especialidad! Matriz, vías urinarias, Laringe y «Ifl-
ticus. C n . 898 1-A 
DR. BRASTÜS WILSON. 
M i É D I O O - O I B U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 6 
ENTRE TENIENTE-BEY Y DHAQONEB. 
Haca tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormaleaquo está «travesando esta isla. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
sifleaoion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 871 20-29J1 
P a r a marenr cualquier tejiuj» con' 
un l ap iK ordinario sin ninguüi pro-
paraclon. EstablecidoyaSOaño^ Klmas 
anti íf i ió. B l mejor. 1.a cal ida d 
siempre l a misma, sesrura y s:iti«;-
tac-toria. La Exposición CentenHrladn 
1876 (de Filadelfla) concedió una Modall» 
yDipIoma sobre todos los Competidores del país v BsirÁn-
feros. Se vendo por menor por los Boticarios y en las LibriTÍas-
Huyanse pedidos por mayor por conducto de cnalquior Ex» 
Donador(.'onilslonlsta de Nueva Tork. K. Ü N. A 
TONICO DE CARNE. 
DE 
M E X S M A N 
E3 EL MEJOR TÓNICO QUE SE 
CONOCE. 
Contiene todas las prople^ 
dad es nutri t ivas de la fibra 
nniauuiar, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es e£ 
tónico y restaurador más per-» 
fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar» 
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de— 
caimiento que originan las liebres y enfermedades,, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades c rón icas . 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, oomo por encanto, el abatimiento y la debilidad que* 
acompañan y siguen eu pos de los desarreglos nerviosos, 
sea cual fuere su origen. En los casos de Debilidad ge-
neral, Tisis, &. ,&. . no hav tónico que surta los efecto» 
que el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se l a 
iguale. De venta eu todas las botioas y al por mayor por 
J O S É S A R R Á , L O B É Y C?,—Habana. 
PROPIETARIOS: 
C A S W S L X J , S A Z A B D & C O M P . 
N X J E V A - T O R K . 
P I L D O R A S 
V I G O R I Z A N T E S , 
d e l D R . F U L L E R . 
Til m e j o r r e s t au rado r de 
V i g o r en las ó r g a n o s sexu-
ales de ambos sexos. 
CU K A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa E x p e m a t o r r e a y F a l t a 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , « 3 . Se vendo 
p o r todas las B o t i c a s . 
D e p o s i t o G e n e r a l , 4 3 9 
Cal le de Cana l , N e w Y o r k , 
KASKINA DE A V E E Y . 
Oran remedio para la cara completamente todas las formas de 
j V T i v l t v x - l E » . . 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 da 
junio de 1881. A la fecha de noviembre 20 de 1884. más 
de 500 casos de M A L A R I A fueron completamente cu-
vados en la oficina de la C? de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
HonJuan J . Morris, New-Tork—Cura completamente.' 
Ex. Supt. J . J . Kelso, n? 23, calle 23, New-Tork . 
Su hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L . M . Olessner, 247, Saint Ave. Escribe: Este ea 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSE SARBA, LOBE y C O M P A Ñ I A . 
DEPÓSITO PARA EXPORTACION: 
N" 155, Maiden lañe, tíew-York, C* de Kaskina de Aíery. 
PRECIO: O O O t S . fiTASOO. 
POCKET 
W1TH 
REMEDID del DB. VtJLLEB, 
SL MAS 
Ssguro Pronto e'lnfallibl* j 
PULA CUBA» 
L6 Sonorrea 6 Pugooio&'y 
O O T A . 
(GARANTIZADO *PARA* LA 
CUBA del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n' 
medicinas repugnante!. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en ei bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
vende en todas las Boticas y 
por José Sarra y Botica San 
José, Habana. 9 
L A S P O T E N C I A S S U A V E S CUBAIT. 
F S P E C I F I C O S 
ü u uso yu años. Cada número es recota espe-
cial do un médico eminente. Bon las únicas medicinas 
quo son Simples, situvcs y eficaces. 
Lista de los Nos, principales. Para cumr. Precio. 
II Fiebres, Couiícaiion, Inflamaciones 50 
21 LoiMbriccs, FiobrodoLombrices.Oólicodoidera .ñ» 
üj!.lanío, Cólico, ó deuticionde Jas criaturas 60 
41 Diarrea, cn Niños y Adultos ,-,(> 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 




ha trasladado su domicilio & la calle de Virtudes n. 03. 
9000 2C-30J1 
Bnseftanzas 
S. M A R T I M 
calígrafo y profesor de contabilidad mercantil. 
Antiguo socio do Puoorntal. 
11070 C Ü A R T K L E H 40, 4-23 
Disentería, Retortijones, Cólicobilioso ,",0 
Cólera MórbuR, Vómitos ¿o 
Tos, Resfriado, lironqultis 5() 
IS'ouralagítt, Doler de muelas ddeoara ót) 
Dolor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia* Estómago bilioso 50 
. lUonslraacion sutirimida, ó coa dolores 50 
H O M E O P Á T I C O S D E 
Floros Itiiuiras, Menstruación muy profusa CO 
Crup, Tos, Bospiracion diücil (•»(» 
Itoiiina salada. Erisipelas, Erupciones r>(> 
lípiiniaUsmo, Dolores roumíítlcos «O 
Fiebres liiterniitciitos, y remitentes íil) 
Almorranas, simples ó sangrantes íio 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 50 
Tos Forlna, Tos violenta 50 
Debilidad ffoneral, dosfallecimioutofísico 50 
Mal dcltiñones 50 
Debilidad de los nervios, derramos ecminales.. 1.00 
Enfe^nedades do la orinn, incontinencia 50 
Mal do Coraron, palpilai-iones. . 1 .()(> 
I T J M P H E E T S -
Ko. l«í) Fiilloii St., Kew York. 
í>gj-V>ú vonca en las prineipalca boticas do la Isla. 
Agemúa y depósito gtfnernl Uotica (|oRiiiopolltand« 
8. Rafael No. 11, llultanti, iklondé pueden dtrlglrsetqdf 
ela.ao dopí'didoa dé lo s reftrldfla especiQooB.as} comtt 
iUmmlcs y Ciláloiros los cual,'? aa enviarán GDATI8. 
TEIVEES BROTERS. 107 D U A N E S T R . 
NURSERY HAMMGCK AND S U P P O R T . 
dol 
«SR W 
Perf i l mist; 
S, Bue Vivienne, S — P A U I S 
el más su^Tizádívr, él rnás per-
fecto de los jabones de locador. 
Produce una espuma abundante que trasfor-
ma el agua en un baño'lechoso coya suavidad 
refresca el cutis á la par que le conserva su ater-
ciopelado y trasparencia y le presla un aroma 
persistente de finura sin igual. 
D a v e n t a en todas l a s F e r f u m e r í a s 
CORDELERIA. 
B R A M A N T E S 
C A B U L d L A S . 
Hamacas 
Y 
A C C E S O R I O S . 
H A M A C A S 
KHPICCIAI.KS 
P A H A N I Ñ O S 
E M U L S I O N * S C 0 T T 
DE ACEITE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
Y D E LOS 
H I P O F O S F I T O S de C A L y de S O S A , 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es ú la vez el remedio más eñeáz para la cura do la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S N l R O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léanscn los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor cn Medicina de la» Facultades de Pari» y Madrid Subdelegado Principal de Mediana 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en I01 enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de amoas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estúmagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marza S, de 1881. DK. MANUEL S. CASTELLANOS, 
Enfermos, pr-uuntad i vuestro» doctore» ; l.fMt tal *t l* ,'• »-<,.;».m tU Stetif D» venta en todas laa botica* y al po» 
D E L 
Y / 
E l m a y o r t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o . 
S o n u n r e m e d i o p o s i t i v o y s e g u r o p a r a l a s p e r s o n a s d e a m b o s s e x o s , q u e p o r e l a b u s o d e s í m i s m o s 6 l a e x c e s i v a i n d u l g e n c i a e n l o s p l a c e r e s n a t u r a l e s s e 
e n c u e n t r e n s e x u a l m e n t e d e b i l i t a d a s y s u f r a n d e n e r v i o s i d a d , d c s a s o s e g a m i e n t o , e m i s i o n e s i n v o l u n t a r i a s , p é r d i d a d e l a m e m o r i a , d e s a l i e n t o , i n s o m n i o , d o l o r e s c o n s t a n t e s 
d e c a b e z a y o t r o s m u c h o s s í n t o m a s d e s a g r a d a b l e s . L A N A T U R A L E Z A R E Q U I E R E A S I S T E N C I A p a r a l i b e r t a r s e d e l a s p é r d i d a s q u e s u f r e e l s i s t e m a n e r v i o s o 
y s e x u a l , y e l d e m o r a r l a a p l i c a c i ó n d e m e d i d a s c u r a t i v a s e s e x p o n e r s e a l d e s a r r a l l o d e l a e n f e r m e d a d y ú p e o r e s y q u i z á f a t a l e s r e s u l t a d o s . N o p i e r d a n t i e m p o e n h a c e r 
e x p e r i m e n t o s c o n o t r o s r e m e d i o s d e d u d o s a e f i c a c i a , s i n o d e u n a v e z e m p i e z e n p o r l a s P i l d o r a s d e l D R . B L O O M , q u e n o s o n u n e x p e r i m e n t o q u e s e h a c e a h o r a n i e l 
r e s u l t a d o d e l a c a s u a l i d a d , s i n o u n r e m e d i o m u í c o n o c i d o y a p r e c i a d o , f r u t p l e g í t i m o d e m a s d e v e i n t e a ñ o s d e a s i d u o s e s t u d i o s y p r á c t i c a d e u n o d e l o s m a s n o t a b l e s 
e s p e c i a l i s t a s d e l p r e s e n t e s i g l o . S u g r a n é x i t o s e d e b e á q u e j a m á s f r u s t r a n l a s e s p e r a n z a s d e l o s q u e l a s u s a n . N o s e r e c o m i e n d a p a r a c u r a r t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s ; 
s i n o s o l o c o m o s e g u r o r e m e d i o p a r a u n a e n f e r m e d a d c o m ú n , y f á c i l m e n t e c o n o c i d a , t a n p r e v a l e n t e e s e n t r e l a g e n e r a c i ó n p r e s e n t e ; h a n s i d o v e n d i d a s c o n n o t a b l e 
é x i t o e n t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o ; e s t á n b i e n p r o b a d a s , t i e n e n f a m a u n i v e r s a l , y s o n u n a m e d i c i n a h o n r a d a . H a n c u r a d o m i l l a r e s d e c a s o s c r ó n i c o s d e l o s m a s o b s t i n a d o s . 
C r e a n d e s e o s n a t u r a l e s v n a t u r a l p o d e r s e x u a l , s u i n f l u e n c i a b i e n h e c h o r a s e d e j a s e n t i r i n m e d i a t a m e n t e y l a m e j o r í a e s p r o n t a y d u r a d e r a . N o s o n u n e s t i m u l a n t e d e l 
m o m e n t o s i n o u n a c u r a p o s i t i v a y r a d i c a l . R e s t a u r a n y f o r t i f i c a n t o d o s l o s n e r v i o s , fibras y t e j i d o s d e l c u e r p o , m e j o r a n e l a p e t i t o y v i g o r i z a n t o d o e l s i s t e m a . C o r t a n 
l a s p é r d i d a s d e b i l i t a n t e s q u e t a n d e s t r u c t i v a s s o n a l c e r e b r o y a l c u e r p o . C a d a d o s i s p r o d u c e u n e f e c t o r e g o c i j a n t e n o t a b l e , a y u d a n á l a a s i m i l a c i ó n s a l u d a b l e d e l a l i m e n t o , 
e s t i m u l a n e l e s p í r i t u a b a t i d o , a c l a r a n e l e n t e n d i m i e n t o n u b l a d o y e n t o r p e c i d o é i m p a r t e n n u e v a v i d a y v i g o r a l a d o r m e c i d o y e x h a u s t o p o d e r f í s i c o e n a m b o s s e x o s . S u 
v e n t a e n l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s e s m a y o r q u e la d e l o d o s l o s d e m á s r e m e d i o s d e s u c l a s e j u n t o s . L o s q u e s u f r a n d e c u a l q u i e r a d e l o s e f e c t o s d e l a b u s o d e l a s l e y e s n a t u r a l e s 
d e b e r á n P O N E R A U N L A D O L A F A L S A D E L I C A D E Z A y c u r a r s e i n m e d i a t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s d e l D R . B L O O M q u e s o n f á c i l e s d e t o m a r , a g r a d a b l e s a l p a l a d a r 
y d e l a s q u e s o l o s e t o m a u n a á n t e s d e c a d a c o m i d a . S u s c o m p o n e n t e s s o n p u r a m e n t e v e g e t a l e s y p u e d e n t o m a r l a s , h a s t a l a s p e r s o n a s m a s d e b i l i t a d a s , c o n l o s m a s 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . E l h e c h o d e s e r a d o p t a d a s p o r l a f a c u l t a d m é d i c a d e b e r l a s e r p r u e b a s u f i c i e n t e , h a s t a p a r a l o s m a s e s c é p t i c o s , d e q u e m e r e c e n s e r p r o b a d a s . 
L A S P I L D O R A S D E L D R . B L O O M s e v e n d e n e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s e n f r a s c o s d e c i n c u e n t a p i l d o r a s . P r e c i o $ 2 . 0 0 . S i s u b o t i c a r i o n o l a s t i e n e , d i r í j a n s e 
a l S e ñ o r D N . JOSÉ SARRA, H a b a n a , y e l se l a s r e m i t i r á c o b r a n d o s o l o s u i m p o r t e . N o p e r m i t a n q u e s u b o t i c a r i o l e s v e n d a n i n g ú n s u s t i t u t o , p u e s n o q u e d a r í a n s a t i s f e c h o s . 
I n s i s t a n e n q u e d e s e a n l a s P i l d o r a s d e l D r . B l o o m . L a s g e n u i n a s t o d a s l l e v a n n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a . ¿ r f S I / \ 
E n v í e s e p o r l a c i r c u l a r d e l D R . B L O O M . C o n t i e n e v a l i o s o s c o n s e j o s é i n s t r u c c i o n e s . D e b e s e r l e i d a p o r l o s j ó v e n e s d e b i l i t a d o s K W Ü U ? f M / f J i J ü 
p o r l o s v i c i o s p r e m a t u r o s , p o r l o s h o m b r e s q u e v a n á c a s a r s e y p o r l o s a n c i a n o s c u y o p o d e r s e x u a l e s t á e n d e c a d e n c i a . " ^ v f ^CM/OtiA, {A**UXMA 
T R A D E M A R K . 
T H E B L O O M R E M E D Y C O . , 4 . 8 B r o a d S t r e e t , N U E V A Y O R K . 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
D1KIOIDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M . Vi l lergasi , 
M A E S T R A . S U P E R I O R 
Compostela 109, esquina & Muralla. 
L a importancia de eate establecimiento, 
su numeroso y competente profesorado y 
los brillantes resultados obtenidos desde en 
fandaoion, ban hecbo que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el p r i -
mero entre los particulares de señoritas . 
E s t a bonrosa clasif icación bace innecesario 
todo elogio. 
Sa admiten alumnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Is la. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
11075 4 23 
N A P U O F K S O U A I N G L E S A (1BE L O N D R E S ) 
con certifloaclones, dá clases A domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enaePa músi -
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instraocion y á hablar 
idiomas en mnv poco tiempo: dirigirse de 7 á 12 y por la 
noche de 7 4 9 Villegas 59. 11051 4-22 
DE P E N D I E N T E » D E L C o í I É l t C I O . — E L . O Ü E neoe-ite reformar la Intra, aprender ari tmética 'Mer-
canti l y Tenedur ía de Libros, Ortografía, etc., incluso 
idiomas, por una módica retr ibución, en Merced 79 i u -
formarán. 10985 4-21 
VINO DE PAPAYINA 
Cn 982 
con glicerina para las enfermedades del estómago.—Se vende en todas las Farmacias.—Agente ónico, Alfredo Pero»Carrillo—Salud 3G—Habana. 23 á. 
Se neces i ta 
una criada blanca para un niño de un año y otra que 
hable inglés para atender una niña de 4 años y coser, 
Mercaderes 7 inl'urmaríln e! lúnes de 7i á OJ por la ma-
ñana . 11109 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E 5 2 AÑOS D E E D A D , SO-licita colocación en establecimiento de bodega 6 en 
casa decente particular para cualquiar cargo, portero, 
teniendo personas quer^sp^ndan de su honradez, I n -
quisidor n? 25, casa de Baños, darán razón á todas horas 
11090 4-?3 
DE S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, peninsular, de moralidad y á propósi to 
para manejar niños por sei muy cariñosa con ellos, a-
compañar nna señora ó señorita y coser; tiene personas 
que la garatiticen: calle de los Oficios núm, 81 darán 
razón . 11103 4-23 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E R O y repostero; sabe cumplir con su obligación y tiene 
•persona oue responda por su conducta. Impondnta en 
l'radoSS. 11107 4-23 
EJISENAfSZA RAPIDA Y ECOlíOMlOA. 
U n maestro Normal se ofrece al público en general, 
para enseñar por sistemas fáciles y rápidos, todas las 
aalgnattii8£ que abraza la instrucción primaria, superior 
y de segutRla enseñanza. Krforma la letra en 30 días 
UA clases en colegios y casas particulares. 
M E R C E D 79. 
10984 4-21 
P r o f e s o r de l a t i n 
y de instrucción primaria. Da clsses á domicilio. 




HL DE FUNES. 
V I L L E G A S N Ü M . 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble —Mattmá-icas. etc. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin Alar tiempo. 
10815 10-18 
A T E N C I O N 
Una señorita Peninsular deeea dar oíase de bordados, 
dores de variaa ciados y utrna labores más. Informarán 
San Ignanio 15, hojalatería La Torre de Hércules. 
10787 8-i8 
Solfeo y plano. 
Leecione' por la Srta, Isabel MungoL 
Almaoen de música de Anselmo López.—Obrapia 23, 
10»42 15 14 
u m M M m m m TOBMQ 
Profesora de Idiomas. 
z»raz*És T F R A N C É S . 
Se oíreoe i los padre* de familia y b Im» dlrectoia* d« 
O ilepio, oara la onsoñanza de loa referidos idiomas. D I -
t-xisio?: íitüeáe loa Dolores número 14, «& lo* QuaouOoí 
dt Madanao y también i a í o r m i r í r a» 1» AdzilnlcV?? 
Libros ó Impresos 
E l T r i u n f o 
ooleoolon completa de los años 1878 y 79, 3 *B. $20. 1A 
iíovKlnia Eecopllaeion dé las leyes do España, 4 tomoa 
$10. C i l íPoSt , librdria—Precios en biüotes. 
11080 4-22 
A30 centavos cada tomo, 
de obras «mpastadss: hay un apartado de mis de S00 
volúmenes de Lostias, obras de medicina; derecho etc., 
á 30 eentavcs cada un Se realizan mas de 15 mil volú-
meces de obrss diferentes, en cspAfiol, francés y otros 
Idiomas á precios sumacsentj módicos. 
Obispo 54 Librería Precio en billetes. 
11081 4-23 
DÍL CHEOl'E Pí)8 D. FEDEM 0 M 4 
Esta interesante y útil obra tan necesaria á .'OB co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vend» al 
piecio do $7 B. B cada ejemplar en el Colegio de A t o -
geñaa. Merca<leres 3, en el Banco Industrial (dirigirse 
i D. .'• .tonio Pérez), en la imprenta da la G-aoeta. en la 
Audi-'Dcia. en 1» librería "La Historia", Obispo 46, y en 
casa del autor. Teniente-Rey 104 
10948 2S-20A 
LIBRERIA "LA POESIA." 
OBISPO 135 
Sa alquilan libros para leer á domicilio por dos pesos 
billetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado. pi,r?. 
eso bar un catálogo impreso que se reparte gré t l s y 
otro mantiscrito, con la variación de los que se vajan 
comprando ó venüendo; también se compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
i&rtes v Oficios. 
I Í A M O D A . 
Barbería Eelojería y Billetes de lotería. 
R I C I i A 44. 
Debe visitarse este n .evo establecimiento por lo bien 
montado que está, por lo elegante y por lo conveniente 
que es á tedo el que quiera afeitarse ai fresco y por ma-
no maestra; lo mismo diremos á aquellos que deseen 
componer bien sus relojes, dorarlos y platearlos ó hacer 
cualquier prenda de e^kpritho por poco diaero. A te do 
el que vi«it3 este templo se le hurá un regalo solo para 
que tenga un recuerdo de la Moda, y al que maiide hacer 
aquí cua qnier trabajo de ambos ramos, ee le darán 'os 
billetes de lot«ria sin premio: hay otra cosa que solo al 
que venga aquí se le dirá 
NO O L V I D E N TJA M O D A . 
R I C L A 44. 
Se alquilan tres cuartos altos á $ .2 biiletus: entrada á 
todas harás . 11031 l-21a 3 22d 
IN T E R E S A N T E A I . A - M E J O R A S Se hacen ves-tidos por fisurin y á oaprloho desde $1 hasta $20, se 
corta y entalla por un peso, se hacen trajes de niuas y 
toda clase de coetnra de señora: también se hacen bor-
dados y marca», s > aiornan sombreros y ss les cambia 
do color y forma, todo con nrontitud v esmero. Prado 
número HO. 10391 4 21 
If í í L A C A I X K D E I i A P i r o T A N l T M K R O 33 SE -<conf-coicnan costuras blancas al gnsto francés y 
también á laam?rl-aaa, loa precios serán convenciona-
les. 10978 4-21 
SE H A C E N V E S T I D O S DE B A I L E ¥ D E NO vía, ae hacen veat dos de niña y de señora, de oían á 
$5 y deseda á $'2. ae corta y entalla por $1 y se tab'ean 
vn«>losá5cts lavara: O'ReiUy 65^ entre Agcacate y 
Villegas. 10S«0 4 20 
/ C U A T R O M I L PESOS EN ORO SE D A N 
V on hipotecado casas on partidas de 500 á mil pesos, 
sin intervención de tercero. San Nicolás 136 de 7 á 9 de 
\<\ mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
11055 4-23 
CA N T I G A S A D O M I C I L I O . E N L A C A L Z A D A del M< nte 41 se despachan cantinas. Bnena cemida y 
abundante, i platos por la mañana y i por la tarde; pa-
ra una pe-sona $20, por dos, 34, por tres, 48, por 4, 60. 
Bueno y abundacta. 10949 4-20 
JUAN NARANJO. 
H a t r a s l a d a d o BU ea tab lec imiemo de za 
patería á Ja calle del Obispo L " 119. en tre 
V i h e í a s y Barnaza.—Habana. 
10918 8-19 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Gran taller de corsés, cintura Regente, 
ent-eramente isuales á les que ao reciben 
de Paria por J . Mosquera de Mai t in . 
Su precio tres doblones. 
S O L 83. 15-19A 
Z A P A T E R I A , 
V L . M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
oZ lodo del restaurant E L L O U V B E . 
Trasladado ya este gran taller & su nuevo y espacioso 
local, su dueño lo ha montado de tal suerte que pueda 
ofrecer á e^te ilustrado público, calzado heoho en el 
país heoho en E L M O D S L f í , con elegantes hormas y 
eroeleutea mateiiales, más barato que t i calzado de 
íuera. 
E L M O D E L O tiene: 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem beceiro francés á 5 oro. 
i(! DI idem Idem á $3 50 
Nneatros precios no pueden ser más equitativos. 
Nuestro calzad* bien conocido es del público por BU 
fciegancia, lo que dnra y su bnena confección. 
Los materiales son de prioiera y todo el calzado de 
nuestra casa es hecho en E L M O D E L O . 
N O T A —Loa encargoe, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 859 28-25J1 
Trenes de Letrinas. 
E l MONTAJES. 
6 r » n t ren da limpiüza de letrinas, pozos y aumideros 
Dando la paata desinfeotante i 8 realeo pipa y ae des-
cuenta el 10 p S. Reolbo órdtnaefl en los puntos siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bemaaa 72, bodega, es-
qulna á SS^ialla, iUbana y Lúa, bodega, calas.da de la 
És ina esquina i Rayo, oaré el Reoreo y Cuba y Tejadi 
Uo, carbonería . Se dueño vive Zanja 119.—Amuleto Gkm 
Rey. 10975 5 20 
A LOS SRES. D U E Ñ O S D E C A M I S E R I A S . — Dos hermanas que cosen y o;alan con perfección, ae 
ofrecen á los Síes, dueños de estos establecimientos pa-
ra coser en su casa, comprometiéndose á entregar con-
cluidas tres ó cuatro diarias, seguros loa que las favo-
rezcan que quedarán complacidos. Tienen persona r t s -
potable que las abonen. Aviso, Manrique 21. 
109O8 8-39 
SE NE B S I T A UN B U E N C O C I N E R O M O R E N O de 40 á 50 años y que tenga quien garantice su con-
duela: no reuniendo estas condiciones es inúti l que se 
prest nte. Mercaderes 2, de 12 á 2, Escritorio de Hamel. 
11042 4-22 
SE DESEA UN J O V E N P R A C T I C O E N CONTA-hllidad, de moralidad y buenas referencias, para un 
trabajo de 2 ó 3 meses: horas de oficina de 7 á 5, se le 
dará comida y $20 oro al mes: dirigirse por escrito á don 
José González para A. L . C , Teniente Rey 21 hojalate-
ría, con señas del domicilio y nota de re erencias. 
11044 l-22a 3-22d 
SE DEfsEA UNA M O R E N A P A R A E L ASEO D E una casa que entienda de crikda de mano, sueldo $18 
billetes, Compostela 86, eastrerla entre Sol y Mnralla. 
11046 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A E N UNA oa?a decente para criada de mano y coser, tiene per-
sotas qu« respondan por su conducía. Cuba 160. 
11039 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D 1 T A V A SEA H L A N -ca ó de color de 12 á 13 años de edad, para cuidar una 
niña y ayudar en la limpieza de la casa; se le pagarán $12 
billetes mensuales tratándola bien: informarán Consu-
lado 90. 11059 4-22 
U NA S E Ñ O R A G E N E R A L L A V A N D E R A Y planchadora, solicita una casa particular, sea on la 
Habana ó Ja jurisdicción: duerme en el acomodo y es i n -
teligents para asistir enfcraios. Cienfaegos número41. 
11043 4-22 
SE T O M A E N A R R E N D A M I E N T O UN A L 4 M -blque que produzca de seis ád iez pipas de aguardien-
te ya instalado y listo de un to lo para trabajar, y s i -
tuado & corta distancia de paradero ó embarcadero: d i -
rigirse á P. García, Apartado 34<, Habana. 
110«4 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l ^ S U -larde criado do mano ú o t r a ocupación análoga: tie-
ne personas que respondan de su conducta: calle de San 
Rafael esquina á San Nicolás bodega darán razón. 
11024 4-22 
U NA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A E S T A D O E N muy buenas casas y que posée perfectamente el es-
Ítañol desea colocarse para cuidar niños, enseñarles su diooia y cuidarles su ropa: informarán CRell ly n. 61, 
E l Siglo. 11023 4-22 
L U Z 2 2 
En casa de corta familia se solicita nna criada blanca 
para lavar, planchar, que entienda algo de cocina y ten-
ga buenas referencias. 11030 4-22 
DESEA E N C O N T R A R COLOCACION UNA CO-ciñera bnena, en la misma un cocinero. Obispo 81 
impondrán. IIO'S 4 22 
bocinera. 
Se solicita una peninsular ó isleEa para el oempo. In -
formarán Tejadillo 50. 
11068 4-22 
H a b a n a 110 
Se solicita un buen cocinero, que duerma en el acomo-
do vten?a personas que lo garanticen. 
1'056 4-22 
DI N E R O ! D I N E R O ! CON I I I Í ' O T E C A D E P1N-cas urbanas se dsu en esta capital varias partidas en 
oro y en b'lletes D e m á s poirnenores Drugones 29,fá-
brica de ó iganos La Idea, de 7 á 11 de la mañana 
11C62 v- . 8-22 
B A R B E R O S 
En La India, Monte n. 6, entre Prado y Zaluota, se 
solicira nn aprendiz adelantado, dándole »ueldo, ó un 
medio oficial 11040 1 21a 3 221 
ÜN M O R E N O GE SE R A L COCINERO DESEA encontrar oolocadon en casa particular ó establf c i -
miento, también ae acomoda una criandera, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, debajo del Arco de 
Belén, puesto de frutas. 116, darán razón. 
10937 lb-21 3d-20 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-looar íopara acompañar á otra, señora ó bien para la-
var y planchar. Tiene quien abone por su conducta é 
impondrán calle del H a r q n é s G"nzález n 82. punto co-
r ó l o j y j - ^ l j t o f i r o 109"! 4-21 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N UK 15 años, de criada de mano ó msnpjadrra de niños en 
casa de una familia decente: su padre reepande por ella. 
Zanja n. 11Sdarán razen. 11021 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza de una casa y mandados. 
LacnparilIaSS. 11020 4-21 
I Tíí A PERSONA I N T E L I G E N T E E N E L N E -
U gof io y con buenas ga'antlaa, desea hacerce cargo 
de la cobranza y alquileres d • algunas casas: informaran 
Obispo 41. 11015 4-21 
S E S O L I C I T A UNA P M U F E S O K A E X T R A N -jera dándole casa, comida y nn sueldo módico: t t n -
diá librea las horas de la mañana hitBta las 10. t raerá 
buenos informen: en el Cerro, calzada de Bueno1» Airea 
número 15. 11003 « 2 1 
Í T N G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O 
vJ extranjero de bastante intolieenoia y sabe su obl i -
gaoion qne ha ooup do las cana* principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas quo respcndan por su con-
ducta v moralidad, Vil iegai 103 j Obrapia 300. 
11002 4-21 
Una criada de mano 
se solicita en la calle de Cuba 122, dándole 20 billetes y 
ropa limpia; no se quiere muv Jóven y se exigen refe-
rencias. 11010 4 91 
T | K \ S E Ñ O R A F R A N C E S A , G E N E R A L M O -
SJ di- ta, desea colocarse ea casa partioular, cose, corta 
y entalla, tanto á capricho como por l igurln con mucha 
elegancia: tiene buenas referencias, lo mismo la es al 
diario como para quedarse en e' acomodo, Habanae'qui-
na á Obrapia accesoria D, frer.ta al n. 104. 
11014 4 23 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O Í - O C A R «e de criado de mano, tiene quien responda por su 
conducta: isformarán Cienfuegos número 36. 
10997 4 21 
UNA J O V E N I S L E Ñ A DE DOS MESES D E PA rida con baona y abundante lecho rocononida por los 
módicos desea colocarse do crian ora & locho antera: 
tiene personas qne respondan de su moralidad: Indus-
tria 148 darán razón. lO'SO 4-21 
S E S O L I C I T A N UNA G E N E R A L COSTl 'RI - .RA olanoa y para acompañar á una señora y una general 
orlada de mano, teniendo ámbas quien informe de su 
conducta, LealUd 08. 109̂ 8 4-21 
AGÜIáR 10Í 
Se solicita una ( riada blanca psra el servicio de una 
señora: que sepa leer. 10993 8-21 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D"» J iOVEKE* PE-oinaulares edad de 30 años y prf-fleroa estar juntas 
por i<er hermanas, una sola para niñera y repasar ropa 
a las hnras desocupadas y la otra para criada ú • manos 
ó aseo de la casa, son muy á proposito para cuidar una 
señora sola, tienen buenas referencias, darán razón ü -
Reilly M, Propaganda Literaria. 109 7 4 20 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA L A V A N D E R A 
Opara corta familia que duerma en el auomodo y que 
ayude á la limpieza d é l a casa, ó bien una c iada pe-
queña con corto sueldo para la limpieza: Calzada de Ga-
liano 88 A, si no trae bnena referencia que no se pre-
sente. 109 3 4 90 
DESEA COLOCARSE UN S O M B R E R E R O O de dependiente para el campo, es entendido en el ne-
gocio. Oficios 15, tiene quien responda 
10933 4 20 
f TNA J O V E N B L A N C A DESEA C O L O C A B S E 
U en nna casa decente para coser ó criada de mano tie-
ne quien responda por ella. O'ReiUy nume 00. 
10921 4 20 
ESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -
ninsular de 8 meses de parida, & leche entera ó me-
dia, con buena y abundante leche, es de moralidad y 
tiene personaa que respondan de su oonduota: cailo de 
Lúa n . 47 darán razón. 10970 4-20 
U n nmohacl io 
se Bolioita uno en la calle de Cuba n. 47, para laliropie-
ZJ y mandados. 10066 4-20 
CR I A D A D E MANO.—SE S O L I C I T A P A R A una familia que está de temporada en Jesns del Monte, 
calle del Marqués de la Torre n. 47. esquina á Madrid: 
se le dará buen sueldo, pero se exige que cumpla con su 
obligación. 30971 4-20 
DEf*EA COLOCARSE DE C O S T U R E R A UNA morena, que sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. San Rafael n . 56 impondrán. 
10972 4-20 
B A R B E R O S . 
En el Salón de Vega, Bernaza 70, se necesita nn ope-
rario o no reúna condiciones para ganar $60. 
10W8 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA. SAN Nicolás n. 140: en la misma hay un cocinero: ámbos 
tienen personas que respondan por su conducta 
10901 4-20 
Solicitados. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Y R E -postero un Italiano, aseado, formal y que aabe cum-
pl i r con auobligaoien: tiene persona» que lo garanticen 
Luz n 23 darán razón. 11110 4 23 
S E S O L I C I T A U> G R A N C O C I N E R O Y R E -poatero blanco. Ea inúti l que ae presenten más que 
los que tengan garant ías : buen sueldo. En la carpeta de 
la gran tienda de ropa La Francia, Obispo y Aguacate, 
darán razón. Cn 980 l-22a 3 ?3d 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O D E 1 2 A 15 años, p e n í i s n l a r y con referencias. De 7 á, 11 de la 
m a ñ a n a y d é l a s 4 de la tarde en adelante. Campanario 
148. 11083 4 23 
§E S O L I C I T A UNA J O V E N M O D I S T A QUE A la vez entienda algo de peinar y se preste á servir á 
a n a e e ñ n r i t a . Paramas poimenores, Manrique 69. 
11074 4-!'3 
UNA S E Ñ O R I T A D E A L G U N A E D A D DESEA encontrar colocación para educar unas niñas ó pa-
ra coser á IB máquina ó á mano, es inteligente en todo. 
Impondrán Cármen n ú m . 48 esquina Esperanza. 
11090 4 23 
B u e n negocio. 
E l dnfño de an establecimiento de laclase de café y 
beladcs en el megor pu i to y con poco alquiler, gran 
nar t hanterla d"'O mai» docente ssí como los úti les qne 
denle el lao-frsd'.r hasta la úl t ima mesa es de mármol 
r*nido eepresamento de Barcelona, solicita un sóoio 
b inrado q u ' le arnde 4 atender las exigencias de 1» 
cas 4 a mqne no t r a ' g a m á s n n e la mitad n^l valor exis-
twnrs pero f " " !7«Tar»í*» de honradez. Informarán San 
Baf ie í , en e l Xéc t a r Seda n» 1. 11092 4-23 
1Í9F4 C O L O C A R S E UN M O R K N O J O V E N 
buen cocinero, aseado y muy formal con personas 
que garanticen SM comportamiento on casa particular 6 
establecimiento: Lealtad 125 darán razou. 
109Í4 4-20 
U NA J O V E N B L A N C A DESEA E N C O N T R A R •Qn-írriaá media leche, tiene 5 meses de parida, ó 
bl( .. empañar á una señora y ayudarla en los aneba-
oerea de la casa. Callejón de la Fundición número 4. 
lOSSl 4-20 
Operarios zapateros de prima. 
Se solicitan cuatro para la zapater ía La Prosperidad 
58. Bernaza S&—Habana. 
19940 4-20 
U N P E N I N S U L A R M A Y O R D E E D A D Y D E intachable conducta; como puede acreditar; que po-
sée el inglés y el francés; con buena letra y contabili-
dad desea encontrar una colocación de mayordomo en 
casa particular, quinta de salud ó finca de campo, como 
también de encargado en cualquier clase do estableci-
miento; como lo tiene desempeñado coa la mejor y más 
completa exactitud. Cal e de Obispo esquina á Oficios, 
So ldé América, informarán, ó por escrito al Sr. N . N . 
10950 4-20 
UNA G E N E R A L COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse en una casa particular aunque sea 
de mucha familia: es aseada, de moralidad y con perso-
nas que garanticen su buena conducta: calle de San I g -
nacio 71 darán razón. 10051 4 -20 
S E S O L I C I T A 
un muobacho de 12 & 15 años para loa quehaceres de 
una familia. O'ReiUy esquina & Habana 52, darán raron, 
altos Peletería. 10924 4-20 
¡"TNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E M U Y R U E -
1-' ñas recomendaciones, desea hallar una familia rea-
potable donde pudiese dedicar algunas horas á la ense-
ñanza de los idiomas inglés y francés, y también de bor-
dados: pueden dirigirse á señora ins«itutriz. Redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 30920 10 19 
A V I S O Se solicita al receptor de una caja de tejidos marcada A número 1, qne haecnduc do & este puerto consignada 
á la órden, el vapor español K a v r r o procedente de L i -
verpool, cuya caja ae halla depositada en los almacenes 
(1 esta Aduana. 
Habana U de agosto de 1885.—J". 3T. Avendvflo v O" 
10716 8-15 
Compras. 
SE D E S E A C O M P R A R UN P E R R O D E T E R -ra Nova ó de San Bernardo, Jóven y de buena talla. 
Aoosta 64. 11071 4-23 
s E DESEA C O M P R A R UNA P A R E J A D E C A -ballos grandes y fuertes. Galiano 120. 11105 4-23 
DENTISTA—SE D E S E A C O M P R A R UN V O R -no, una vuloanizadora y algunos instrumentos de 
operatoria que estén en buen estado, Obrapia 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate y se vende la legítima 
cascarilla de huevo á 30 cts. cajita. 
11047 4-22 
SE C O M P R A U N M U E B L A J E C O M P L E T O D E casa de alguna familia que desee enagenarlo, sean 
juntos ó por piezas sueltas, son para otra familia pa r t i -
cular, se quieren buenos: impondrán O-Beilly 73. 
11008 8-21 
SE DESEA C O M P R A R T R E S T A C H O S C A -rron de 68 á 73 pulgadas inglesas. 2 clarificadores y 
una plataforma para pesar caña: informarán San José 
83. de 7 & 11 de la mañana. 10998 8-21 
Se c o m p r a n 
haberes de empleados públicos y de Montepío Civi l y 
Mil i tar . Impondrán San Ignacio n. 10. 
10992 4-21 
Lamparilla 7 . 
Se compra una nevera forrada de zinc de uso. 
11007 0-21 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
métodos de música y papeles de música: las obras bue-
nas y de texto se pagan bien: l ibrería La Universidad. 
O'Keilly n . 30. 10930 4-20 
Muebles. 
Se compran todos los que se presenten en grandes y 
Sequeñaa partidas, prefiriéndose los finoa, asi como to-a clase de objetos de arte y valor. Concordia 33. 
10952 4-̂ 0 
P i a n i n o s y mueblajes . 
Se pagan bien tolos los que se propongan en Estrella 
n. 153 entre Lealtad y Escobar. 
10955 4-20 
Se c o m p r a n l ibros , 
métodos de música, estuches de matemáticas y cirujía; 
las obraa buenas y de texto se pagan bien. Salud 23, l i -
brer ía . 10637 10-13 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases Neptuno número 39. 
10448 15-fl 
Oasas de salud, Hoteles 
m m m i M m m u m 
LA MALLORQUINA, 
bajo la d i recrÁon de las ¿eñoras 
m m Y MSRGiNT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, r. propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en inoa>t redonda ó bien por separado al que 
aaí lo desee. Pupil^les con todo aervicio; buen trato, 
agrado y precioa móuicoa. 
Se admiten abonador á mesa redonda. 
CUBA, N. 37. ESQUINA A O'REILLY. 
10994 6 21 
OT 
(ESTILO EUROPEO) 
eltnado en la oalle 11, entro Broadway y 
5* Avenida 
N E W 7 0 H K . 
Con magnífioos depairtamentos y e«qtil-
alta "cuioise" (cocinn) ápretikrs modorados. 
Especiales v-erifajaa Ea les b r inda á l a s f a -
müiaí» q u e deeean demor:!»- su estancia nca 
semana ó por m á s t iempo, vues a d e m á e de 
la t ranqui l ída- ' i bay la seffuridad de estar 
alojado en una casa el^gau e a prnebs do 
fuego. 
Todas las babitacioneo. lomlamo como el 
servicio de! hote l son iámejfiZAbles. 
P. D .—Para mayor sosiego y tranqnllidad 
de loe. huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de iuspec-
cion de construcción de casas. 
;'(Eeport of Building Inspeotiona Departament)" 
"otorgado oon fecba 10 de mayo de 18f3, qni» dice aaí: 
"HAllaae en la esquina de XTnivemty Placa y «t i le 11? 
' Oeste ol Hotel "Albert."(apartraont bouse) "(oi>aaalo-
"jamiento) de la propiedad del Sr. A . S. RoL'eubaum, es 
"una caaa perfecta en todo cuanto conclerDe 11 proteo-
"oicn contra el peligro de fuego; pues las uarenes son 
"de ladrilloa v los escapes del fuego ae bailón etoVmti-
"dos dentro deun caQon de sólida cantería. Todo» los 
"pisoa aon de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos bay las suficientes mangueras pura surtir las 
"bombas de agua y funcionar ins tan táneameuto <m o«-
"ao de nn amago de fuego." 
fJn. 87r. m - i r v 
E n Guanabacoa se a l iu i la y también se v^ndo nna hermosa casa-quinta situada en la calle do San .Tns>n 
número 4, muy cerca d é l a pmpresa del ferrocanil de La 
Prueba y á dos cuadras de los balios de Santa Rí ta se 
puede ver & todas horas, de su prscio informarán Pr ín -
cipe Alfonao S50 esquina á Fernandlna bodega. Habana 
11112 4-28 
V I R T U D E S 103, 
se alquila, con 4 cuartos, sala y comedor, pluma do agua, 
azotea y demás dependencias: informarán San Nicolás 
número 27. 11069 4-23 
Se a l q u i l a 
por $30 oro mensuales lahe moaa casa calle de Crespo 
n. 4t; tiene llave de agua y numerosas y bien ventiladas 
habitaciones: informarán Muralla 17. 
11073 8-23 
89 O b r a p i a 89. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 v 25 pesos bi letea. á dos cuadras de los parques, á 
hombros solos Obrapía FO. 11079 4 23 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas la casa n. 59 de N oalle de las Damas: en el 
n. 01 impondrán. UIOÍ? G-23 
Se alquila ia casa Per versucia u. 20 oou commlidadea p->rauna f»milia regular, azotea corrida, agaa y gas 
en toda la casa, ocho cuartea, com«dor. saleta, despensa 
etc.: fr nte á la misma esr.á la Ta^e y del precio y condi-
ciones impondrán en la calle de Manrique 07 
11085 4 23 
S E A L Q U I L A 
la casa Belascoatn n, 51 propia para establecimiento en 
módico «Iquilor Impondrán Escobar 115. 
U067 l-32a S-TSd 
M E B E S á N T E I L CLSEO 
V A 1.03 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
Habitaciones mu? frescas y espaciosas para saceido-
tes ó oaballeros morigerado!'; igualmente que para estu-
dia''t^8 que sean enviados á los centros oficiales de 2? 
Enseñanza da esta capital, sin tnner quien garantice 
DOCO n i macho aa conducta moral y escolástica. v ;gi-
l&ndoscles por lo mirmo, fn etnoicncia, durante búa 
horas de estadio, y sobre todo, en la de retiro por la no-
che; y cuidando que eviten malas compañias: para es-
tos serán los precios mas módicos, ron tal que sean de 
costumbres cristianas y buenos antecedentes. Buena 
abistenoia, comodidad, y trato da i ' .milla. Ii.forinarán: 
calle de Acoata n. 17, Habana folegio d e NJZIOS del Sa-
grado Corazón de Jesús , Director, D. XVancisoo Mai ía 
Bonet, Pbro. 11080 8-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y cómoda casa San José 88, tiene sala , co-
medor corrido, 4 cuartoe, paja de agua, acabada do p in-
tar, la Uave en el 90. Impondrán Consulado 17. 
11089 4-23 
SK A I . Q U I l i A la casa caUe de Trocndero 107 entre Glallano y San Nicolás; tiene sala, comador, 2 cuar-
tos seguidos, barbacoa, cocina y demás servidumbre, 
con o&Bería de gas en toda la casa, es muy seca v venti-
lada; Aguila 121, bajos, entre San R>ff«ely San José es-
t¿ la llave y informarán. 11096 4 23 
S E ALaiJÍLAN 
los espaciosos y ventilados bajos de la casa Aguila 121 
entre San Rafael y San Jotú, consíruidos á l i moderna, 
6 independientes del alto: tiene súla saleta de cielo raso, 
con columna y mamparas góticas; 5 cuartos seguidos, 
un entresuelo, cocina con fregadera de mármol y demás 
seividumbre. Un hermoso bañada persianas y cristales 
con su gran tanque. Tres llaves da agua abundante, y 
cañería de gas. En la misma informarán. 
11097 4 23 
Se alquilan maguí ticas habitaciones jautas ó separadas con oaloon & la c^Ue, entrada á todas horaa y aervi-
cio de criado y una estensa sa'a con suelo de mármol y 
pintada al óleo, puede verse & todas horas Amargnra 
n. 5 i , los precios muy módicos. 11093 4 23 
Habitaciones. 
Las hay muy ventiladas á la calle paramatiimonios ó 
oaballeros sóios, & una cuadra delParque'con ó ain asis-
tencia: Zulueta 3 esquina Animaa. 11091 C-23 
^ o alqu la en precio muy módico la casa Manrique n" 
*-?4, punto muy ventilado: es de zaguán, 2 ventanas, 
sa'a, cuartos b?jos y altos, suelos de mármol y mosaico, 
llaves de agua &.; la llave en la bodega, informarán 
Teniente-Rey n. 15 11094 4 23 
¡Qué ganga! 
En $51 oro se alquila la casa San Lázaro n. 90, con 
sala, comedor, siete cuartos y nn salón al fondo. H a -
blen con el dueño Mercaderes núm. 23, chocolatería. 
11101 4-23 
BUEN l i O V A l i —Se alquila muy barata para cual-quier clase de establecimiento la casa Galiano 55, 
sita frente á la iglesia. Su dueño, Mercaderes 23, de 11 
á 3 y Zaragoza 13, Cerro. 
11100 4 23 
Se alqnilanjuntoa ó separados dos cuartea altoa á fa-milia sin niños; en dicha casa no hav más Inquilinos, 
sedan b a r a t e ó l o s desjuntes son frescos, indepen-
dientes, hay agua de Vento sumidero y azotea, próxi-
mos á la Plaz* del Vapor. Más que nada se desea per-
sonas de moralidad. Angeles 27. 11102 4-23 
VE DADO.—En el punto más fresco y céntrico, se al-quila la casa de esquina, calle F esquina á 5?, con 
jardín, arboleda, gran colgadizo, sala, zaguán, cuatro 
cuartos, algibe y demás menesteres: en la miema i m -
pondrán. 11038 4-22 
S E A L Q U I L A 
para estableoimiento, en precio módico, la casa Consu-
lado n. 53 esquina á Refugio: impondrán Empedrado 10. 
11041 5 ?2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Villegas 121, entre Sol y Luz, con tres cuartos 
bajos y uno alto, Luz n. 76, con tres cuartos, entre V i -
llegas y Curazao y Merced 81, entre Picota y Bayona, 
oon tres cuartos, impondrán Coba 145. 11026 5-22 
^ ¡ e alquilan dos satenes entresuelos en $15, tros habl-
kJtacioaes altas corridas en $21, agua de Vento, eto.. 
ect. Oficios 74. 11022 4-22 
Animas 74, entre Amistad y Aguila sa alquila una casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto 
do azotea, tiene llave de agua, al lado está la llave, su 
precio 38 peaos 25 ota. oro impondrán Obrapia 57, altos 
y ae vende la legítima oaacarília de huevo á 30 ota. ca-
j i t a . 11029 i-JS 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 « O - H J a T T i T I Y 7 4 . 
La única casa en toda la lala de Ouba que puede ofrecer un surtido completo de 
laa meiorea máquinas del mundo, como verán por los siguientes precios: 
I L A G K A N X M : E R I C A N A $ 1 0 B . S I N O E I t N.$40 B. Además las magnífioaa 
deRAYIHOND, D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N G -
ITON, N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á, $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74,, O ' R E I L l i Y 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui -
nas de poner elásticas y otrasnuevaspara zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 10798 6-18 
S A L V A - V I D A S D E L A I N F A N C I A »% 
S A L V A - V I D A S DE LA I N F A N C I A 
del Ldo. Bnñuol . 
ESTE PRECIOSO MEDICAMENTO 
ea la panacea salvadora de loa niños que ee encuentran en el período de la dentición. Con 
su uso reaparece la baba, ee facilita la salida y desarrollo de los dientes, entona el estó-
mago, calma los vómi tos y diarreas, mitiga la picazón de las encías y desaparecen las 
convuleionea. 
V I S A S O L A C A J A 
basta para devolver á los niños la salud perdida por efecto do la dent ic ión dolorosa. 
E P D e p ó s i t o : F a r m a c i a de J o s é SarrU. 
* D E L L I C E N C I A D O B U í í U E L . 
AVS LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Se realizan 500 trenzas de cabello fino de todos colores y varios tamaBoB. En estas 500 trenzas las hay de $4, 6, 
8, 10. 12 y 15 una. S )n buenas y propias para los peinados de úl t ima moda, por la mitad de lo que valen. Igual-
mente se realizan una hermosa partida de peluqnitas de una infinidad de formas do ondas, rizitos, batidas, onda 
corrida y lisas rizos, crespos, conchas sueltas. L is peluquitas ó malangas $10. 12,14 y 15 una. Hay ondules de 
todas formas y coloros, todo hecho por el últ imo figurín Pa r í s de Moda. 
Peinetas, pukos, prendedores, ganchos de carey, perfumería de los mejores fabricantes. Todo sumamente 
barato. 
P e l u q u e r í a " L a B e l l a R a b a n e r a " 
50, M U R A U i A 50. 11095 4-23 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DE LA O O l V E l P ^ J K j r E A . DK E S X J K T C S - I E I I E Í . , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
oientemeute inventados que reúnen en al mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenoiosas, 
sólidas, ligeras y sencillas 
Como somos los úniooLi acentos en Cuba de la Compañía de Slnger, 
partioipamos á nuestros fávorecedorea que seguimos recibiendo laa 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quina» en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smíth Si Wessou. cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos 
Invitamos cordialmente 4 las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS. 
C I I i A M T E y la de B R A Z O A I / T O . y gustosos daremos todos los In 
formes de sus inmensas ventajas sóbre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnoa. * í . V 4 . R K Z V H I N 8 E , O B I S P O ia3. 
Cn 697 310-28Mí 
Muy baratas . 
sealquílan las casas Agniar 10 y Animas 104. Informa-
rán Amargura 77 y 70,"de 12 á 4 do la tardo. 
11053 1-22 
Se alquila una casa decente y capaz para una regular f imi la, oon sala saleta, ámbas con persianas, cinco 
cuartos corrido* y azote*, llave du ajrua y gas. (Jallo de 
la Concordia n. 122. en-la miema n. 78, casi esquina á 
Escobar está la llavo 6 impond án. 
31052 4-22 
OJO. El . . M I E R C O L E S POR L A T A R D K SE ha extraviado en la calzada de Oaliano, entro San 
Rafael y Keptuao, una perra rasta de Terranova, pelo 
negro algo rizado en el lomo. 8e suplica á la persona 
que la haya encontrado se sirva entregarla eu la calle 
del R»yo25, principal, donde se dará una buena erati 
tlcacion. 11035 8-22 
Se alquilan cerca doi Parque Central, á precios módi-cos, liermosos y frescos a'tos ó bt^jos, i on «i-istencia 
ó sin elia ó algunas habitaciones juntas ó separadas, i n -
formarán de 8 á 1 de la tarde Villegas 59. 
11050 4-22 
/ ^ r a n rebai».—Eu $10 oro nna casa, roa agua, azotea, 
vTg.-» v 4 hfirmosos cnertos. San J o s é 73, entre Esno-
b¡>r y Gervasio: ha ganado 4 onzas y es apropóñ to para 
tren de Uvado. fonda ó -rivifnda: 2 accesorias, I-agnuas 
i i . 8 á $22 billetes y cafas á 15 btes. con agua. Sin M i -
cuel 250: infoimon Aguacate 12. 
11017 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja 1?0 con sata, dos saletas, tres 
cuartos bajos y don altos, caballeiizi. despensa, cocina 
muv ámplla, se da mnv b.vra'a, baralíeima: darán rlMon 
Campanario 27. " 109«7 8 21 
DE 
v>? e n t a a 
^OAS Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E N I>AS S I G U I E N T E S CASA!»: M A R -q n é s d í la Torre, y Mlsioa 38, libre de gravámenes^ 
tienen asila, 3 cnartoa cocina, pozo, trataran de su a-
justa. Maloja 00 11084 « 59 
SE n m m BARATAS 
juntas ó separadas la cssa Chavez 30 y ciadadela Leal' 
t!ul2. DarAn razón eu Belascoain 117 
11104 8-2-í 
Se alquilan los espaciosos altos. < ou agua, gas, cocina, 
escusa-Ios y lavadero*: hay departamenton para matr i -
monios oon baleen & la calle y habitaciones para hom 
bres tolos, y también sa a lquí la la esquina p i r a estable-
oímicnto '0979 R-21 
HáBÍTé CIOLES AMUEBLADAS 
so alquilan altas y lajas muy vent'ladsa á caballeros 6 
matrimonios. Bornazu n. 60. ' 1C982 4-21 
PINADERIA Y CHOCOLATERIA. 
Sjvandeen proporción el antiguo y acreditado esta 
blecimiento de pai>adeiía, chocolatei ía y dulcei ía , co 
nocido por "L» M í q u i n a " . con todos loa aparatos de va-
por para la fabrioauioi de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demá-t mobiliario K i ua buen negocio para 
cualquiera que conozca el giro y teiiga nn paqnefio capi 
tal . 11¡Corra»rán en el mismo establooimiento, Jovella-
nos 12 y 14.—M^tanz i». C. 983. 15-23 
f Tu cuarto alto, que en fresco no hav más allá, con 
U buena mesa y ser violo de criado cn 65 pesos billetes; 
si aon doa per aon aa que por su capacidad pueden vivir , 
se robfyan 10 pesos Villegas 64, entre Obrapía y Lam-
parilla. IfOO 4-21 
G A N G A . G A N G A A LOS S i T J E R O S . 
Se arriendi una finoa cerca del paradero d é l a s Minas 
partido deliacurauao, cua ton do San Kaf^el. de tras 
cabal leí íaa y inedia de tierra divididas <n 7 finqnitas 
oun su casita ó bohío cada una, nombradas 'a Rsn José , 
2? y 3? los Cocos, 4? y 5? el Síaaisy, Cf y 7? el 0;o de 
Agne: tiene cañada ó rio, produce buenes melones, 
maíz. yuca, papas oto : se dar^n baratas con arreglo á 
I» época, pues las arrienda su dnefio que resida en la 
Habana San Ignacio 73. 11010 8-21 
Se alquila en $40 B[íJ. la casa Curazao número 43, con sala, comedor, dos buenos cuartos, patio grande y 
demás menesteres. Otra en $30 B[B. calle del Marqués 
G onzález 45, con sala, comedor, tres cuartos y demás. 
Las llaves donde dice en el papel: ienpondrán Manr i -
que 142. 1092S 8 20 
S E A I Í Q Ü I I J A N 
las pequeñas casas Virtudes 119, Gervasio 5t y 56 y la 
de Angeles AO; se dan en módico alquiler: las de Gerva^ 
slo tienen agua del acueducto. Impondrán en la peletería 
de Virtudes v Escobar. 10903 10-20 
Se alquila ia mnv ventilada y bonita casita B. 119} de la calle de la» V h tadoa: solo tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene ngua del acueducto de Fernando 7? y la 
fichada es dooasa gra-ido: s e d á e n $30 oro mensuales 
la llave y an dueño en lap^lutoría que eati en la esqui-
na de Escobar. 10934 10-VO 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ffesja casa Habana 107 propia por su ca-
pacidad para dos familias y otra Lampir i l ia 33: de ám-
bas t ra ta rán de su ajuste en Amistad 98 do 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 10946 8-20 
S O I J ^9. 
Se alquila esta casa, ca«i esquina & Villegas, con bue-
na sala, comedor con pwalana. 3 cuartos, etc., en $38-26 
cts. oro: la llave al lado ó informarán Virtudes 32. 
10959 4-20 
S E A L Q U I L A . 
una casa c<n 25 billetes, con tres cuartos, agua y demás 
comodidades. Aguáoste 86 informarán. 
10913 4 20 
Ei n dcentro do la ciudad ne alquilan dos hermosas y i f r escás habitaciones á precio módico, y un eran za-
guán, propio para lo quo se quiera aplicar. O'Eeilly 13. 
1<'916 4-20 
E n 38 pesos oro. 
la bonita casa do dos ventanas, Tronadero entre Galiano 
y San Nicolás, sin número, la llave Ancha del Norte 202, 
eu dueño Cristo 20. 10938 4-20 
S an José 27 se alquila un-» cocina en in p^oa hi l óles. Se venden como dos mil p-sos bilet.«8 do muebles en 
800, todo al barrw, ó separado. Una gran moilistaque 
cosa de 6 4 6: se le dá buen sueldo. San José 27. 
icot l 4-20 
S E ARRI ENDA UNA E S T A N C I A D E U N A C A -balleria de tierra con sus fábricas y arboledas; en la 
misma ce vende una yunta do bueyes y aperos de la-
branza. Darán razón en la Vívor», bodega E l Labrador, 
do D. Desiderio Cabrera, que informará. 
10942 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de altes y bajos. Cuarteles esquina & Habana, 
n. 24: so alquila barate: impondrán Cuba u 39, altos, de 
12 á 4 Estudio del Ldo ST. da la Cova 
10910 ].r)-19A 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la casa n. 43 de la rallo de Neptuno: 
en la bodega esquina á Amistad está la Uave é informa-
tán. 10870 8 19 
S E A L Q U I L A 
muy barata la bonita casa Lealtad n. 97 A: en la pelete-
tía situada en la misma calle esquina á Neptuno, es t i la 
llave é informarán. 10877 8-19 
Q e alquila la casa eolio de Kscobar 40, esquina ft A n i -
lOmas. propia para cualquier el so de establecimiento 
informan Neptuno 110, esquina á Pdrseverancia, bode-
ir ». 10838 6-18 
A V I S O A L O S P A N A D E R O S 
Se alquila en módico propio la antigua y acreditada 
casa panadería del barrio de Casa Blanca, sita en la ca-
lle de Sevilla 49: informarán Tejadillo 37. 
10831 8-18 
T T T I T P A I f f ^9 al<luila la bonita casa calle de la 
1 U L t i r A i i a Rosa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á una cuadra do la estación del Tulipán, compuesta de 
sa'a, comedor, cinco hermosos cuartos cuarto de baño, 
jardines v cochera: en la misma y O-Eeilly 47 impon-
drán. 10825 26-18A 
Se alquila en $45 oro la casa calle de Teniente-Rey n ú -mero 50, propia para establecimiento ó casa particu-
lar: tiene sala, comedor, 7 cuartos, cocina, llave de agua, 
azotea y demás necesidades; en la bodega inmediata está 
la llave é impondrán. 10719 8-15 
UNA ONZA 
en ol mercado de Colon altos de los Dos Hermanos se 
alquilan casit" s con agua, gas y demás servicios. 
10702 15-15 
V E D A D O , 2 , E S Q U I N A A 5 
Preseas y elegantes habitaciones con y sin asistencia 
se alquilan en la misma casa con derecho al nuevo baño 
de mar situado en frente de la calle 2. 10664 15-14 
Se arrienda un potrero como de diez y seis caballerías de t ieira entro los morcados Habana y Matanzas, pe-
gado un paradero, cercado de piedra, con pasto labrado y 
bierba de Guinea, en su mayor parte esta, buenas fá,-
bricas y buenas aguadas: informarán oalle de Tacón n. 2, 
de 1 á 2 y de 3 á 5 Compostela 58. 10689 10 14 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con llavin. 
CnOñO 20 13 A 
T S O C A D E R O 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, á 
hombres solos. Trooadero número 17. 
30484 26-11A 
I N T ^ K E B A N T S , 
Be alqailan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo ol servicio necesario, 
en la oalle oé Cuba n. 67, entre Teniente-Roy v Muralla, 
On. IW» nn-üilMT 
Alquileres de criados. 
S E A L Q U I L A 
una criada de 17 años de buenas costumbres, sabe servir 
á la mano y cuidar niños. Maloja 6. 
10692 4-18 
J C i m S 0 SEPARíDíS 
Se venden en J e sús de' Monte, barrio de Santo Sna 
rez, calle de Si'.n Benigno, esquina á Santa Emilia, dos 
hermosas casas de portales y columnas recien fabrica-
das que oí tán en perfecto estado: so componen la n 14, 
de ssia, oalota, trea cnartoa y un cuarto alto, patioy 
traspatio, la n . '0 de aala. doa ventanfta & la ca'le, cua-
tro cnartoa y un cuarto al fondo, patio y traspatio, aon 
todaade mampoi ta i ía , ladri l loy azoteaa, e s t í o en pnn-
to muy vistoso y aon muy frescas, muy secas y salnda-
blea y se dan muy baratas, on el n 16 informarán y t ra -
t a rán de au ajusta oalle de San Pedro n. 6, esquina á 
Sol, en la barber ía darán razón. 11032 8 22 
E n v e n t a . 
Se lu l ' a laqainta dt-neminada "Coa Palacios", oum 
puesta de 4J caballerías do buena tierra p-ra plantíos 
de toda clasrt, con una gran casa (Palacio) de mampos-
terÍ4, situada á inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y muy corea de esta capital Es tá dicha quinta i n -
mediata á la calzada y al ferrocarril. De más informes y 
pormenores en la calle del Baratillo 7. 
11054 15-22 
R e v e n d e u n a bodega. 
May barata, por tener que ausentarse su dueñ.-v I n 
formarán Galiano r.úme 6. 
11018 4-22 
SE VixNOE O SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E del Aguila n . 943, entre Monte y Corrales: tiene sala, 
seis cuartos, pozo. et3 ; en el papel de la puerta dice 
donde están la llave y o l dueño. 
11011 4-21 
C» N U R G E N C I A Y B A R A T A SK VENDE L A casa Esperanza n 101, toda de azotea con 3 cuartos, 
libre de gravámen: en la bo lega esquina á Antón Recio 
está la 'lave. Otra on la callo de Cárdenas, una cuadra 
de la calzada del Monto, do mampostoría y tejas, ain gra-
vámenes: calzada del Monte n. 33, tienda La Retreta, 
t ra ta rán de 10 á 9 do la tarde. 11013 4-21 
SR VENDE UNA P R E C I O S A CAfiüA E N L A C A lie do Neptuno en $7,000; una on la del Sol en $0,800 y 
una quinta en el Cerro en $9 500, también varías casas 
de dos 6 cinco mil pesos. Inforntian Paula 88. 
109110 4-21 
E N $1 800 ORO 
Se vendo una casa calle de Cárdenas, cerca de la cal-
zada del Monto, oon oala, comedor, tres cuartos, de 
mampostoiía v teias, sin g^avámen: informarán Obispo 
i i . 30, Centro de Negocios. 11016 4 21 
S E VENDE E L A C R E D I T A D O T A L L E R D E la-vado situado Cnmpansrio 51, por no poderlo atender 
su dueño: en el mismo S A t r a t a rá de su ajuste á todas 
horas. J0973 8-20 
SE VENDE UN S O L A R EN L A C A L L E D E M A R -qués de la Torre entre Madrid y Princesa, con 12 
varas d* frente por 50 de fondo, con dos martillos uno 
de 6 por 10 y otro de 6 por 20 que hacen uu total de 780 
varas con dos cuartos y cocina acabados de fabricar y 
un gran pozo: informarán en la misma calle n . 28, de 6 
á 9 de la mufuna v de l»s 4 en adelante. 
"10957 4-20 
POR M A R C H A R A L A P E N I N S U L A SU D U E -ño se vendo la hermosa casa Esperanzan. 113, de 
mamposteria y toja», con sala, saleta, 3 cuartos y una 
aooeaoria, produce 50 peaos billetes mensuales: se dá en 
la cantidad de 1,500 pesos oro: su dufña calle de Acosta 
esquina á Egido, botluga, & todas horas y sin interven-
ción de corredor. 10905 .'-20 
m w m CON CABALLO. 
be vende á bajo precio un coche Milord, de medio uso 
con limonera, etc, y un caballo jóven, americano, coloi j 
alazán, buena alzada. Puede verse Cienfuegos 9. 
O. n. 970 8 20 
T I L B U R I . 
Se vende uno muy elegante sin estrenar oon fuelle de 
quita y pon: en la misma se vende un precioso potro de 
7 cuartas 2 pulgadas, maestro de coche y buen camina-
dor. Bemaza 40. 10935 4-20 
F A E T O N 
Se vende uno por la tercera parte de su valor, fuerte, 
elegante, fuelle de quita y pon de cuatro asientos: no 
ha rodado más de seis veces, como se verá . Dragones 
n? 112. 10810 8-ie-
E n se isc ientos pesos oro 
y completamente nuevo, puea no ha rodado 
una docena de veces, ee vende un elegante 
vis a vis del fabricante Binder de Paria. 
Egido frente á Acoata, casa quinta. 
10601 10 13 
De muebles. 
Una gran caja de hierro 
á prueba de fuego; una magnifica prensa de copiar y 
otros efectos de escritorio, se dan barat ísimos en la oalle 
del Baratillo n . 8, frente á la Lonja y junto á la Aduana. 
11077 4-23 
BA R A T O . — U N T O L D O D E C O T I N A L O N A D O superior y casi nuevo, de cinco varas de ancho por 
seis de alto, y dos baúles mundos, de mayor tamaño y en 
buen estado. Revillagigedo número 104. 
11057 4-22 
Se vende 
el mobiliario completo de un tren de lavado: impondrán 
Empedrado n. 2, Habana. 11063 4 22 
F^N K L C A R M E L O . — S E V E N D E N DOS CASAS ^en la calle Nueve de los carritos m baños, ds mam-
postei ís: cn la bodega antigua de Zorrilla, frente al pa-
radero impondrán A todas horas. 
l i 970 5-20 
SE V K N D E N T R E S CA!HAS, UNA EN L A C A -ile di, ¡a Maloja cn $1,500 oro; la otra on la callo de 
Prñalver eu $1 200 oro; la ctra en la oalle do Rubalcaba 
en $901 oro. Manr que n. 18') impondrán 
10962 4-20 
COMO G A N G A . SE V E N D E UNA C A S I T A EN Je sús del Monte, calle del Marqués de la Torre nd^ 
mero 55A., de mamposteria. tabla y tejas, con dos cuar-
tos y una gran cocina, libre de todo trravámen; en la cal-
zada del Monte n . 19 impondrá su duoño. 
10939 8-20 
Se vende la casa Valdés n . 30 en G üines. cerca del fe-
rrocarril, casi frente á la Plaza del Mercodo, tiene23 va-
ras de frente por 44 de fondo, hermosa sala y 6 cuartos 
espaciosos, salón grande al fondo, persianas giratorias, 
caballerizas. Le posa por un lado el rio, circunstancia 
inapreciable para un establecimiento ó casa particular; 
terreno libre de todo gravámen; para precio y demás 
condiciones dirigirse al L i o . D . Manuel de la Concep-
ción, Concordia 36, de 8 á 1 y Aguacate 136, de 1 á 6 
10801 8 18 
CA L Z A D A D E L M O N T E O P R I N C I P E A L F O N -SO 447, se vende ó alquila este magnífico solar cerca-
do, no rooonooe gravámen, tiene abundante agua de 
Vento. Informarán Tul ipán 8, Cerro. 
10842 8-18 
FA R M A C I A . — S E V E N D E U N A B I E Ñ ^ S Ü R T l -da y acreditada situada en un buen barrio de esta 
capital, tiene muy pocos gastos y una regular venta, se 
da barata con grandes ventajas para el comprador por 
no poderla asistir su duf fio, es lo que ae llama un buen 
negocio. Droguer ía La Central ó Industria 34 informa-
rán. 10729 8 15 
EN M A T A N Z A S SK V E N D E L A CASA Y C U A R -tería de tabla y teia oon 15 varas de frente y 33 de 
fondo, situada en el barrio de "Veraallea, Laborde 13 
esquina á Vera, da frente al mar, informarán en M a -
tanzaa D. Nicoláa Maresma, Gelabert 109 y en esta D. 
Salvador Vieta. Monte 82. 9911 26,71-29 
De animales. 
SE V E N D E U N A P O T R A N C A D E 5 AftOS, E X . célente caminadora, mora, de cerca de siete cuartas, 
con su silla á la criolla y cabezada: se da en proporción: 
calzada de los Quemados de Marienao 64. 
11076 4-23 
Se vende 
un a burra de buena y abundante leche, de un mes de pa-
rida. Obrapía 01 á todas horas. 
10934 4 20 
De carruajes. 
S E V E N D E 
un t í lbury de 4 ruedas muy fuerte y ancho, propio para 
viajes largos. Monte n. 208, esquina & Matadero. 
16995 4 21 
CA L L E D E L A A M I S T A D N . 1*4 SE V E N D E N varias duquesas, 2 carr telas, 1 faetón y n n m l o r d : 
nn caballo americano: una jaca de monta; dos parejas 
de caballos criollos y borrajes de carruajes sueltos; dos 
faroles de puerta; se pueden ver y tratar San Rafael 50. 
Limoneras, troncos americanos y criollos. 
10956 4-20 
MORRO N0 30. 
Se vende una duquesa y cuatro caballos criollos, muy 
buenos: pueden verlos de laa nueve de la mañana hasta 
laa doce y deade laa cuatro hasta las aeia de la tarde, y 
se realizan por encontrarse su ama enferma: pregunten 
por el encargado que se llama Gregorio Saiz. 
10840 7-18 
AT E N C I O N . UNA H E R M O S A C A M A D E B R O N -CO para matrimonio en $50; una de persona de ú l t i -
ma moda en $45; camas de hierro cameras á $22, de per-
sona, 20; una bonita lámpara do bronce de 3 luces, $12. 
una carpeta, $10. Compostela 119, frente & la barbería. 
Nota.—Loa precioa en billetea. 
11001 4-22 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S P E R T E -necientea á una familia que son nuevos y de gusto: 
hay entre ellos un magnífico juego de cuarto, nn ele-
gante canastillero, un baen planino, lámparas y cocu-
vera de cristal, flores, loza y avíos de cocina: impondrán 
Industria 184. 11003 4-21 
Se vende 
una cocina americana casi nueva con su horno y chime-
nea. San Rafael 71. 11001 4-21 
P i a n o s 
de Pleyel, Boisselot, Gaveau, eto., etc., se venden y se 
alquilan. 106 G A L I A N O 106. 
109S6 4 21 
A V I S O . 
En Amistad 120 se vendeuna vidriera de tabaco, una 
hermosa vidriera para tren de lavado y en la misma se 
alquila una hermosa cocina propia para establecer des-
pacho de cantinas: en ¡a misma t endrán despaibo de 3 
ó 4 individuos por aer casa que so alquilan habitaciones. 
10974 4-20 
Pianinos . 
Por ausentarse su dueño se realizan tres pianinos, 
Pleyel, Erard y J . Slocker, están completamente nue-
vos y se venden por una tercera parte de lo que costa-
ron. VUlegas 79, entro Obrapía y Lamparilla. 
10958 4-20 
MUEBLERIA í CATON 
G A L I A N O 63 , A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A NEPTUNO, Vendo muy barato, y así eí 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
te áñtes de verse conmigo. Se cambian por otros nue-
vos del mejor fabricante y se compran cuando tengan 
por conveniente avisarme. 
10929 6-20 
F . Q U I N T A N A Y C O M P . 
ALBACEMSTAS M MUEBLES, 
Concordia 33, esquina á, San Nicolás. 
Unico en su clase de los mayores contribuyentee; á 
juicio de les Síndicos y Clasificadores, esta es la casa 
que más vende y más existencias tiene, oon que ya el 
público lo sabe; nosotros para poder pagar la excesiva 
cuota que se nos impuso, necesitamos vender mu::ho, y 
de hoy en adelante vendemos todas las existencias de 
esta casa á como quiera. E l surtido que tenemos es co-
losal, aquí se encuentran desde los mneblra fleca de máa 
lujo á los ruás modestos y seooilloa, al alcance de todas 
las fortunas. También se cambia y compra toda clase 
de muebles, prefiriéndose los finos. 
10951 4-20 
M U E B L E S . 
Una mesa para sastrer ía ó mostrador, un escritorio 
bufón, un banco de zaguán, 2 papeleras giratorias de 
mutho gusto, bufetes, spai adores, jarreros, eacapara-
tea y peinadores, camas; todo muy barato: inflnidnd de 
cosas que es imposible ponerlo todo en el anuncio, asi 
como un caballo do monta con »u silla y los arreos de un 
t í lbury: te tratado realizar todo. Industria 129, entre 
San José y San Rafaal. 10875 8-19 
AV I S O A L A S PERSONAS D E GUSTO: SE venden tres elegantes peinadores y uno de nogal de 
mucho gusto, úl t ima novedad y buen trabajo, su precio 
ea una tercera parte ménos de lo que vale en una mue-
blería. Manrique n. I . B. 10869 5-19 
Se alquilan sillas, para funcionra de iglesias, socieda-
des; bailes, reuiiioi.es etc., etc., á peso la docena ó como 
quieraa, tx is t í fndo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas ss dan respondiendo á n n o v a s , al precio de $24 
docena. 
También ae compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y del extranjero. Hay juegos de Viena 
que se venden asi como los demás efectos á precios su-
amenté baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace mucho» años VUta hace íé. en la mueblería E L 
C R I S T O , Viilegaa89, fn.nts á la iglesia del mismo 
n-mbrq. 10859 15-19 
Se vende 
un armatoste nuevo con su vidriera Obispo 86, la misma 
se alquil» para a'gun establecimiento conviniendo con 
su dueSo. 10857 8-19 
AiMAfiBsi DE PÍANOS DE T. J . CURTÍS 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S E . 
En este acreditado oatablecimiento se están recibiendo 
pianos ''e Ir.s famosas fabricas de Pleyel Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á lot tiempos. 
Hay un gran Fuitldo da pianos usados, garant zades, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
10712 28-15A 
G A N G A 
Se vende una máquina de vapor fuerza de tres caba-
llos con su paila, lista para poner en movimiento cual-
quier objato: informarán Luz 85. 
11028 6-22 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A D E M O L E R K A -bricacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
trenes compuestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cacha-
cera. 6 gavetas, todo se da muy barato, á media legua 
de Bolondron: impondrán Obrapia n. 7, Habana, y en 
Matánzas. Manzano n. 141. 
10593 15-12A 
LA NUEVA VIÑA. 
áJmacen de vinos, víveres, azúcar y café. 
Agui la 104, esqxiina á Barcelona 
Los vinos de esta casa son superiores, no tienen mez-
! s de ninguna clase,- son las mejores marcas y sus pre-
c s arreglados. 
Vino tinto superior, garrefon 18 rs. oro. 
Ídem alella superior, id . 22 rs. oro. 
Alcohol 40 grados, garrafón $4-50, botella 20 centavos. 
Aguardiente caña $2, botella 10 cts. 
Luz diamante, lata $5. botella 25 cts. 
Café superior 55 cts. libra. Yucaina 85 cts. paquete. 
Queso pa tagrás 70 cts. l ibra. Maicena 30 cts. l ibra. 
Leche condensada 70 cts. lata. 
Manteca del país , lata de 5 libras $1 oro. 
Los víveres y toda clase de efectos serán frescos, su-
periores y bien pesados. 
Hay toda clase de bebidas, later ías , pastas y jaleas. 
Se cobran toda oíase de envaser ía de garrafones y 
botellas: también se compran. Los efectos se llevan á 
domicilio. 10811 e - l í 
LOS HACHADOS. 
Se venden m u y baratos 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O cen tacho de punto para ha-
cer 25 bocoves idem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes ídem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho do punto para ha-
cer 20 bocoyes idem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de Wiston 
con su mezclador. 
UN T A C H O DE PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completo las i n -
crustaciones en las calderas y purifica el agua por 
mala y uuoia que sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
ÜNA Y E G U A P A R I D A Y A B U N D A N T E D E leche reconocida, que todos los enfermos que la han 
tomado se han puesto buenos: se lleva á domicilio en 
donde quiera que la soliciten: el dueño vive San Joaquín 
n 35 —Antonio Quintana. 11049 4-22 
J . M M M Y c s 
fabricantes de ginebra. 
JESUS PEREGRINO N. 36 
Telefono 1384:. 
L o n j a de V í v e r e s , 
J U A N O R T I Z , 
Nuestra Ginebra L A T O R R E , en competencia con 
todas las del extranjero, y tan superior como la mejor, 
la seguimos vendiendo ain alterar loa preoioa, porque 
T R A B A J A M O S E N B E N E F I C I O D E L P A I S Y 
NOS C O N T E N T A M O S CON UNA M O D E S T A U T I -
L I D A D . Todas laa ginebraa han subido, pero no L A 
T O R R E . Detallamos el garrafón á $3 oro oon el des-
cuento del 13 por 100. 
La conocida G I N E B R A M A R C A COPA se detaUa 
á $3} con el 4 y 3. 
Especialidad en alcoholes superiores de 42 grados, en 
competencia con los vinícolas. 
¡No hay más allá! 
Coñac y rom en garrafones & precios nunca vistos. 
IMPORTANTE. 
Pagamos los garrafones vacíos á un peso billetes. 
Y A NUESTROS C O S U M I D O R E S A U N PESO 
Y V E I N T E Y CINCO CENTAVOS. 
¡¡gp Todas nuestras mercancías se ponen á domicilio 
sin cobrar nada por la conducción. 
10907 5-19 
ZA8ZAPARR111A DE H E R N A M . 
Es el mejor purificador del cuerpo humano, oon el que 
mayores curaciones ss han obtenido, tr iunfando de te-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el día. 
De venta en todas las botiers. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 8 . 
Cn912. 26-iA 
M i s c e l á n e a . 
LA C A S A D E P R E S T A M O S Q U E CON E L T i -tulo de " E l A u x i l i o " se hallaba en la calle de San 
Nicolás n.65, se ha trasladado á l a de San Miguel n . 57, 
donde con t inúa haciendo ana operaciones del giro y en-
cont rándose un acopio de muebles y prendas de oro y 
brillantes para toda fortuna. 10996 8-21 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bicarbonatadas-só-liuo-
oálclco-ferruginosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calle 
de Cuba número 67, entre Teniente-Key y Muralla . 
O 589 00-21 M 
V i l DE MOiWSBNY. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las personas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Is la oalle de 
Cuba n. 67, entre Teniente Bey y Mural la . 
Cn. 686 80-21my 
D r o g u e r í a v P e r f u m e r í a 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bi l is , i r r i -
taciones del estómago 6 intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, eto. 
M u r a l l a 6 8 - - F a r m a c i a . 
10351 20-7 
T O S 
Se quita con el espectorante de polígala ae Hernández . 
Colirio Sefrigerante 
para combatir ocn el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irr i tación en loa ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cora la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i t a -
ciones del estómago ó intest nos, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, eto. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Li t ina y la solución de brea 
de Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la crina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L L A 6S, H A B A N A . 
10960 15-20A 
Poderoso Vigorizador do 
losórcanoss - íxua les en iax-
bos"'xcs. Fortalece el sis-
tcoanerv iesoy el cerebral 
1Í3 el único remedio rodt-
t"i\ r a r a los que se han dc-
til i tr .úo por el excesivo 
abuso do i a venus o placeres 
BOlltarios. Sus efectos oca 
inmediatos segui os y per-
manentes .son táCUC3 
, y agradables de ilo-
' mar. Precio S2 la 
botella de L0p:l(.lors.S 
Depósito en 
H A B A N A , 
Bo'ica L a Reunión, 
daJOSt EARRA, 
y en todas las botlo 
l'idauso CfifCiJarcB 
Tl'.E BLOOM REMEDV CO. Cti-eeí, Nueva YCIA. 
JARABE VEGETALDE USGUA DE VAC* 
R K L 
D R . R O C A M O R A 
L A TOS P O R F U E R T E Y C R O N I C A QUE S E A . 
SE A L I V I A S I E M P R E Y SE C U R A CON E S T E 
J A R A B E . A l tomar las primeras cucharadas se sien-
te ya un gran alivio. E l pecho y la garganta ae suavi-
zan, laa eapectoracion se produce con gran facilidad j 
los accesos de tos van calmando notablemente, son tan 
rápidos y seguros los efectos de eate jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguer ías de Sarrá. de Lobé, botica " L a 
Reina' ' y demás farmacias acreditadas de la isla. 
C 935 4 9 
20,000 TEJAS D E L PAIS 
se venden sumamente baratas, O'Beil ly n ú m e r o 68. 
11004 4-21 
SE L B S S U P L I C A A T O D O S L O S Q U E T E N G A N prendas á componer en la reloierla alta Mura l la 44, 
pasen á recogerlas án t e s del dia 25: en la miama ge a l -
quilan habitaciones altas y frescas á $12 billetes: entra-
da á todas horas. Riela 41. 10945 4-20 
A V I S O A L O S T R E N E S D E L A V A D O Y CE R E . 
xa-ros.—Se detalla cera blanca superior en todas cant i -
dades en casa de los Sres. A l b e r t l Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en casa los Sres. Cesta, Vives y Cf, Enna n . 2, 
Habana lO^OO 15-12 
A los fabríoacteB de olgarros 
seles propone, A pz-ocio de ganga, ana part ida de 
lento papel para olgarrilloa marca 
LA GIRALDA DE S E V I L L A , 
que so desea realizar cuanto án t e s por neoealtarse el 
local que ocupa, en la calle da Cuba s. 67 eatre Teniente 
K«v v Mnxplla. On. 668 SO-Slmv 
Ammcies extranjeros. 
S l i i r l e - y ' s 
NEÜML&IG CRISTAL 
2, Wesbourna Grove Bayswaíer, 2 
- i L . o z N r D r t E S -
Remedio contra los Do lo res ne rv io sos en la Cabeza 
y en los M i e m b r o s del Cuerpo. 
JL n i a, i i b l e c o n t r a . 
IOS DOLORES ere CA3EZA NEBVI0S0S \ r 
PRECIO ; i / i 1/2 Y 2/ . 
Depositario cn l a Mía b a t í a , : J O S t : S A U R A . 
S U S P E N S O R I O KIILLERET 
S l a s t l c o , sin Banda rao los muslos. 
Para evitar las f a h i f i c a c i o n e » , 
exi'jir la m a r c a del inventor , 
s i e m p r e adjunta. 
Vendajes de lodos los sistemas. 
M E D I A S PARA VARICES 
MILLERET.IE GCNiDEC, Sncesor, Paris,49,calle J.-J. Ronsseas 
UEGISTUADO 
P O U O U E S 
L a s ca l idades i n d i s c u t i b l e s de las A g u a s 
de J P o u g i i c a h a n s ido comprobadas por l a 
F a c u l t a d da M e d i c i n a de F r a n c i a y conden-
aadas en las s igu ien tes c i t a s do los dos de sus 
mas i l l u s t r e s m i e m b r o s : 
« L a s A g u a s d s 
Pougues obran r egu la -
r i z a n d o las graiides 
funciones que consti-
tuí/en el acto c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del Hótel-Dien. 
« L a s A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables a l beber son las 
que tienen l a mayor 
eficacia p a r el E s t ó -
m a g o y las V i a s u r i -
n a r i a s . 
Profesor B0DCHARD1T 
De la Acad. de Medicina 
Las A g u a s de P o u g u e a n o t i e n e n n i n -
g u n a a c c i ó n b r u s c a y h a n de p r o d u c i r sus 
resul tados como sucede c o n las med ic ina s 
l eg i t imas po r v i a de p r o g r e s i ó n . 
Zas A g u a s d e P a n g u e s s e b a i l a n : 
cn X/rt H a b a n a , 
en la casa de «3"0£323 S A ' R ' R - A - t 
y en todas las princij'ales Farmacias, 
E L G R A N M E D I C A M E N T O 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, U 
Indigestión,e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producida» 
por el frió. El precavo y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres"Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
' " l e l i a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por qne la fiebre me acometió, con violencia y en pocos dia», 
o me bailé completnmente restablecido. »— Extracto de una carta 
da C. l'itzgerald Esq., antiguo corresponsal del " Dtnchetter 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LÁMPLOüGH'S PYRETIC SALINS 
El Dr.J.W'.Dowsinsr escribe: " Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdidi i enfermo alguno"_ 
Se m i é ea tas casas d« tojos los Faraacécticos, eí botellas 
H. LRiilPLOUGH.l 13, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario cu la JXahana : J O S É B Ü - I i R A . 
CATRRR0, OPRESION, 
TOS. PALPIVaCIOKES 
todas las: a l ec -
ciones de las v ias re sp ira tor ia s , se c a l m a n 
inmediatamente y se c u r a n usando los 
NEURALGIAS 
T U B O S L E V A S S E U R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie. — En 1er J T a b o n a J O S E S A R H A ; 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y todas las afeccio-
nes nerv iosas se c u r a n inmediatamente COA 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A l i G I C A S ) 
del D r G R O N I E R . 
L O B É y C . 
DPRESIONE 
CATAREC?T°'Oi<ST!PADOS 
Aspirando el h.imo, pen 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece la 
NEURALGIAS 
^•s:-¿aSriffilAi|lfi"i^ 
cn c! Peclio, cafao 
v e . . t a »!••.>•• .uyi»*- . i 
Depósi tirios en in l í a l a na 
S K 
: 3B3\ 
O U R A13 OS 
por ios a o m u M ISPIC 
i sistenw nervioso, facil i t ; 
de los ó r g a n o s respiratorios. 
(ír.'.-.v.ir '.'S.'Í» ¡irma : i . ESI'IC.) 
RRAl - LOSB y - GONZALEZ. 
ADMINISTRACION Z 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre , PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
Viohy con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto so-1 
guro contra las Acedias y Digestiones díficiles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden I r Vichy '. 
P a r a evitar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Productos l a 
T s O . A . ' R G A . D E S ^ A . C O S V Z S » * E J E I C I I 
E n la Habana y Matanzas, ios productos arriba mendomu o - se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos ; — J O S É SARRA. 
* E n C a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e v o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r e ñ í e r o 
§ p l v o ds A r r o z especial 
¿íRPAltADO A i BISMUTO 
C 2 X S l e s 'JE^^IT^ P E R F U M I S T A 
V I N O de U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por ta Academia de Medicina da Paria. 
Sesenta años de B^speñeneia 
1 y de buen éx i to han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este V I W O sea como a n t U 1 
\ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su r e a p a r i c i ó n , sea como f o r t i f i c a n t e en las | 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , P a l t a de MCeastrnacioB^ I n a p e t e n c i a , Digres -
) t i o n e s d i f i c i l e s . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . D e b i l i d a d causada por la edad ó por los escesos. 
£síe V i n o que contieno muchos mas principios p.ctivos que las preparaciones similares debe \fentierse á precios j 
'un poco mas caros.— No se dé ¡mcoriancia al prsoio á razón ds la efícacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a S»re3C3-~SlXET*i«r, 378, r u é S a i n t - H o n o r é . P A R I S 
Depósitos en l a H a b a n a : J C S 3 É 5 S ^ - ü K . ^ - : - X̂ OTS-ÉS "sr c » . 
& M m n 
m 
FARMACÉUTICO DE 1 CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALBS DF. PAHIS 
LaPancreat ina^ul ' i .mCia en los hospilalesde París, e se l mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la pro-. lcilad de digerir y tiacer aBimUabilca lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, c¡ paü, el almidón y ¡as féculas . Es ddeir quo las allmeulos, sean 
los que fueren, pueden sor digeridos por la pancruailua sin el auxilllo del e s tómago-
trs. Ora provenga la Intolerancia de los alimentos, de la a l teración ó falla total del jugo 
Sfl -astrico, ora de la inllainaciou ó de nicoracioces del estomago 0 del Inlestlno 3 á 5 
Sa P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de Defresno d e s p u é s de comer darau sempre los mejores 
.fr;?losullados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
T í f M a l a s d i g e s t i o n e s , 
^ V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i « r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia d e s p u é s de comer y v ó m i t o s propios de l embarazo e n i a s mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en írasqnitos, 3 á 4 c u c h a r i t a s ds polvos después d« comer 
i Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Pcptona^arisjeoIaipriDcipslesfarmacusdelestraniero. 
^ ^ ü l ^SB^a Bi í í f i ] 
En l->. H Á P A K A : LOBÍ5 & C»; M . J O H N S O N : A. G O N Z A L E Z . 
G O U D B O N D E O U T O 1 
A L Q U I T B A N D E G Ü Y 0 T 
£1 A l q u i t r á n d e Ctajrot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
efícáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la regiga y en las afecciones de las mucosas. 
H A l q u i t r á n d e O n y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y presemdora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e G n y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita ton 
I r a «olores. 
Yema por menor en la mayor parte de 
as Fermaeku. 
F f t b r i e a t i o n p o r m a y o r : 
L a C a s a E i . r R E R E e l 
G h . T O K C H O M , t f » , rae 
( o a M a l J f o e o b , e n P a r t a . 
m 0 
